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SOCIEDAD Y EMPRESA 
"Diario de la M a r i n a " 
Administración 
, En sustitución de don Francisco Gu-
jrérrez ha sido nombrado Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Los Palacios, 
•! señor don Aquilino Díaz, con quien 
«beráu entenderse en lo sucesivo 
Jiestros abonados de aquella locali-
|a(i, para todo lo concerniente a esta 
Ppresa. 
Habana Junio 3 de 1913. 
E l Administrador. 
Por renuncia de D. Jaime Llam-
0,ES! SP han hecho cargo de la agen-
^ del, DIARIO DE LA MARINA, en Qui-
^CAD, los señores Sánchez y Her-
P^o, con quienes se entenderán en 
.j5 futuro nuestros abonados en' aque-
.a localidad para lodo lo concer-
^nte a esta Empresa. 
Habana, Junio 4 de 1918. . 
E L ADMINISTRADOR. 
>«tcj. — 
Lo Luz de Avilés 
Cm m Y HOSCILLAS, LO m m pe VIENE A c m 
RECEPTORES: 
LEZ Y SUABEZ 
Baratillo núm. 1 
1 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
L o s moros h a n v u e l t o a a t a c a r a l o s e s p a ñ o l e s , 
s i e n d o a q u e l l o s r e c h a z a d o s u n a v e z m á s . 
U n c a b l e g r a m a d e A l f a u . S e l e e n -
v í a n n u e v a s t r o p a s . 
Madrid, 8. 
La opinión públ ica muéstrase cada 
día nms alarmada ante las noticias, 
verdaderamente graves, que de Ma-
rruecos se reciben. 
Esta alarma es tanto mayor cuan-
to que no se sabe concretamente qué 
es lo que allí ocurre. 
Los telegramas oficiales, a pesar de 
su laconismo, permiten sin embargo 
suponer que la si tuación en la zona 
española del Norte de Africa no es 
nada satisíaotoria. 
E l general Alfau, desde Tetuán, ca-
iblegrafía al ministro de la Guerra, ge-
neral Luque, que las kábilas de Bénia-
res, Garbia^ y WadJEtas han .sufrido 
combates. , . 
No eapecifica más detalles el Al to 
Comisario. 
Particularmente sábese que existe 
gran agitación en los alrededores de 
Laraohe, pues el espír i tu guerrero de 
quier tentativa que aquellos provo-
quen. 
En las inmediaciones de Tánger, 
un centenar de kabileños montañeses 
a tacó ayer de súbito a un pequeño 
grupo de obreros españoles y france-
ses, a los que robaron sus caballos y 
cuanto tenían con ellos, a t repel lándo-
les miserablemente. 
A l acudir la policía, huyeron los c r i . 
mínales. 
En vista de todas estas noticias, el 
ministro de la Guerra ha ordenado" 
el inmediato embarco de tropas de 
refuerzo. 
De Algeciras ha salido hoy mismo 
para Larache un batal lón del Regí-
ultirao» miento de Infanter ía , de Extremadu-
ra. 
Y de Córdoba han marchado con 
igual destino trescientos veinticinco 
soldados y varios oficiales del Ríegi-
miento de la Reina. 
Aguárdanse con verdadera ansíe-
los moros* vecinos desespera, aunque i dad los más amplios detalles de cuan-
la insuperable organización de las fuer i to en Marruecos está actualmente su-
zas españolas asegura el éxito en cual-1 cediendo. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
T O D O E N C A L M A 
Madrid, 8. 
La polít ica está en calma y, según 
los ministeriales, despejada—^por aho. 
ra—la situación. 
A l menos, en el Congreso de loa 
Diputados. 
E l gobierno man tendrá m a ñ a n a en 
el Senado, el proyecto de ley sobre las 
Mancomunidades, declarando que lo 
h a r á aceptando todas sus conse-
cuencias. 
Julio Burell hab la rá mañana en el 
Congreso para rectificar. 
Su discurso despierta espectaoión, 
pues se supone que volverá a exterio-
rizar su disgusto con el Conde de Ro-




La guardia civi l ha detenido a un 
ta l Mal la y a un hijo suyo, ocupándo-
les gran cantidad de billetes falsoó 
del Banco de Espoña. 
Créese que esta fábrica tiene rami-
ficaciones en toda España . 
Las autoridades están en su pista. 
Toros en 
Madrid, 8. 
Esta tarde se lidiaron seis toros de 
Flores por las cuadrillas de Regaterín, 
de Gaona, y de Paco Madrid. 
Regater ín no se lució, aunque estu-
vo valiente. 




E n la Academia de Ciencias Mora-
les y Polít icas se ha celebrado esta tar-
de la recepción del ex ministro conser-
vador don Augusto González Besada. 
Su discurso, elocuentísimo, verso 
acerca de los deberes de la ciudada-
nía. , 
Agregó que estos deberes están oí-
vidados e incumplidos por la actual 
generación. 
. .Exci tó a la juventud para que, vol-
viendo sobre sus pasos, contribuya a 
Los restos de Picavea 
Valladolid, 8. 
Se ha efectuado, con gran solemni-
dad, el traslado de los restos del in-
signe Macías Picavea al Panteón de 
Vallisoletanos ilustres. 
Lluvia de herencias 
Par í s , 8. 
Durante el año de 1912 han falleci-
do en Francia seiscientos sesenta y 
seis millonarios, en francos, o reduci-
do a pesos y centavos, 656 personas 
que poseían más de doscientos rail 
pesos de capital. Sin embargo, el total 
de herencias en la repúbl ica por el 
año aludido ascendió a $71.000,000 y 
treinta y seis de los seiscientos sesen-
ta y seis muertos dejaron una fortuna 
que pasaba de un millón de dollars. 
. Estas cifras prueban que los capi-
tales en Francia están bien repartidos. 
De los citados 666, 301 dejaron for-
tunas que ñ u c t u a b a n entre $200,000 y 
$400,000 y 89 entre $400,000 y un mi-
llón. Sólo tres pasaron de diez millo-
nes de pesos. 
"El C a í a l S l e l a Rosa" 
. .Berl ín. 8. 
Mr . Guilio Gatti Casazza, Manager 
del Metropolitan Opera House de 
Nueva York ha terminado sus nego-
ciaciones con Mr. Richard Strauss pa 
la mayor gloria en la regeneración de i rai presentar en la próxima temporada 
España . en la Gran Metrópoli americana, la 
F u é aplaudidísimo el orador. ! ópera del notable compositor t i tula 
• 1 • ^ _ da ''Rosenkavalier.' L A B O L S A 
Madrid, 8. 
Con motivo de. la festividad del día, 
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La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
En las sensacionales • declaraciones 
del general José Miguel Gómez publi-
cadas en nuestras columnas hace pocos 
días, decía el ex-Presidente: 
" A un representante de la prensa, 
jamás le he preguntado a qué redac-
ción pertenecía, y a todos Llamaba o 
a todos me prodigaba cuando la in-
formación pudiera necesitar de mis 
manifestaciones. Alargué mi mano a 
todo periodista y con la de todos ellos 
choqué mi copa de ' í champagne ,^ 
Y esa verdad la han confirmado to-
dos los "reporters" de la Habana, 
—Cierto, exacto, — hemos oído co-
mentar las palabras del general Gó-
i^iez. . • 
La ecuanimidad ante- los juicios de 
la opinión pública ha sido la más so-
bresaliente cualidad de este político. 
En nuestra idiosincrasia de pueblo 
latino-americano está el ser apasiona-
dos al criticar las acciones de los po-
líticos en el poder. Censuramos y elo-
giamos rebasando los justos límites. Y 
hombres de igual contextura moral, 
los juzgados, suelen inflarse de vani-
dad ante la loa y proceder dictatoriaJ-
tor Bilbao, José Benítez Rodríguez, 
Sergio Mesa, Luis de Soignie, José M. 
Capmany, José Camilo Pérez, Isaac 
Alvarez del Real, Waldo Lamas, To-
más Montero, José M. Monzorrelta, 
Federico Torres, Carlos S. Varona, 
Rafael S. Solís, José Serrano, Jorge 
Lauderman, Angel Pérez Hernández, 
Oscar Pérez, Arturo Potts, Federico 
Rosaínz, José Notario, José A. Fer-
nández, Gustavo Herrero. Moisés A l -
varez, Jesús Sainz de la Mora, Anto-
nio Iraizoz y Miguel Roldán. 
Y los "reporters" gráficos Rafael 
Santa Coloma, José Xúñez, Ramón 
Vigi l , Federico Lagomasino y Luis 
Sánchez, 
A la puerta de su residencia nos 
aguardaba el general José. Miguel Gó-
mez, acompañado de su distinguida es-
posa, de su hijo el doetor Miguel Ma-
riano Gómez, y de su hijo político co-
ronel Julio Morales Coello, 
Fuimos acogidos muy afectuosa-
mente. 
A la señora América Arias de Gó-
mez se le entregaron dos grandes ra-
LOS REPORTERS SALU DANDO AL GENERAL 
mente contra los que apuntan sus ye-
rros. 
A diario el ejemplo puede tomarse 
de pueblos hermanos. 
E l general José Miguel Gómez, su-
jeto a esta necesidad del juicio públi-
co, obedeciendo a las leyes cuya fideli-
dad había jurado, entre las que se en-
cuentra la que pide respeto para la l i -
bertad de la prensa, no se descompuso 
en momento alguno ni ante los adula-
dores ni ante los adversarios. Frente a 
un periodista que le solicitaba un dato 
informativo, mostróse atento siempre, 
afable, solícito y explícito. No se ha 
hecho en la piensa un solo enemigo 
personal, ni ha beneficiado a ningún 
" r e p ó r t e r " correligionario en daño 
del trabajo que realizaban los que per-
tenecían a redacciones hostiles, 
Y los "reporters", que también sa-
bemos desechar prejuicios y simpatías, 
en gracia a la verdad informativa, no 
podíamos ser desconsiderados con 
quien se mostró con nosotros atento y 
correcto en cuantas ocasiones tuvimos 
necesidad de acercárnosle par*, cum-
plir con nuestro deber de periodistas. 
E l general José Miguel Gómez, co-
mo es sabido, se embarca el día 15 del 
actual para Europa, en compañía de 
su distinguida familia, y con tal moti-
vo, los "reporters" determinamos ha-
cerle en colectividad una visita de 
despedida en la finca " A m é r i c a " , si-
tuada en el Calabazar, y testimoniar-
le, aprovechando e.sta ocasión, cuánto 
agradecemos-las atenciones de que lo 
somos deudores. 
A las nueve y inedia de la mañana, 
en. un carro especial puesto a disposi-
ción de los "reporters" por el Admi-
nistrado]- General de los Ferrocarriles 
1'nidos, salimos de la Estación Termi-
nal en dirección al Calabazar. 
Ibamos: Raúl Marsans, Fidel Ara-
gón, Juan M. Morales, Abelardo S. 
Varona, Guillermo Herrera, Oscar 
Herrera, Enrique H . Moreno, Agust íu 
li>í>ümrfiS.:'Alfoaso E Amenáb'ar, [Víc-
mos de rosas, obsequio de los visitan-
tes. 
Y al general le dirigió la palabra en 
nombre de todos, el señor Raúl Mar-
sans, en los siguientes términos: 
"Mayor General José Miguel Gó-
mez. 
M i querido general: 
Mis buenos y dignos compañeros de 
fatigas y labores, los reporters haba-
neros, me han comisionado para que 
en este día, haga llegar a su conoci-
miento, el objeto de esta visita, y el i 
único fin que perseguimos los "chi - j 
eos" del Cuarto Poder, con este pa.̂ o. 
Hemos escogido este día, en vista de | brindando por Cuba 
lo próxima que está la fecha de su 
partida de Cuba, para testimoniarle. 
General, el agradecimiento de todos, 
por las distintas muestras de cariño 
de usted recibidas, durante los cuatro 
años que ocupó la primera magistra-
tura de nuestra amada Patria. 
Los reporters, sin distingo de ma-
tices políticos, hemos querido tener. eí 
placer de visitarlo colectivamente, 
ahora que na puede repartir creden-
ciales, para que lleve en su alma, co-
mo lenitivo a los desengaños qué de 
seguro habrá recibido, esta débil mues-
tra de nuestra gratitud. 
Creemos los reporters cumplir con 
un deber, haciendo merecido honor al 
nje jamás nos miró desdeñosamente 
desde su aito sitial y nunca tuvo a me-
nos franquearnos las puertas de su re-
sidí-ncia y chocar su copa de "cham-
pagne" con la, nuestra; prestándonos 
su valioso concurso, cada vez que lo 
necesitamos para cumplir mejor los 
sagrados deberes de informar fielmen^ 
te al público. • 
Sepa, de una vez para siempre, 
nuestro buen amigo, que los "repor-
ters" sabemos llevar imperecederas en 
el corazón las deferencias 3̂  pagarlas 
con lo que únicamente podemos: '.MU 
gratitud y cariño. Por eso, en estos 
momentos, no teniendo otra cosa qi\á 
ofrecerle, le damos la seguridad de 
nuestra eterna gratitud, unida a la 
despedida car iñosa" . 
El general Gómez le contestó as í : 
" S e ñ o r e s : 
No pileden ustedes darme una sa-
tisfacción mayor que la que significa 
esta demostración de cariño. Si acaso 
hubieran sido .sólo los "reporters" l i -
berales los que hubieran venido a sa 
ludarme, no lo agradecería tanto co-
mo lo agradezco ahora al ver la colec-
tividad de los "reporters" conserva-
dores y liberales representando cada 
uno sus respectivas tendencias. Poí 
eso o.s agradezco este saludo. E l que 
haya sido siempre para con usted^ 
deferente no debe de extrañar a na-
die, puesto que es deber de toda per-
sona culta atender debidamente a la 
prensa. A ello me consideré y me con-
sidero siempre obligado. Agradeceré 
esta demostración de ustedes, como, 
ahora, luego y siempre". 
Como recuerdo de la visita se le en-
tregó un pergamino firmado por todos 
al pie.de las siguientes frases: 
" A l General José Miguel Gómea. ' 
General: 
Como recuerdo de la visita que a 
usted hacemos hoy, día 8 de Junio de 
1913, los "reporters" de la prensa 
diaria de la Habana, tenemos el honor 
de testimoniar en estas líneas nuestro 
agradecimiento y simpatías por la* 
bondades que para nosotros tuvo ustecí 
durante su período presidencial". 
(Siguen las firmas). 
TJna vez más choearon los "repoi*' 
ters" su copa de "champagne" con 
la del general Gómez. 
Fueron invitados los visitantes a un 
" l u n c h " exquisito. 
E l general Gómez alzó su copa, 
y por la Prenda, 
y los periodistas desearon al brindar 
felicidades eternas al ex-Presidenle y 
a su dignísima familia. 
Y después de recorrer la finca y de 
un rato de charla agradable, nos des-, 
pedimos del General deseándole mu^ 
feliz viaje. L^¿^mákáátmé 
mam 
OENERAlí OJKSEQU REPORTERS 
Sección Mercantil 
Revista Semanal 
Habana, Junio 6 de 1913. 
Azúcares.—I^a. reacción tanto_ tiem^ 
jo esperada parece haberse iniciado 
al f in , no obstante la baja.que ha sa-
frido en la semana, la cotización del 
azúcar de remolacha en Europa, se 
paffa ya en Nueva York 2 centavos Ib. 
por centrífugas de Cuba, base 96 de 
polarización y embarques de este mes 
- orimera quincena de Julio, con ten-
encias a seguir subiendo en aquel 
mercado, como lo comprueban las ven-
ras de cerca de 300,000 sacos a 
1.31132 y 2 ct's. y dos pequeños carga-
mentos para Europa a 1.90 cts 1. a b. 
wi Nueva York, precio equivalente a 
2.31 cts. c. y f. por centrífugas pol. 9b, 
pn aquel puerto. . . . . 
Créese que del>ido a la terminación 
fle la zafra en esta isla y a la mejor 
demanda que .ha de surgir pronto por 
Bl azúcar refinado en los Estados Uní-
aos los precios t a rda rán poco en su-
bir'hasta alcanzar un nivel que per-
mita a los productores realizar algu-
oa ganancia, a pesar de la demora en 
Washington en aprobar la nueva, ley 
arancelaria. 
Otro factor que se considera muy 
favorable es la probabilidad de ven-
cer este año para Europa de 250,000 
o 300,000 toneladas, si los producto-
res de Java se niegan a ceder sus azú-
cares a los precio* que aceptan los de 
^uba. 
Si por una parte, disminuyen las en-
tradas en nuestros puertos de embar-
gue, por la otra, aumentan las expor-
taciones por los mismos, según lo com-
prueba haberse recibido en la sema-
aa anterior solamente 68,540 tonela-
das y haber salido en la misma 79,649 
Wem, parte de las cuales está vendi-
ja y el resto va en busca de compra-
iores en los Estados Unidos. 
Debido al mejor tono del mercado 
aorteamericano, nótanse en los expor-
tadores más disposición para operar a 
precios dentro de las cotizaciones de 
llueva York, pero no son de gran im-
portancia todavía las operaciones 
ifectuadas, a causa del retraimiento 
ie la mayoría de los vendedores que 
ispiran a precios más elevados. 
Ivas ventas efectuadas esta semana 
m las diversas plazas de la Isla su-
nan aproximadamente unos 75,550 sa-
tos, contra 71,600 la semana pasada, 
¡os que cambiaron de de manos en la 
liguient'e forma: 
En la Habana 
1,610 sacos centr ífuga pol. 95, de 
SM. l \2 a 3.66 rs. arroba. 
Trasbordo en Bahía. 
2,800 idem ídem pol. 95.1|2, de 3.68 
a 3.69 rs. arroba. ídem idem. 
1,260 idem idem pol. 96, de 3.70 a 
3.75 rs. arroba. Idem idem. 
En Matanzas 
il,100 sacos centrífuga pol. 95.Í|2-
96, de 3.5|8 a 3.70 rs. arroba. 
En Cárdenas 
12,000 sacos centr ífuga pol. 95.112-
96, de 3.60 a 3.61.1|2 rs. arro-
ba. 
En Sagua 
26,760 sacos centrífuga pol. 96, de 
3.60 a 3.66 rs. arroba. 
E l mercado cierra con regular de-
manda y sostenido a la pequeño alza 
obtenida durante la semana, por lo 
jue cotizamos de 3.9116 a 3.518 rs. 
irroba por centrífugas, pol. 95.1| 2-96 
7 de 2.5|8 a 2.11|16 rs. arroba, por azú-
cares de miel pol. 88|'89. 
Promedio de los precios a que el Oo-
egio de Corredores ha cotiza!J el 
izúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización: 
1913 
Hayo 3.5304 rs. @ (*) 
. Idem de A b r i l . . . . 3.6970 rs. @ 
Contra en 191^. 
Promedio de Mayo . 4.6242 rs. @ 
Idem de A b r i l . . . 5.2230 rs. @ 
(*) Repetimos este promedio, por 
tiaber salido equivocado en nuestra 
interior revista. 
La molienda 
Cada día aumenta el número de los 
én t ra les que, a consecuencia de las 
Auvias han suspedido la molien-
3a, solamente 64 continuaban fun-
sionando el sábado pasado y como la 
producción de la mayor excede a l to-
Íál que se calculó, es pro'bable que la 
safra de este año alcanzará y quizás 
mpere a 2.300,000 toneladas anuncia-
bas y esto en tanto más razón, cuanto 
gue entre las fincas que aun muelen 
se encuentran varios de los grandes 
jentralés de Oriente. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 31 de 
Mayo, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semananmente e\ 
geñor H . A. Himley: 
1913 1912 1911 
gaoro a la plaza, sin decidirse todavía 
a operar en ellas en escala mayor, 
debido por una parte a los elevados 
precios pretendidos y por la otra, de 
no ser del todo conveniente a sus ne-
cesidades la rama disponible. 
Se han hecho: ya algunas exporta-
ciones a los Estados Unidos y Alema-
nia y los embarcadores están aguar-
dando saber el resultado de las mis-
mas antes de proceder a nuevas remi-
siones. 
Torcido y cigarros. —Nótase nue-
vamente regular actividad eu varias 
fábricas de tabacos que tienen toda-
vía órdenes pendientes de cumpli-
miento y en gran parte de las ciga-
r re r ías de mayor crédito. 
Aguardiente—El consumo local ai-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20°. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—'La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya ," " É l 
In f ie rno" y " C á r d e n a s , " a $40 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—Signe abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $301^ 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.1|2 a $29.1|2 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
. Y VALORES 
iCambios.—El mercado ha continua-
do quieto y relativamente flojo, a 
consecuencia de la poca demanda que 
prevalece, debido a la escasez de nu-
merario por la casi total paralización 
del mercado azucarero que tiene es-
tancados los negocios de toda clase. 
Amones y Valores.—£e llevó a ca-
bo sin dificultad alguna la liquidación 
de las pocas operaciones que queda-
ron pendientes del mes pasado y la 
exigua cantidad de papel que fué ne-
cesario adquirir para la referida l i -
qulación explica la calma que reinó 
en el mercado durante la primera par-
te de la semana, calma que se acen-
tuó más fuertemente más adelante a 
consecuencia de continuas noticias de 
bajas en Londres en la cotización de 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos que obligó a los pocos especula-
dores que quedaban en plaza, a reti-
rarse de ella. Otra causa que influye 
poderosamente en la actual depresión 
del mercado de valores es la escasez 
de numerario para pignoraciones, por 
lo que han subido los f ípos de interés 
por el dinero hasta un punto que ex-
cede los dividendos más elevados que 
se calcula podrán pagar las mejores 
empresas del país, salvo uno, o quizás 
dos excepciones. 
E l mercado cierra hoy algo más ac-
tivo y de alza, debido a haber subido 
en Londres a ú l t ima hora la cotiza-
ción de las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos. 
Las ventas habidas en la semana su-
man 4,200 acciones, que obtuvieron al 
Contado y a Plazos, los precios que se 
verán más abajo, contra 2,900 idem 
la semana, anterior. 
Ferrocarriles Unidos: 2,900 accio-
nes, de 92.1|2 a '93.114 por 100 al Con-
tado y de 93.718 a 94.314 a Plazos. 
Banco Españño l : 250 acciones, a 
95 por 100 al Contado y de 95 a 97.1/2 
por 100 a Plazos. 
Tranvías Eléct r icos: 350 acciones 
Comunes, a 88 por 100 al Contado y 
200 Preferidas, de 100 a 101 por 100, 
al Contado. 
Tons. Tons. Tona/ 
67 13 
Centrales mo-
liendo. . . . 64 
izúcar recibido 
E/a Ja semana 6S,540 50,130 17,396 
Desde princi-
pio d© zafra 2.066,485 1.662,789 1.372,110 
Exportado. . . 1.342,656 1.121,482 1.021,431 
Consumo. . . 41,950 33,774 32,616 
Cxisteniclas. . 682,289 307,563 311,071 
Miel de Caña.—Con buena deman-
3a y escasas existenslas disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.—- E l mercado ha 
éguido en las mismas condiciones an-
íeriormente avisadas, contentándose 
los compradores extranjeros que se 
íncuentran aquí, con examinar las 
partidas de tabaco nuevo que han He-
Plata Española .— Ha fluctuado al 
alza desde 97.718 a 98.118 y cierra hoy 
de 98.114 a 96.318 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 





En la semana 
415,506 $ 426,200 
1,509 
Totalhastaeldía 
6 de Junio 
Idem en ipnal fe-
cha de 1912... 
$ 415,506 $ 427,700 





En la semana 
Total hasta el 6 
de Junio 




Entradas del día 6: 
A Ciprián Miranda, de San Pedro, 
3 hembras vacunas. 
A Lykes Bros,, de Camagirey, 84 ma-
chos vacunos. 
A idem, de Güines, 116 machos va-
cunos. 
A Lucio. Betancourt, dé idem, 17. 
machos y, 12 .hembras vacunas. 
A Cossío y Cadavieco, de Vinales, 
10 machos vacunos. 
A Ramón López, de Cabañas, 4 ma-
chos y 12 hembras vacunas. 
De La Mulata, a Lauro García, 20 
hembras vacunaa. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
. POR E L »U . . .1. IHIMi ' S=S3 
BANCO ESPASOl p u ISLA OE CUBA 
PS EL DLT^NO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO ü s 
TIPOS ESPECIALES EN G1B0S Y CARTAS OE CKOITO SOBBE 
CÜALQÜIEfi PAIS, ESPECIALMENTE SOBBE ESPARA, LAS CANABIAS 




Salidas del día 6: 
Para atender al consumo de los mar 
taderos salió el siguiente ganado • 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 212 machos y 
56 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Ivíataderc Inductrlal 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Cabezal 
. . . . 215 
. . . 200 
• • , .• 37 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas. a 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas bey: 
Cabezji 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Granado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
83 
. . . . . 51 
. . . . . 37 
171 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts; el klo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . . . . . . . 4 
Idem lanar 2 
Kegla . „ 
Luyanó . 










265 Totales . . . 1,818 m 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante Iji semana las siguien-
tes cantidades: 
'Regla . . . •» . . . . .; $ 99-00 
Luyanó „ 958-50 
Industrial . . . . . . . „ 2,650-50 
14 
Se detalló la carne a los siguientei 
oreaios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
Ita venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los cor 
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5, 5.112 y S.ójS 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10 cts. 
Lanar, a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d« 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla poi 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de I.V2 ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2/1. 
pesos oro. 
Piedes de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25.' 
Salados, de $14.50 a $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
> Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de Z1/* a. 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 71/o a S1/̂  centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Total . . . . . . . . . $ 3,708^)0 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recandado 
durante la semana la cantidad de 
$927-00. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro A s t u r i a n o 
B E L A H A B A N A 
QUINTA "COYADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta "Covadonga:" 
. Cien mesas de noche, modelo aná-
logo al del pabellón "Manuel A. Gar-
c ía . " Cien sillas metálicas, esmalta-
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, modelo 
igual al del pabellón "Bango." Cien-
to cincuenta escupideras metálicas, 
iguales a las del pabellón "Manuel A. 
Garc ía . " Un aparato estufa de des-
infección "Siglo X X , " de la "Hospi-
tal Supply Co.," gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango ." Tres 
aparatos de incineración de "Uni ted 
States Incinerator Company Stan-
dard ." 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., es tarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga," en donde, ade-
más, todos los días y boras hábiles se 
facil i tarán cuantos datos se soliciten. 
Las proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, la que tendrá 
efecto el día 15 del corirente, a las 
nueve de la mañana , en la quinta 
"Covadonga," ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
• R. G. Marqués 
c. 1959 8-8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SBCEETABIA 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Junio de 
1913, para su amortiza-ción en lo , de 
Julio de 1913: 
Segundo Trimestre de 1913 
las bolas 
Nádelas obligaciones com-



































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
N^de las obligaciones «om« 
prendidas en las bolas 
N . G E L A T S & C o . 
J I O O I A H íOÓ-tOB B A N Q U E R O S 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando Intereses al 3 $ anual. 
Todas estas operdclones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 
E 
T A S D E C R E D I T O 
expedimos «artas de Cvédito sobre te-
das partos del mu o de «n tea anáa teva-
rabies aondtelo— —— . —— . ——* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O efe ana dootmeentoa. Joya* y demás 
objetos do valor en eoeatra Qron Bé> 
voda do Seguridad — — — —— —«• 
B A N C O N A C I O N A L D E CÜBA 
1861 l-Jn, 
I R I S 
6837 I>el 66681 al 66685 
7074 „ 67866 „ 67870 
7078 „ 67886. „ 67890 
Habana, 2 de Junio de 1913. 
Vto. Bno. — B l Presidente p. 
Ramón López Fernández. — E l Se-
cretario, José A . del Cueto. 
C 1936 8-5 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I n s " no ef 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutito 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta,, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que m 
a prima fi ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se, 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de DiOST y itécesílfen adquirir infosmes, se d i r ig i r á» , por escrito al señoi 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ. CURQUEJO, 



















































E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
La Comisióoi nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria verl-
floada el 10 de Mayo último, para «1 exa-
men de la Memoria y glosa de las cuentas 
del año 1912, ha terminado su cometido. 
L(0 quo comunico a ilos señores asociados 
cltíundoles para la «egunda sesión que ten-
drá efecto a la una de la tarde <iel día 8 
del mes de Julio venidero, en las oñclnas, 
Empedrado ntjm. 34. en esta capital, cual-
quiera que sea el número de los concurtren-
tes, en cuya isesión se dará lectura al in-
forme de la referida Comisión; se resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencionadas y decidirá sobre los 
intereses «ocíales dentro de los limites fija-
dos por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37, siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aun para los que 
no hayan concurrido . 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
C 1958 
El Presidente, 
Joan Palacios y Ariosa. 
alt. 6.7 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se JJMÍAJ 7ujc«r la» optracloneg por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 l-Jn. 
A V I S O S 
AL COMERCIO. JOVEN CUBANO, CON 
conocimiieinto de Teneduría de Libros v 
pTáctloo «n cálculos, desea colocarse de 
auxiliar de carpeta. Pa,ra informés "y re-
ferencias dlrijírse a Zequeirá 10 M, Delfín 
Sánchez. 6768 4-9 
R E M A T E p o r d í e z d í a s { 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil Mj(|| 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otro» 
muchos objetos para fabricación. 
S E DA M E D I O R E G A L A D O 
Infanta 102, moderno, enquiña a San líaxtln-
TELEFONO A-3517 
V E R A S & Co., CUBA JíiTM. ?» 
1898 i"10' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guai" 
dar valores de todas clase* 
bajo la propia custodia dfl 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. ' Q.A 
Habana. Agosto 8 de 19'" 
A G U I A R No. IOS. 
N. G E L A T S Y COMP-
BANQUEROS 
850 i 62-1 ** 
B A Ñ O S 
Carneado ^ 
Calle de Paseo, teléfono ^ ^ J l Z ^ ^ 
abiertos a todas horas, precios s0U»i 
y Mayo 30 baños familiar. *3 y ILejore>, 
?1; fíjese usted en que son J8;,fl a(jo'i» 
aguas por su situación, según ce"1' usted 
con otros. 3532 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos zn nucSCt0. 
B ó v e d a construida con 
nos los adelantos moa 
dos, para guardar ac 
nes documentos y K 
das bajóla propia cusco 
de los interesados ^ 
Para m á s iOform(2Sficin<3 
jaosc á nuestra on 
Aroargura nümcro i-H . UPMANN & Co 

























F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S DOMINGO 15 DE JUNIO.-Sale de la Estación Gen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (QuanabacoaT a las 8.58 a. ni, regresando de Matanzas fías 4.50 p. ID. 
PASAJE IDA Y V g i 
3^ | 1 - 5 Í 












'1 ! "I 
EL U G H E D U M B R E S 
¿•s cosa admitida y cierta que en 
a-ntjgiuHlad clásica florecieron 
I i L artistas que han logado al 
i J„ preaciones inmortales. Estas 
nlnnti0 • . • , -
„..wstras de la fantasía huma-
oW*9 , , . , 
M tu> ll) Hinco, lo mejor que 
civilizaciones antiznas. 
idealismo. En Ápqtiiteotüni impera 
el mal gusto, la banalidad de los 
tfontis cubiertos de ornamentación 
empalagosa, resucitando el barro-
co y empeorándolo con extravagan-
cias modernistas, arco*! estrambóti-
cos, ventanas informes y huecos em-
brionarios, que convierten las facha-
jSjipsaiaettt»', y de tal medí- íisom- das en una especie de embolismo, sin 
y asombran aún las esc-ullu-, la grande/a de proporciones do un 
[¿lénicas que a través de, cien ge- conjunto majestuoso y bello, 
«radones ha cristalizado en noso-1 En el Teatro ¡Dios nos asista! he-
rf-s las 
'1 ai'te resplandeció en Grecia pi-
tre 
la leyenda de que el pueblo 
o-o, es decir, las masas popularos 
mos llegado al colmo de la aberra-
ción. Se pretende ante todo adular 
Grecia, tenían infiltrado en sus al público, dándole lo que más le 
¿¿razones el sentimiento mas puro | gusta, como si supiera de otras cosas 
¿el arte, poseyendo una educación 
artística de la que no hay ejemplo 
las muchedumbres de otras épocas. 
Xo hemos de disentir ahora hasta 
(me punto se ajusta a la verdad se-
jnejante leyenda, ni lo de que el tipo 
¿el hombre griego en sus formas 
anatómicas era en general tan bello 
i robusto como aparece en las esta-
tuas mod'eladas por Fidias y Praxi-
teles. No nos proponemos hoy dilu-
(jue pudieran gustarle más si alguien 
se las diese; algo que llevara a su 
espíritu nociones puras del arte, algo 
que no sea fomentar pasiones neu-
róticas, n i presentar escenas de ho-
rror y vilipendio humano. Empresas, 
autores, actores y críticos parece 
que proceden de acuerdo propagan-
do el mal gusto y lo pervierten con 
i 
el pretexto de que las masas acuden 
a esos llamamientos. Ningún motivo 
¿(jar el caso: pero sí diremos que en | ^ Para que por parte de todos y 
los actuales dfas, cuando las nacio-
nes cultas ostentan grandiosos mu-
seos y celebran grandes exposicio-
nes de arte en que se admiran valio-
sos trabajos de pintura y escultura, 
y rse construyen edificios y monu-
mentos dignos de eterna loa, no sue-
le verse aquí ni en ninguna parte que 
el pueblo haya seleccionado gran co-
sa sus gustos y aficiones en materia 
artística. Reina en general, y no sólo 
en Cuba, sino también en los países 
más adelantados, una confusión la-
mentable de ideas y aficiones esté-
ticas, en las que predomina el mal 
gusto y la mayor ignorancia • de los 
cánones artísticos. E l pueblo .y hasti 
¿las clases elevadas consideradas en 
grupo respecto a obras de arte apenas 
distinguen entre lo mediocre y lo exce-
jlente; lo que es idealismo ni lo que es 
bur& imitaeión. Solo la vanidad nos 
íiace aparecer admiradores de lo que 
la alta crítica ha consagrado y való-
nelo como portento ar t ís t ico; y aun 
ín estas obras de gran mérito se 
aprecian más los errores de detalle 
J los caprichos del artista que el ras-
go sublime de verdadera inspiración, 
porque en general muy pocos saben 
en qué consiste el gusto supremo del 
arte, el " q u i d d i v i n u m " de la belle-
za, la armonía de lo real con lo ideal, 
la consonancia del espíritu con la 
íornla. 
El elemento popular necesita quien 
le trace el camino de la cultura ar-
tística, porque marcha desorientado 
y a ciegas entre los vicios de opinión 
binantes en ese campo. En Música 
^ juego t r iv ia l de gorgoritos y fio-
rituras y el neoio alardear de una 
Voz potente se aplaude más que la 
Pureza delicada y suave de una ex-
presión melódica. En Pintura la mul-
ütud sólo estima las proezas del co-
*0r y los toques de verismo grosero, 
y a veces horrible, gustando apenas 
P0 que constituye la esencia del arte, 
iVque habla al corazón y eleva la 
W a s í a a las alturas de un noble aulas-
del Estado no se intente una regene-
ración del arte, una educación del 
pueblo aunque sea muy lenta, para 
hacerle sentir poco a poco lo que es 
realmente bello. 
E l remedio está en encauzar las 
ideas estéticas por el buen camino, 
el camino señalado por los grandes 
preceptistas, alimentando el gusto de 
las multitudes con buenos manjares 
artísticos y no con la inmunda bazo-
fia que se le administra a todo pas-
to. Pero al llegar aquí hay que remo-
ver otro escollo: la prensa; la pren-
sa que en un prineipio fue proclama-
da mentora del pueblo, y que hoy se 
jacta de ser un simple vocero de la 
opinión, es decir, U n fonógrafo que 
repite cuanto por ahí se dice y se 
niunnura, y sirve al pueblo los he-
chos que ocurren y los que no ocu-
rren, pormenoriza^ps COMÍ los,,, detalles 
más pueriles o los más groseros, se-
gún los casos, satisfaciendo la curio-
sidad más insulsa y aun los instintos 
más bajos. Si la prensa como elemen-
to de literatura también es arte, se-
ría un esfuerzo nobilísimo de todos 
iniciar un movimiento de aproxima-
ción a las regiones serenas del ideal 
en que la información tendiese a 
educar al pueblo más que a engolo-
sinarlo con chismes y cuentos; indu-
cirle a las buenas docti-?nas .de moral 
y de arte y abogar porque los go-
biernos y los poderosos contribuyan 
a esa gran obra de regeneración ar-
tística. Nada se opone a ello: los 
sentimientos religiosos de la sociedad 
cubana han de favorecer una nueva 
orientación hacia los buenos princi-
pios del arte. Es una obra caritativa 
que todos debemos al pueblo. 
Enseñémosle a sentir la poesía del 
l'niverso. Iva Naturaleza sólo es be-
lla para quienes la contemplan con 
ojos de artista, ha dicho el gran pro-
fesor Croce. 
E l Estado debiera ordenar la en-
señanza de la Estét ica en todas las 
B A T U R R I L L O 
"Uno de los errores de nuestra legis-
lación escolar, y lo someto a la consi-
deración de los mismos (pie hicieron 
la ley de 18 de jul io de 1909: el ar-
tículo 54, que dice . . , " E l maestro" 
o "conserje" que no haya trabajado 
75 días lectivos en el curso, no tendrá 
derecho a percibir su sueldo de vaca-
ciones." 
Con respecto a los maestros, está 
bien; ellos terminan a principios de 
junio y no vuelven a trabajar hasta 
septiembre; no deben cobrar si no 
han servido durante setenta y cinco 
días, Respecto de los conserjes, es 
un error; ellos no dejan de cuidar la 
escuela, ellos son responsables del ma-
teria] cpie loes maestros les entregan; 
ellos han de sacudir el polvo de los mue-
bles,.defender de ratones y cucarachas 
los libros, y ver si caen goteras o entra 
la lluvia por alguna parte; ellos han 
de comprobar periódicamente si ha si-
do violentada una puerta, arrancada 
una tabla y robado algún objeto. 
Imponer a una conserje que gana 
cinco duros en treinta días, la respon-
sabilidad del material que vale cien-
tos de duros y el cuidado y trabajo de 
limpieza, y orden, de balde, gratuita-
mente, en beneficio de un Estado rico, 
porque se la nombró a fines del Curso 
y para que espere a septiembre para 
volver a ganar cinco duros, es una 
enormidad. 
Supongamos que en marzo o abril 
se muere una conserje, o renuncia, o 
hay que separarla; el aula necesita 
de_ otra conserje; se la nombra; a 
principios de junio terminan, las cla-
ses; la maestra le hace entrega del edi-
ficio y lo tpie contiene, para que en 
septiembre se lo devuelva completo y 
cuidado., , ¿y ha de hacer eso sin pa-
ga, graciosamente, ella que es una in-
feliz viuda o anciana que no tiene otro 
medio de vida? ¿quién la mantiene en 
esos tres meses? 
Recientemente la Secretaría ha de-
clarado (pie también los conserjes es-
tán amparados por la Ley del Servicio 
C i v i l ; y esa Ley no sabe de destinos 
sin sueldo; para ella los empleados pú-
blicos trabajan y cobran. 
Luego el artículo 54 de la ley escolar 
hace mal exigiendo a los conserjes de 
a cinco duros un sacrificio absurdo. 
L A P R E N S A 
# * 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos del Senado ha propuesto que 
los 25 mil pesos de gastos secretos que 
el Presidente no quiere utilizar en pa-
gar vagos disfrazados de agentes mis-
teriosos de orden público, se destinen 
al aumento de camas en el Sanatorio 
de tuberculosos. Digno coronamiento 
a la obra de exquisita probidad del Ge-
neral Menocal. 
En verdad que estaba incompleto el 
bello gesto; esos 25 m i l duros, ingre-
sando en el Tesoro, iban a servir para 
mantener otros vagos, para crear si-
necuras, conceder pensiones o hacer 
carreteritas electorales, como dos que 
se autorizaron en mi pueblo y nadie 
sabe dónde se han construido. ; 
Aplicados al sanatorio, o dedicados 
a dos pabellones de ladrillos, con cel-
das, en la Escuela Correccional, o a 
mejoras en Mazorra, "potrero infa-
me" según frase oficial, dan mayor 
relieve'al acto honrado de Menocaí. 
Celebrémoslo. 
Me dicen que él señor Secretario de 
Instrucción Pública ha pedido los da-
tos relacionados con la denuncia pre-
sentada al Juzgado, acerca de un lega-
do de don Simón Triay Massanet, pa-
ra sostenimiento de una escuela gra-
tuita, . 
Con ejlos a la vista, el doctor García 
resolverá si debe mostrarse parte en la 
causa, en su carácter de Secretorio, 
protector obligado y entusiasta de- la 
niñez cubana. 
Nos alegraríamos de que fuera cier-
ta la noticia cuantos hemos pedido 
luz, solamente luz, en ese delicado 
asunto. 
Alarmadas están las i íadres Eseo-
lapias de mi pueblo porque un vecino 
las amenaza con una campaña de des-
crédito "en la prensa púb l i ca" con-
tra el hermoso colegio que allí tienen 
establecido. 
Motivo i (pie no teniendo la casa un 
patio para recreo, después de las clases 
suben a la azotea las internas, niñas 
inocentes y cubanitas, a aspirar aire 
puro y entretenerse en juegos infan-
tiles. 
Este vecino ha olvidado varias co-
sas: la primera, que las Madres Es-
colapias educan a cierto número de 
ninas pobres, de gratis; y esa acción 
generosa no merece que los padres, cu-
banos hagamos daño a su colegio, sino 
que agradezcamos lo que hacen por 
esas niñitas. 
Y ha olvidado que cada uno tiene 
el perfecto derecho de hacer en su casa 
cosa tan lícita como subirse a la azo-
tea y dirigir la vista en cuanto abar-
ca el horizonte. Precisamente para 
eso se hacen las azoteas. 
Ha olvidado que en las grandes po-
blaciones, en la Habana por ejemplo, 
hay una casa de cuatro pisos junto a i 
una de dos y a otra de planta baja;j 
sin ir a la azotea, desde balcones y 
ventanas, se ve lo que pasa en la habi-
tación del vecino que no cierra sus! 
puertas. Y no habíamos de prohibir I 
que el de arriba se asomara a la calle ! 
o a su patio. 
Ha olvidado que sería una crueldad I 
impedir que las niñas cogieran aire I 
y permanecieran entre las cuatro pa-1 
redes del colegio, contrayendo, enfer-i 
medades y muriendo alguna tal" vez,j 
con inmenso dolor de sus padres. 
Y ha olvidado más : que ni en nues-
tra propia casa tenemos derecho a 
andar en traje muy ligero, si sabemos 
que el vecino puede vernos. Un hom-
bre que tiene familia, no puede andar 
muy libremente en su casa; cuando 
las niñas del colegio no deben verle 
en cierto traje, sus niñas ni sus pro-
pios hijos deben verle tampoco. Eso 
es peor que subirse a la azotea. 
Yo creo que la amenaza, esta ha sido 
producto de un rapto de mal humor. 
E l irritado vecino pesará ' todo esto 
que le digo, y dejará a las Escolapias 
y sus discipular en su casa, en paz 
y en gracia de Dios. 
* 
* « 
Acuso recibo de la Memoria del 
Centro Español de Regla y me com-
plazco en proclamar su brillante esta-
<io, merced a la generosidad de los bo-
nistas y al entusiasmo de todos sus 
componentes. 
Y termino suplicando a La Protesta, 
semanario zayista de mi pueblo, que 
tome para sí también la respuesta que 
he dado a E l Triunfo, ya que, como 
este colega, parece pensar que después 
de haberme afiliado al partido conser-
vador y de haberle prometido adhe-
sión y entusiasmos por si es posible 
que él rehaga nuestro crédito, morali-
ce nuestra administración y consoli-
de la paz moral, las instituciones y la 
buena 'educación política, he de cons-
tituirme—cosa incompatible—-en cen-
sor constante de sus hombres y en fis-
cal permanente de sus actos. 
Lo que me ha. parecido dignó de ob-
servación y consejo, lo que he creído 
mal hecho de asambleas, de grupos y 
aún de gobernantes, lo he dicho como 
deben decirse al amigo y compañero 
las cosas. No se me puede pedir más, 
en un país donde son pocos los políti-
cos que hacen tanto, con disgusto de 
sus correligionarios, 
Al\ora bien: La Protesta no tenía 
necesidad de volver con la falsa no-
ticia de que a mí me respetaron en 
un puestecito mísero; aquí donde to-
do el mundo sabe que se acordó quitár-
melo, que se exigió d e alguien (pie me 
pidiera la tierra eii que he nacido, y 
cuantos nativos y extranjeros contri-
buyen a las cargas públicas: que esto 
no era una finca de José Miguel ni 
un bufete de Zayas, siiio la patria de 
todos nosotros. Luego si má>s.de una 
' vez se me quiso expulsar y no se pu-
) do, echarme en cara el favor de .que 
me respetaron, parece, si no majade-
1 ría, candidez. 
" L a Lucha" proponía días a t rás , 
como remedio radical al caos políti-
co, la disolución de los partidos. ¿Y 
existen estos partidos? Según " E l 
M ü n d o " no llegan a la categoría de 
grupos, No hay más que "cliente-
las." Clientela de Menocal, cliente-
la de Asbert, clientela de José M i -
guel, clientela de Zayas. 
Después, agregamos nosotros, vie-
nen las sucursales de esas clientelas. 
Cada político de provincias, cada 
ciudad, cada término municipal tie-
ne la suya. 
Y como estas disfrutan de amplia 
autonomía, no es raro ver cómo el 
jefe de una subclientela herido en 
sus intereses se alborota contra la di-
rección de la clientela principal. 
V 
• ' •: 
. La clientela de Asbert parece que 
no puede olvidarse de su proceden-
cia. Nació sin duda de la clientela 
del general Gómez y hay muy fuer-
tes indicios de que e?tá preparando 
su vuelta. 
Informa " L a O p i n i ó n : " 
E l general Asbert tiene el propósi-
to de reunir para eso el día 32 del 
corriente, lo que él llama su Asam-
blea Nacional y que no es más que el 
conjunto de pocos amigos que aún 
permanecen a su ,lado, con objeto de 
romper de una manera definitiva 
con los conservadores y marcharse 
con José Miguel a la formación del 
nuevo partido, de que en diversas 
ocasiones hemos hablado a nuestros 
lectores. . 
Antes de embarcar el general Gó-
mez, el Gobernador de la Habana y 
compañero suyo en la desorganiza-
ción del Partido Liberal y traición 
al mismo, pues ambos pactaron con 
Menocal, el uno bajo cuerda por me-
dio de Monteagudo y el otro franca-
mente, haciendo figurar su nombre 
y el de sus amigos en la boleta elec-
toral junto con los conservadores; 
antes de marchar, repetimos, el ge-
neral Gómez para el extranjero, el 
coronel Asbert le entrevis tará , para 
ponerse con él de acuerdo respecto a 
la formación del nuevo partido que 
se proponen y la campaña de oposi-
ción que éste hará , contra el Gobier-
no y el Partido Liberal, 
Ya pueden los conservadores apre-
surar la organización de aquella co-
lectividad fusionista que con el nom-
bre "Gran Partido Republicano Na-
cional" estaba ya al nacer, según 
" E l D í a , " a raíz de la campaña elec-
toral. 
Si se descuidan puede suceder 
muy bien que el general Gómez y 
Asbert se les adelanten. 
JOAQUIN X. ARÁMBUBU. 
Ya no es " E l T r i u n f o " sólo el que 
habla de semidioses ensoberbecidos 
con su cargo de altos funcionarios 
descorteses con la prensa y con los 
subalternos. 
También se queja de ello amarga-
mente " E l Comercio," aunque con 
la discreción que corresponde a un 
vocero conservador. 
Dice el colega: 
Hay Secretarios que se muestran 
demasiado propicios a hacer a la 
prensa manifestaciones mortificantes 
con las cuales no hacen otra cosa que 
crearle obstáculos y enemistades al 
Gobierno, 
Procuren atraérselos y no alejar-
los, porque con unos resul tará ingra-
t i tud su conducta y con otros falta 
de .previsión,. ^ - . 
Tengan en «-iienla que e l ' más in-
significante ciudadano sirve para 
"hacer a t m ó s f e r a " , y que fuera de 
esa atmósfera, como fuera de lo na-
tural, sólo puede encontrarse la as-
fixia. 
Esas manifestaciones son, por lo 
menos, . inoportunas, sobre todo en 
funcionarios públicos que al par 
que son tan explícitos para hacerlas, 
se muestran a veces muy reservados 
con esa misma prensa a la que hacei 
sus imprudentes declaraciones. 
Los gobernantes deben distinguir-
se ante todo, por su tacto político y 
tener siempre presente (pie desde el 
momento en que ocupan sus poltro-
nas se deben a todos los ciudadanos, 
y sobre todo a los que les ayudaron 
a escalar los altos puestos, especial-
mente en países regidos por institu-
ciones democráticas en las que viene 
a ser un hecho lo que los aragone-
ses decían de sus reyes en la edad 
inedia: "Nos que cada uno vale tan-
to como vo's y todos juntos más que 
vos." 
/,A quién aludirá el colega? 
Recientemente comentamos algu-
nas líneas en que " E l Comercio,; se 
lamentaba de los que enfrascados 
de lleno en los estudios y el ejerci-
cio de su ciencia profesional h a b r á n 
ascendido a sus altos puestos sin co-
nocer "las tristes realidades políti-
cas." 
Si mal no recordamos, el colega se 
refería a los rumores sobre la renun-
cia presentada por el Secretario de 
Sanidad. 
¿A quién aludirá ahora? 
Es para "e l notero"' de " E l D í a * 
un raro ejemplo digno de las mayo-
res loas el restablecimiento del Ser-
vicio Civi l sancionado por el Go-
bierno. 
Pero serán todavía más grandes 
los elogios si esa ley se cumple 
estricta y rigurosamente. 
Para ello ha de atenerse a los si-
guientes preceptos: 
Primero: retirar del servicio clasi-
ficado (dejar cesantes) a todos los 
que tengan antecedentes penales por 
delito común, "puesto que la ley ci-
tada exige condiciones de moralidad 
que no es de suponer concurran "en1 
los delincuentes" (de esa clase.) 
Segundo: retirar del servicio (de-
jar cesantes) a todos los que carez-
can de la idoneidad necesaria para 
desempeñar los cargos que ocupan, 
puesto que la ley citada exige "con-
diciones de capacidad." 
Tercera: retirar del servicio (de-
jar cesantes) a. todos -los que hayan 
procedido " inmoralmente" en los 
cargos que han estado o estén des-
empeñando, puesto que la ley citada 
exige la condicional de "honradez." 
Cuarta: ret i rar del servicio, (de-
ja r cesantes) si es que carecen de 
buenas condiciones, a todos los que 
hayan sido nombrados "con infrac-
ción de los preceptos de la propia 
Ley del Servicio C i v i l " ; y 
Quinta: retirar del servicio, (de-
jar cesantes) o volver a su lugar y 
grado, si es que reúnen para ello 
condiciones, a los que hayan sido as-
cendidos con infracción de \»s dis-
posiciones de la propia Ley. 
Así, agrega el colega, se sanea la 
administración y "se abre buen nú-
mero de huecos para ir satisfíicien-
do las aspiraciones" de los que ayu-
daron al triunfo electoral. 
Lo segundo sobre todo ; " a i r i r 
huecos" para llenarlos con los del 
" g r i t i c o . ' ' 
Que no sean tantos, por Dios, que 
la Ley del Servicio Civil resulte una 
criba. 
EXPOSIClórNACIONAL 
En la capital de Orlente 
se proyecta celebrarla 
• Trátase de efectuar en Santiago de 
Cuba una.Exposición Nacionai. en Fe-
brero de 1914, en la cual estarán re-
presentadas todas las industrias y 
productos del suelo cubano. 
Sábese que dentro de unos días se 
celebrará una junta de comerciantes e 
industriales, no sólo para dar calor al 
proyecto, sino para pedir el" apoyo 
del Gobierno, que en este caso no po-
d r á negarlo, dado (pie en asuntos de 
esa índole el programa del Partido 
Conservador no es ajeno. 
F O L L E T I N 4 0 
M A U R I C E U E B L A N C 
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Reventa en "LaModerna PossU;' 
(Continoa) 
18 y hallaréis una contraventana vie-
i.^We basta quitarla para entrar en 
euvrií:icio cle un túne1' ciue yo#lie des' 
^ "lerto estos últimos días y que esta-
C0Tnunicación directa con la villa 
n. las Glicinias. Por ahí se veían 
P ^ d i s y el barón Altenheim. Y 
Par- lla ,l3asado el señor Lenormand, 
a caer en manos de sus enemigos. 
^9ree usted, pa t rón? 
|£r ' lo creo, Aliora, mirad de lo 
ŝ  trata. Vais a aseguraros de 
Wnel está exact-amente en el 
10 estado que yo lo dejé anoche. 
tai/1110 }as dos puertas que lo intercep-
• están oU: 'U-.tn «o s;t an abiertas, y que, en un hue 
Uado junto a ia segunda puerta, 
tfa ^ í)arluote envuelto de serga ne-
tl*e yo mismo he depositado allí. 
de ropa. Td, y que no os vean mucho. 
Os aguardo. 
Diez minutos después, estaban de 
vuelta. 
—Las dos puertas están abiertas-
dijo Doudeville. 
—¿Y el paquete de serga? 
—Está en su sitio, junto a la se-
gunda puerta. 
—¡Perfec tamente! Es la una y 
veinticinco. Weber va a llegar con su 
gente. Están vigilando la casa. En 
cuanto Altenheim entre, van a cercar-
la. Yo, de acuerdo con Weber, llamo, 
me abren, y ya estoy en la plaza. Una 
vez en ella, tengo ya mi plan. Me pa-
rece que nadie se aburr irá . 
Y separándose de ellos, Semine to-
mó por la vereda de la escuela, hablan, 
do consigo mismo, 
Todo va a pedir de boca. La ba-
talla se l ibrará en el terreno que yo 
he elegido. La gano, me libro de mis 
dos adversarios, y me encuentro solo 
para el negocio de Kesselbach... solo, 
con dos buenos ayudas: Pedro Duque 
y Steinweg. . . Además, el Rey, es de-
cir, yo. . Pero. , . hay un pero. . . ¿Qué 
podrá hacer Altenheim? Indudable-
mente, él también tiene su plan de 
ataque. ¿Por dónde me atacará? ¿Y 
cómo admitir que no me haya atacado íila,y que deshacer el paquete? 
^ 0 merece la pena, es una muda1 aún? Eso es lo que me inauieta. ;Mf l 
habrá denunciado a la policía? 
Atravesó el pradecillo de la escue-
la, cuyas alunmas estaban en clase, y 
llamó a la puerta de entrada. 
—¡ Hola !—dijo la señora de Erne-
mont, al abr i r .—¿Has dejado a Geno-
veva en Par í s? 
—Para eso, har ía falta que Genove-
va éstüviesc en París—replicó Semine 
—Pues allí está; puesto que tú la 
has mandado ir. 
—¿Qué estás diciendo?—exclamó él 
agarrándola por un brazo. 
—¡ Cómo 1 ¡ Mejor lo sabes tú que 
yo! 
—Yo no sé nada. . . no sé nada. . . 
¡ H a b l a ! . . . 
—¿No has escrito a Genoveva que 
vaya a buscarte a la estación de San 
Lázaro ? 
— ¿ Y ha ido? 
—Claro. . . teníais que comer juntos 
en el hotel R i t z . . . 
—La carta . . . Enséñame la carta. .. 
La anciana subió a buscarla, y se la 
dió. 
—Pero desgraciada, ¿no has visto 
que está falsificada? La imitación de 
la letra es buena.. . pero salta a la 
vista que es una falsificación. 
Aplicóse los puños a las sienes, con 
rabia, y añadió. 
— ¡ H e ahí, el ataque que j o me 
preguntaba! Por ella me ataca... 
Pero. . . ¿cómo sabe?... ¡Xo! no lo 
sabe... Ya va la segunda vez "que in-
tenta la aventura . . . y es por Geno-
veva, porque se ha encaprichado con 
ella . , . ¡ Oh! i no ! ¡ eso nunca !. . , 
Oye, Victoria. . . ¿Estás segura de que 
ella no le ama?.., ¡ A y ! Pierdo la 
cabeza... Vamos, vamos... Tengo 
que reflexionar.. . y no es esta la 
ocasión. . . 
Consultó el reloj. 
—La una y treinta y cinco,... ten-
go t iempo, . . j Tonto ! ¿tiempo para 
qué? ¿Acaso sé eji dónde está Geno 
veva? 
íba y venía, como loco, y su vieja 
nodriza parecía estupefacta al verle 
tan agitado, t.m fuera de si. 
—En medio de todo—di jo Victoria 
—tal vez, a úl t ima hora, haya olfatea-
do el lazo. , , 
—Pero ¿en dónde estará? 
—No lo s é . . . quizá en casa de la 
señora de Kesselbach... 
—Es verdad. . . es verdad., . tie-
nes razón—exclamó Heno de repentina 
esperanza. 
Y salió corriendo hacia la casa Re-
tiro. 
En el camino, junto a la puerta, en-
contró a los hermanos Dondevillo que 
entraban en la porter ía , la cual daba 
a la carretera, lo que les permitía vigi-
lar los alrededores de las Glicinias. 
Sin detenerse, fuése derecho al pabe-
llón de la Emperatriz, llamó a Susa-
na, y mandó que le introdujeran ante 
la señora de Kesselbach. 
—¿Y Genoveva?—preguntó. 
—¿ Genoveva ? 
—Sí, ¿no ha venido? 
—No, ya hace varios días. 
—Pero vendrá, ¿ verdad ? 
—¿ Cree usted ? 
—Estoy seguro. ¿En dónde quiere 
usted que esté ? ¿ Recuerde bien ?. . . 
—Por más que pienso.—Le aseguro 
que Genoveva y yo no teníamos que 
vernos hoy. 
Y, alarmada de súbito, añadió: 
— ¿ E s t á usted inquieto? ¿Le ha 
ocurrido algo a Genoveva? 
—No. nada. 
Semine se había marchado ya. Ha-
bíasele ocurrido una nueva idea. ¿Y 
si no estaba el barón Altenheim en 
la villa de las Glicinias? ¿Y si se ha-
bía cambiado la hora de la cita ? 
-^Tengo que verle.. . A todo trance, 
tengo que ver le . . . 
Y corría, indiferente a todo. Pero, 
ante la portería, recobró instantánea-
mente su sangre f r í a : había visto al 
subjefe de Seguridad, que estaba ha-
blando con los Doudeville en el jar-
dín. 
Si hubiera tenido su habitual cla-
rividencia, hubiese sorprendido el l i -
gero estretenimiento que, al acercarse, 
sacudió a Weber; pero no vió nada. 
— ¿ E l señor Weber, verdad?—dijo. 
— S í . . . ¿A quién tengo el ho 
ñor ?.. . 
— A l príncipe Semine. 
—¡ A h ! E l señor Prefecto de Poli 
cía me ha hablado del considerable 
servicio que usted nos presta, caba-
Uero. 
—Ese servicio no estará completo 
hasta que haya entregado a los bandi 
dos. 
—Eso no ha de tardar. Creo quí 
uno de ellos acaba de entrar . . . u i , 
hombre bastante robusto... de te¿ 
cur t ida . , , 
—En efecto, es el barón Altenheim,.. 
¿Es tán ahí sus hombres? 
—Sí, escondidos en el camino, a 
doscientos metros de distancia. 
—Pues bien, señor Weber, creo que 
podría uster reunirlos y traerlos ante 
esa portería. Desde ahí irmos a la ca-
sa. Yo llamaré. Como el barón A l -
tenheim me conoce, supongo que me 
abrirán, y e n t r a r é . . . con usted. 
iCon t inua rá ) , 
EW L A A T E N A S D E C U B A 
L A FIESTA DE MONTSERRAT 
A l l l e g a r a M a t a n z a s . L a P r o c e s i ó n . E l p e n d ó n d e C a s t i l l a . L a p r i m e r a p i e d r a d e l 
P a l a c i o d e l o s E s p a ñ o l e s . U n a s u s c r i p c i ó n y u n h o m e n a i e . E l p r o y e c t o . 
U n a l m u e r z o y l o s b r i n d i s c o r r e s p o n d i e n t e s . C u b a n o s y E s p a ñ o l e s . 
E l á r b o l e s t á e n C a s t i l l a . . . 
Cuando se Itega a Matau/aa, se ol-
vida uno de todo: de que hay un pa-
radero en la República con el nombre 
de Maeute; de que el coche de primera 
011 que ñus hemos metido es una ruma 
triste y solitaria y de que amenaza 
lluvia. 
Cuando se llega a Matanzas, se en-
cuentran caras bonitas a caia tumbo 
del coQhe: una cara en una reja; otra 
eara en una cal le . . . Y al cabo de 
tantas caras, el espléndido edificio del 
Casino Español do la ciudad. 
E l olvido se completa, porque aquí 
están los amigos: Bernardo González 
Grande, Juan do la Cruz Escobar, An-
toaio ¿. 'Mazón, José Trinidad García," 
Manuel Velasco, Feliciano Pábrega . ; . , 
Y se oye por todas partos, coraó aria 
pieza do música: 
—/.Y Pérez? Dónde está Pérez'/ 
Qué hace Pérez? Porqué no viene Pc-
red? . . . 
Hasta que al fin responden a ia 
pieza: 
—Pérez está en Montserrat. . . 
Cogomos el automóvil para que nos 
lléve a Péro/,. 
El a.utómóvíl se llena: lo ocupan 
Joaquín Losada, José Trinidad Gar-
oía. Echevarría, Corpus I r rae ta . . . Lo 
ocupa ol .señor Pinos, quo ha llagado 
de la Habana—y el Sr. Juan G. Puma-
riega, que representa en la fiesta al 
Casino español de esta ciudad y a la 
confederación de todas las colonias es-
pañolas; 
Pero pasa inedia hora, y el automó-
vi l eontinúa q u i e t o . Q u i é n falta? 
—Pues falta el chauffer. 
— Y qué hace el ohauffer? 
• —Comer. 
So 1c envía un recadito y pasa otra 
media hora. Al cabo de la hora y algo 
más. liega el chauffer gravemente, co-
mo si en vez de vonir de comerse un 
par de platos, viniera. de descubrir 
dos o tres mundos. Monta; y suena un 
fotuto melancólico. 
En tin, allá va la nave. . . 
lloraos llegado a, la cumbre. 
En este mismo momento sale la pro 
' .'sióñ de la ermita. . . ' • 
El nemión de Castilla va delante. 
Y después, van las banderas de un 
gran número de provincias españolas. 
Llega la procesión al I-ugar en que 
se ha de colocar la primera piedra. La 
primera piedra fórmanla dos bloques, 
que se han de unir despiu's y hacerse 
uno. E l superior pende de u n a ' g r ú a . 
En el inferior hay un pequeño hoyo. 
En el hoyo .se colocan varias clases 
de monedas. E l señor Gil Caminero, 
Cónsul de Santo Domingo y decano de 
los cónsules de Matanzas, añade a la 
colección una moneda de Isabel I L 
"Se colocan también varios periódi-
cos: " L a Nueva Aurora" que dirige 
ol señor Corpus Iraeta, presenta dos 
ejemplares del número del día impre-
sos en banderas españolas. 
Es madrina en este acto la distin-
rruida y elegante dama señora Ana 
Tvosa Estorino de Urquija: y padrino, 
el presidente honorario del Casino, se-
ñor Pedro Boa. 
El Secretario, señor Pondal. l'ee el 
acta, que empezaba: 
" E n la ciudad de Matanzas, a los 
ocho días del mes de Junio de mil nct-
vecientos trece, reunida la Junta D i -
rectiva de la Sociedad en las alturas 
de Montserrat, con asistencia de las 
autoridades locales y actuando de mi-
nistro de ritual el cura vicario de la 
Parroquia Mayor, en representación 
del señor Obispo de la Diócesis ; sien-
do las once de la mañana y en pre-
•sencia de un público inmenso, integra-
do por elementos sociales de todas las 
• parles de la República, así como la más 
alta representación de la prensa perió-
dica, el señor vicario Padre don Fede-
rico Komeu procedió a la bendición ele] 
bloqua de concreto, en cuya parte cen-
tral ostentaba una fosa destinada a la 
colocación de la urna de plomo, en 
donde fueron sepultados y cerrados a 
guisa de reliquias con el presente do-
cumento los periódicos diarios de Ta 
localidad correspondientes al día de 
ayer. 
La madrina cogió una cucharilla de 
oro, plata y madera de ébano, y revocó 
las junturas del bloque con argamasa. 
La comitiva volvió otra vez a la er-
mita. • . 
Entonces fué cuando cogimos a Jo-
sé María Pérez, el Pérez más simpá-
tico del mundo, que .so desvive por 
atender a-todo y por complacer a to-
dos; entonces fué cuando l'e pregunta-
mos : 
—Y b ien . . . A ver la historia de la 
obra. 
Y sabemos que una vez, el señor 
Antonio R. Mazón, vocal de la Direc-
tiva, expuso en una junta de la Comi-
sión de Montserrat—celebrada el día 
nueve de Julio de mil novecientos 
ocho, la necesidad de que en las altu-
ras de Matanzas se construyera un 
gran palacio, que fuera como casa de 
recreo de todos los españoles. 
El día trece del mismo mes y año 
quedó aprobada la idea, y se pidió ai 
señor Mazón ol plano y el presupuesto 
dé la obra. 
El señor Pío Junco dol i'andal en-
cargóse del trabajo. 
Se nombró una comisión para que 
• lo estudiase y so aprobó. Y en Junta 
general de socios celebrada el día ocho 
de Enero de 1911, se acordó empezar 
las obráis. 
Empezar... pero ¿con qué? 
Y Pérez continúa su relato; 
El día doce de Junio de 1912 se ce-
lebró un almuerzo en Montserrat. Y 
en el almuerzo, se hizo una suscripción 
con el objeto de empezar la obra. 
E l señor Pedro Bea Urquijo dió mil 
pesos oro. 
EÜ señor Laurentino García, otros 
mil pesos. 
E l señor Javier Peralta, 500 pesos. 
El señor Bonifacio Menéndez, 530 
pesos, y 
El señor Ramón Pelayo. 1,000 pesos. 
Así empezaron las cosas; y se señaló 
este día para la colocación de la pr i -
mera piedra, con objeto de tributar 
un homenaje al prcsidentc honorario 
de la Sociedad, que sale para España 
el día quince. 
Llegan varios- automóviles; suben 
numerosos coches, y comienzan a lle-
gar muchas jóvenes hermosas. 
Mientras suena la hora del almuer-
zo, la gente mira el paisaje: por un 
lado, el Y u m u r í : el valle abierto al 
i-esplandor del sol, que lo ciega de 
luz y colorido: el valle que alza su 
fronda hasta, el bal-cón de la cumbre, y 
que se allana después, y se íruza de 
caminos, y se contempla en el río que 
se le enrosca en el medio, y se divide 
en comperos, pardas unas, verdes otros 
y se alza luego en una pausa 
suave que acaba en un rosario Ce 
montañas por donde peregrinan las 
palmeras. Y sobre todo, el resplandor 
del sol*, que borra tonalidades y hace 
todo el paisaje luminoso, demasiado 
luminoso. 
Por otro lado, Matanzas, con un co-
seno oscuro que se monta, se pica, ée 
amalgama, se confunde, se muerde, se 
reparte, como si apeteciera L' hacia el 
mar. que está lleno de azul y manse-
dumbre. 
Y en la cima, las muchachas. 
El señor Ramón Pa lid al, que leyó el 
acta en la fiesta, es hermano de don 
Pío e inspeccionará la obra. Queremos 
que nos hable del proyectó. 
Y que nos enseñe el plano. 
A A r o i í i i c a i l 
UNICA LEGITÍMA^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
; EN" L A R E P U B L I C A : ^ 
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La obra consta de tres cuerpoji: ijn 
pabellón central de siete metros de 
frente por diez y nunve de fondo, de 
dos pisos. . . . 
— E l piso alto ¿para qué será? 
—No se sabe todavía. Quizás para 
museo de p in turas . . . 
E l pabellón será de corte árabe: lle-
va rma almena dentada; dos ventanas 
v tres puertas.., 
Se le pintará de blanco. En su in-
terior se le rodeará de un zócalo de 
azulejos. 
Los pabellones laterales tendrán 
veintiséis metros de largo por nuevo de 
ancho cada uno. Ocho ventanas. Cinco 
puertas de arco. También llevarán 
almena. Se dest inarán a bailes y a 
banquetes. 
Rodeará el edificio un cobertizo de 
cuatro metros de ancho. 
Anexo a él. irán la cocina, la despen-
sa y el servicie sanitario—, con un sa-
l'ón de espera para las damas. 
—Una pregunta a ú n : ¿Qué cuesta 
todo í 
—Cerca de cuarenta mil pesos. 
— Y qué pesa el bloque que sirvió 
de primera piedra? 1 
—1,800 kilos. 
Es la hora del almuerzo. 
Nos sentamos junto a Corpus, jun-
to a Chicho, y cerca de Manuel Arias, 
el incansable y bondadoso jefe de la 
oficina del Casino Español. 
Se comienza a servir el entremés. 
Hay espárragos; hay sardinas; hay 
bonito en escabeche; hay jamón-, hay 
aceitunas... 
Y luego, pisto; y luego, arroz con 
pollo. Y tras el arroz, pescado. 
A continuación los postres. 
Tras los postres, el: champagne. To-
do exquisito. 
Y en seguida, los discursos. 
El presidente de la Sociedad, señor 
Pedro Urquijo Bea, concede la palabra 
al P. Alvarez, Superior de fos Pau-
les. 
Y el P. Alvarez dirige su primer sa-
ludo a la generosa dama que ha ofi-
ciado de madrina, en la que él creyó 
ver una representación de Cuba, que 
se unía a aquella fiesta. Y su segundo 
saludo es para el intachable caballero 
que hizo en la ceremonia de padrino, y 
que si por su contextnra es fuerte y 
recio, lo es mucho más aún por su 
voluntad i es una representación de 1 i 
legión de hombres buenos que produ-
ce la tierra en que el nació, y que son 
largos en obra^ y cortos en palabras: 
es una representación de estos hom-
bres que vienen a la Améri-'a y que 
crean un imperio que quirás no es tan 
glorioso como el de los conquistadores, 
pero que es mucho más sólido, porque 
hay en él mucho amor. 
— Y estamos en Montserrat, que no 
es solo una altura deliciosa, desde la 
que se ve un valle admirable v una 
admirable bahía—y tras la bahía y el 
valle unos campos fecundísimos que 
echan el oro en montones; estamos en 
Montserrat, que todavía es más que 
eso. y que. sobre todo hoy. es algo co-
mo el archivo de las grandes tradicio-
nes y algo como el monumento en que 
se hallan de relieve todas las héroici-
dades de la raza:—un relicario donde 
el alma de la raza se halla ocuHa y 
donde vibra ahora libremente. — 
Y excita a la colonia a proseguir en 
su labor—con palabras que rebosan 
entusiasmo y convicción ;y; elocuencia. 
Porque todo cuanto se hace, se ha-
ce al cabo por España, que merece 
mucho más. 
E l P. Alvarez fué calurosamente 
aplaudido. 
Después, habló el señor Pumariega, 
a indicaciones de .José María Pérez, y 
en representación del Casino Español 
de la Habana-y del' Comité de la Con-
Unión de Fabricantes de l a t o o s y Cigani 
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federación d8 los colonias españolas. 
—Me falta verbo—comionza—perú 
tengo corazón. 
Y con todo el corazón, y con emo-
ción fogosa que llena de vigor todo el 
discurso, habla de su orgullo altivo 
por el acto que allí se celebraba. 
—Estoy envanecido, porque en d i -
versos trabajos periodísticos, como 
míos, muy humildes, yo indiqué la ne-
cesidad de construir aquí un palacio. 
Más aún que indicar, yo s u p l i q u é . . . 
Y los felicita a todos, les recomienda 
constancia, les pide sigan los pasos de 
su digno presidente el señor Bea, y 
en nombre del señor Baños, presiden-
te del Casino y del Comité de la Fede-
ración, los saluda y los abraza. 
Se le aplaudió entusiastamente. 
E l general Betauc.ourt habla des-
pués : 
—Hablo en nombre de los veteranos 
de Matanzas: hablo en nombre de Cu-
ba, cuya representación ahora me 
abrogo. 
Vengo aquí a felicitaros por este ac-
to, que es un lazo más de unión entre 
Cuba y nuestra querida madre patria. 
'Aquí se ha dicho que los españolas te-
nían su casa en las alturas de Montse-
rat, y rectifico tal afirmación: los es-
pañoles tienen un lugar propio en ca-
da uno de los ámbitos de mi tierra. 
Porque' estamos tan ligados en reli-
gión, costumbres, idioma, caracteres, y 
Hspiraciones, porque estamos tan liera-
dos en todo, qiip los españoles pueden 
sentirse tan españoles, en Cuba como 
nosotros cubanos en España. 
Nosotros nos enorgullecemos de des-
cender de vosotros: mi tierra se enor-
gullecp de deberos su descubrimiento 
y su civilización, y quiere conservar 
eternamente vuestras tradiciones y sa-
brá defender eternamente el espíritu 
de independencia que vosotros no ha-
béis perdido jamás. 
Y actos así, como este, nos compla-
cen ; significan que aquí os sentís bien ¡ 
que os halláis unidos a nosotros para 
bien y para dicha, en la desgracia y 
en el dolor. Y asistimos a esta fiesta 
con el corazón ensanchado, y hacemos 
votos porque los .españoles prosperen 
en ella, porque el día en que vosotros 
no os sintiérais bien entre nosotros, 
nosotros nos sentiríamos muy mal. 
Y para que prosperéis y continuéis 
vuestra obra, haremos que vuestra in 
migración'se multipli pi(\ sA centupli-
que. ¡Los que vienen ti • España son 
hermanos que nos vienen ? ayudar! 
Su sudor fertiliza nuc í ' ra t ierra: es-
tán en nuestro comercio, en nuestra 
banca, en nuestro campo, en todo lo 
que significa esfuerzo y vida. Y donde 
más esfuerzo se requiere y hay más 
trabajo y más lucha, de todos los erai-
grantes, allí están, casi exclusivamen-
te, los español'os. . . 
¡ E l árbol está en Castilla! Está en 
la tierra del Cid. de Jovellanos. de 
Cervantes, que alimenta sus raices y 
les ofrece su savia. . . Y nosotros reco-
gemos los frutos. Brindo por el ár-
bol . . . ! 
E l general Betancourt recibió una 
larga ovación. 
E l Presidente del Centro Asturiano 
habla en nombre de la Tnstitución que 
representa. Considera este género de 
fiestas como fiestas de familia, y pide 
que la familia le dé un viva a Alfonso 
X I I I . • 
La fiesta se terminó con unas bre-
ves palabras que leyó el señor Dionisio 
García. 
Y cuando todos se alejaban hartos, 
porque el almuerzo fué espléndido, 
José María Pérez, el de siempré, el 
afable, el generoso,'. el servicial, el 
amable, que durante el almuerzo no 
cesó de ver como trataban a la gente, 
para que nada, faltara, José María Pé-
rez, en ayunas, se tomaba dos refres-
cos. 
En la noche del sábado se reunió 
la Directiva de esta reputada corpo-
ración, para celebrar la sesión ordi-
naria que no pudo verificarse en el 
mes de Mayo, por circunstancias es-
peciales que explicó el señor Presi-
dente. . , » i 
A las 8 y 45 minutos, y bajo la 
presidencia del señor Fernández Ló-
pez y con asistencia de los vocales 
señores Ramón Fernández , José tíaa-
vedra, Florentino Mantilla, Ciprián 
Quiñones, Manuel Rodríuez, Juan 
Alvarez García y Anselmo Azcano, 
comenzó la cesión dándose lectura a 
las actas ch la sesión ordinaria oslo-
brada en 25 de Abr i l , y de la _ ex-
traordinaria que tuvo efecto en 5 de 
Mayo último. 
Después quedó enterada la Junta 
de la situación del Tesoro social 
hasta el día Sil de Mayo próximo pa-
sado, en cuya fecha contaba con una 
existencia líquida de $7,480-05 en oro 
español, y de una relación de mar-
cas informadas a nombro de la Cor-
poración desde la fecha de la últi-
ma junta ordinaria. 
Se leyó una copia de la comunica-
ción que se le dirigió al señor Gar-
cía Marqués, cumpliendo el acuerdo 
de la sesión ordinaria del día 5 de 
Mayo próximo pasado, referente a 
obsequiarle con un objeto , de arte 
para significarle el aprecio de sus 
compañeros ; y a continuación se dió 
a conocer la carta que dicho señor 
envió por el homenaje de cariño que 
se le t r ibutó en la sesión antedicha 
y reiterando el ofrecimiento de sus 
servicios a la Corporación y el testi-
monio de afecto a sus antiguos com-
pañeros. 
E l señor Presidente informó a la 
Junta del estado en que se hallaba 
el asunto, que ya parecía haberse re-
suelto, de las mermas en las fábri-
cas de tabacos, por concepto de los 
que se inutilizan para la venta, y 
que según las noticias que tenía, se 
ría resuelto en breve, pues el Sub-
secretario de Hacienda había prome-
tido estudiar el decreto del señor 
Gutiérrez Quirós y las modificacio 
nes propuestas al mismo por esta 
Corporación y por la Compañía Hen-
rv Clay, para aconsejar que se expi-
diera un nuevo decreto dando una 
solución definitiva a tan debatido 
asunto. 
Se tomó un acuerdo relacionado 
con la asignación mensual del letrado 
consultor doctor Arazoza, y con la 
revista ' ' E l Tabaco," y se acordó 
adquirir cierto número de ejempla-
res del libro que con el t í tulo " J u -
risprudencias Amncelar ia" intenta 
publicar el señor Eduardo Colón. 
Se nombró representante de la 
" U n i ó n en los Estados Unidos al 
señor Marcelino E. Canle. quien 
asumirá en dicho país los deberes 
que impone a la Corporación la ley 
y PI reglamento do la precinta. 
Se aprobó la proposición hecha al 
señor Joseph Tiefenbacher, de Ham-
burgo, para representar a la Corpo-
ración en Alemania, y se t r a tó del 
nombramiento de representantes en 
otros países, indicándose a varias co-
nocidas y reputadas personas para 
desempeñar ese cargo en Francia, 
Argentina. Uruguay, Chile, P a n a m á 
y>demÍs Repúblicas de Centro Amé-
rica ; y se autorizó a la Mesa para 
designar a una persona capacitada a 
ese efecto, que represente a la Cor-
poración en Canarias y a otra que 
desempeñe ese cargo en el Canadá. 
Se acordó desechar tres proposi-
ciones presentadas para anunciar la 
precinta o sello de garan t ía en el 
extranjero, por entender la Junta 
que era preferible esperar a que los 
representantes designados para los 
distintos países consumidores indi-
caran los medios más adecuados pa-
ra dar publicidad a dicho sello y 
propagar su conocimiento en el ex-
tranjero, util izándose también a ese 
objeto los consejos de los señores 
representantes diplomáticos y con-
sulares de la República en los diver-
sos países consumidores de nuestros 
productos tabacaleros. 
Se leyeron las comunicaciones nú-
meros 3,286, 3,461 y 3,615; de la Se-
cre tar ía de Estado, referentes a una 
Alt. 
LAS I E I E E S C E I M S SOI LAS BEL PAIS 
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Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente p^ra las crianderas, los niños, los convalecientes y los an« 
cíanos. 
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imitación descubierta del Seii 
ran t ía para cigarros en \r ^ ga. 
República de Colombia, y ú*l\ 
el escrito que con tal motiv ^ 
rigió a la Secretaría comunini86 ^i-
Se leyó otra comunicación ^ 
Secretar ía de Estado, traal i !a 
un despacho del señor Cónsul 7^ 
República en Tampa, acerca ri ,a 
proyecto de ley presentado a 1 M 
mará de Representantes de 1 a ? 
tados Unidos, por el que 1 08 ^ 
Estado de Florida, Mr. SteH! 
Sparkman, autorizando la f v. • 1 
ción de tabacos " i n bond" y ^ 
do un sello de garant ía para 
portación de esos tabacos. Laa 
rida ley ha sido ideada por iiü «M 
cante de la citada ciudad y Cu 
con la aquiescencia de la "Umóiu 
Fabricantes de Tabacos" dp L 1 
j - la mis. 
ma; y se acordó que se estudie í 
cho proyecto de ley y se informe c! 
el resultado a la Secretaría que \ 
hecho el traslado. 
Quedó enterada la Junta de 
comunicaciones de la Secretaría 
Hacienda, trasladando una solieit 
de precintas-para sellar exjstenqy 
anteriores a la vigencia de la ley J 
pecliva, remitida a nombre de ^ 
importador de Amsterdam, porche, 
ñor Cónsul en Rotterdam: y de otw 
dirigida a nombre de un importa^ 
en las Palmas de Gran Canaria, coi 
el misino objeto, y se leyeron copias 
de las comunicaciones enviadas a 
Secretar ía comunicante, informandt 
favorablemente ambas solicitudes 
siendo esos informes aprobados ei 
todas sus partes, en vista de las ra 
zones en que se apoyaban. 
E l señor Presidente informó, qm 
habiendo sido invitado, a la par qu» 
t i Secretario de la Corporación, 
ra concurrir al acto solemne de . 
toma de posesión del Presidente de 
la República, el día 20 ele May.o í 
timo, ambos habían- tenido el honor 
dp representar a la colectividad m1 
dicho acto y de congratular , en i 
nombre al Primer Magistrado de 
Nación. Manifestó que estando yij 
en funciones el nuevo Cobierno, eíj 
tendía que la Corporación estaba ñ 
el deber do visitar a.l ilustre Jefe É 
Estado para ofrecerle sus respetos y 
su concurso, y a los Secretarios de 
Hacienda. Agricultura y Estado, que 
son los departamentos, con los cua-
les la Corporación mantiene más in-
timas relaciones, y que con ese & 
había solicitado del señor Presiden-
te de la República y de los Secreta-
rios aludidos día y hora para que los 
visitara una comisión de micmbwe 
de la Directiva. - Agregó que elseñflt| 
Jefe de la Nación había fijado & 
día 7 del actual, a las 12 meridiajl 
para recibir la visita anunciada, Jj 
rogó a la Junta que designara a M 
miembros que debían formar la Co-
misión de referencia, siendo desigj 
nados, por unanimidad, con el Presi-
dente, los señores Juan Alvarez Gar-
cía y Carlos Behrens y el Secretam 
señor José C. Beltrons. 
Se enteró luego la Junta de los rf-
conocimientos de tabaco llevados s 
cabo por las distintas comisiones <«• 
signadas a ese objeto, desde la íecj8 
de la última junta, en la Aduana de 
este puerto, y se levantó la sesión 
las once en punto. 
r A l A Í M T i Í A Í A S 
En la úl t ima sesión celebrada J 
la Cámara de Comercio de ^ { f ^ 1 
se dió cuenta del decreto V ^ n l \ 
suspendiendo los efectos del óbi ^ 
tivo a la matanza del ganado ^ 
acordándose pedir a la Secreta'-1'! 
Agricultura que no resuelva a-
del particular hasta pasado 'Tu'^edi. 
pudiera suceder que todas IaS ,i(jaj 
das que recomiende en la ^ e3 
la Comisión de Epizootias se Daspj ^ 
la actual estadística de ?anaf0;'ÍDÍf 
b;en probbale que a causa de t e T ^ 
con este mes el impuesto de 
del ganado, exista un crecido n ^ 
de cabezas sin inscribir, toda-^. 
1 les figurarán desde el m e s j y ^ . 
PREPARADA 
c o n los 
m á s f inas 
D E 
m Doctor JOHNSON 
EX0ÜIS1TA PARA EL BAflO T EL PAPELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a 
1880 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
TJI descuartizamiento de Ja lón.— 
Madrid, 25 de Mayo. 
[Tn reda olor de " L a Correspon-
/fcncia de E s p a ñ a " ha sostenido con 
íiií médico una conversación muy in-
gresante para conocer su opinión 
técnica acerca del tiempo que puede 
¿hirar la operación de descarnar a 
v1n hombro. 
__¿Cree usted — preguntó el "re-
pórter"—nne Mn hombre solo puede 
realizar esa operación anatómica en 
pocos días? 
-Muy difícil. Un buen ayudante 
profesor anatómico, que practi-
que diariamente operaciones de esta 
índole, no puede emplear menos de 
tres días, trabajando de seis a ocho 
horas diarias, en descarnar comple-
tamente un cadáver. Creo que sin 
instrumental quirúrgico bien prepa-
rado, y sin conocer siquiera los rudi-
mentos de la anatomía, como es de 
suponer que no conozcan el capi tán 
Sánchez y sus cómplices, si los hu-
biera, la tarea es muy penosa y muy 
larga. Suponga usted lo que ocurri-
rá cuando se emplean otros útiles de 
.•\BO distinto al de cirugía. 
UN INTERESANTE RETRATO DE MA-
RIA LUISA SANCHEZ, HECHO RE-
CIENTEMENTE 
—¿Cuánto tiempo calcula usted 
que habrán empleado en realizarla? 
—Exactamente es imposible de-
terminar; pero puede asegurarse 
que no fué obra de pocas horas, n i 
aún de pocos días, si los criminales 
pudieron resistir sin fatiga y sin 
desaliento moral largas horas de la-
bor. Dejar los huesos limpios, sin el 
abrigo de la carne, es muy fatigoso 
y emplea mucho tiempo, si no se 
apela a los procedimientos químicos 
que, por otra parte, no son tampoco 
rápidos. , 
—¿Y borrar los vestigios de la 
operación. 
—Más difícil aún. Hay que des-
echar el cadáver del señor García Ja-
lón completamente desnudo y echa-
no sohre una superficie plana. Así 
habrá estado el cuerpo de la víctima 
hasta que los asesinos dieran por ter-
niinada su monstruosa tarea. 
—¿De modo que tal vez el capitán 
Sánchez tuvo que suspender su cruel 
trabajo para salir a la calle, hablar 
con su novia, cumplir sus deberes 
d'e conserje en la Escuela de Guerra, 
etc., y volver a reanudarla? ¡Es 
monstruoso! 
—Aunque no de modo seguro, ca-
be suponer que ha acontecido tal co-
mo usted lo piensa. 
—Y volviendo a mi pregunta an-
Jerior, ¿habrá sido muy difícil^ bo-
^ar los vestigios de la operac ión? . 
—Muy d i f í c i l . . . Ya conoce usted 
frase vulgar que dice: " L a san-
gre es muy escandalosa." H a b r á si-
do necesaria gran cantidad de agua 
Para limpiar la abundancia de san-
que haya producido la opera-
^ou. Recuerde usted el agua que se 
Consume en las salas de disección y 
^ las de operaciones de los hospita-
les. 
—Y el movimiento, el ajetreo de 
Jraer y llevar cubos de agua, ¿es po-
sible que no causara extrañeza en 
individuos que vivían bajo el 
mismo tocho que el capitán Sánchez? 
Seguramente. 
En el Depósito 
^cs médicos forenses se persona-
J0n ayer tarde en el Depósito juu i -
j,lal y procedieron a recoustituir, en 
? Posible, el esqueleto del señor Gar-
| £ Jalón. 
Esta operación fué en extremo di-
fícil Por faltar algunos de los frag-
mentos y por hallarse otros mutila-tws. 
c-! Ila vez terminada la, reconstitu-
^ los forenses emitieron uuevo 
LOS [S DEL CÍP 
C ó m o p u d o e f e c t u a r s e e l d e s c u a r t i z a m i e n t o d e G a r c í a J a 
l ó t i . L o q u e d i c e u n m é d i c o , M a r í a L u i s a d e c l a r a . E l c a -
p í t u l o d e l a s m o n s t r u o s i d a d e s . T e r r i b l e s a c u s a c i o n e s . 
dictamen, que entregaron' al juez 
instructor del sumario. . 
Manolita j Mar ía Luisa 
Manolita, la hija segunda del ca-
pi tán Sánchez, estuvo ayer en la cár-
cel de mujeres para visitar a su her-
mana. Acompañábanla dos agentes 
de Policía. 
María Luisa, para la que no se ha-
bía restablecido aún la incomunica-
ción, acudió al locutorio, y las dos 
hermanas estuvieron conversando en 
presencia de los dos agentes, que, 
sin duda obedeciendo a órdenes ter-
minantes y concretas, no se aparta-
ron un sólo instante del lado de Ma-
nolita. 
Mientras las dos hermanas habla-
ron de asuntas íntimos que nada te-
nían que ver con el crimen, los dos 
agentes permanecieron silenciosos; 
pero en el momento en que quisie-
ron abordar la materia, las llamaron 
la atención, advirt iéndoles que po-
dían tratar de todo menos de este 
tema. 
A pesar de la advertencia, las dos 
hermanas insistieron en cambiar im-
presiones, y entonces los agentes cor-
taron bruscamente la escena sepa-
rando a Manolita a viva fuerza de la 
rej i l la del locutorio y llevándosela. 
Poco después llegó la orden del 
juez decretando de nuevo la incomu-
nicaeión absoluta de María Luisa. 
Cuando Manolita fué a prestar de-
claración al Juzgado de guardia se-
guía acompañada por los dos agen-
tes de policía, que no la abandonan 
un sólo momento. A l salir, y como 
viese que en la puerta había unos fo-
tógrafos dispuestos a retratarla, se 
cubrió la cara con las manos, y muy 
de prisa y siempre acompañada por 
los agentes, subió en un t ranvía 
"cangrejo." 
Un grupo numeroso de periodistas 
asaltó el t ranvía , y como uno de ellos 
la preguntase si iba detenida, con-
testó vivamente: 
—¡Yo detenida! ¿Por qué? i Si 
yo no he hecho nada! 
Luego, observando que entre sus 
compañeros de t ranvía iban también 
algunos fotógrafos, dijo, tapándose 
la cara con las dos manos: 
•—¡ No quiero que me retraten! 
i Xo quiero salir en los periódicos! 
¡Bas tante vergüenza paso con lo que 
ha ocurrido! 
Manolita se apeó en la Carrera de 
San Jerónimo, y siempre en compa-
ñía de los agentes se dirigió a la Es-
cuela Superior de Guerra. 
Otro anónimo. — Peritos calígrafos 
E l juez señor Martínez Enríquez, 
recibió ayer un anónimo, exactamen-
te igual al que recibió hace unos 
días el director general de Seguri-
dad, informándole de la vida y por-
menores del capi tán Sánchez, y que 
motivó el oficio que el señor Méndez 
Alanis pasó al Juzgado. 
E l juez ha llamado a algunos pe-
ritos calígrafos para que cotejen los 
caracteres de unas cartas encontra-
das en casa de García Ja lón y perte-
necientes a María Luisa. 
E l secretario judicial del distrito 
de Chamberí , señor Muzas, se trasla-
dó al anochecer a la Escuela Supe-
rior de Guerra para sacar un croquis 
de las habitaciones particulares del 
capi tán. 
María Luisa, declara,—La actitud de 
la procesada. 
E l juez, al llegar al locutorio, or-
denó que se presentara María Luisa. 
Rodeaban al señor Mart ínez Enr í -
quez el fiscal señor Cardenal, el se-
cretario señor Muzas y el oficial ha-
bilitado señor Várela. 
¿ Tendría conocimiento María Lui-
sa del macabro descubrimiento de 
ios restos de Ja lón? Una palabra in-
discreta de cualquiera de sus guar-
dianes pudo comunicárselo en las ho-
ras que transcurrieron , desde las cin-
co de la madrugada hasta las seis de 
la tardo. 
E l juez, señor Mart ínez Enríquez, 
y los (pie formaban su séquito, pre-
paráronse para inquir ir con la mira-
da en el rostro de María Luisa la his-
toria interior de sus inexplorcvbles 
sentimientos. 
Surgió ésta a la presencia judicial 
con la tranquila serenidad de un áni-
mo no castigado todavía por las con-
gojas de l a incertidumbre. E l albor 
de su juventud y de su belleza mos-
traba el atractivo de su desgaire, 
(¡ue daba realce mayor a sus femeni-
les encantos. 
El único resquicio por donde un 
hábil observador podía atisbar el 
secreto de las emociones de María 
Luisa era la tristeza de su rnirad^ 
delatora de largo'insomnio. Juez y 
auxiliares creyeron adivinar que Ma-
ría Luisa era ex t raña a" la terrible 
escena del hallazgo en la Escuela Su-
perior de Guerra. 
E l señor Mart ínez Enríquez em-
prendió la empresa dificilísima de so-
M i s t e r i o s y c o i n c i d e n c i a s . 
meterla a un hábil interrogatorio 
que indujese a la procesada a confe-
sar su parte en el delito, más que por 
el ardid capcioso del magistrado, por 
sus palabras insinuantes y halaga-
doras. No se le dijo en los prime-
ros momentos que era conocida toda 
la horrible verdad. Como reanu-
dando cabos sueltos de otras decla-
raciones, el juez insistió en que Ma-
ría Luisa conocía, aunque lo negara,, 
a Rodríguez Ja lón , con quien había 
tenido relaciones íntimas. Luis?' man-
tuvo su negativa constante. 'Sostu-
viéronse en sus mutuas posiciones 
juez y procesada. 
Las preguntas con que aquél la si-
guió estrechando no lograron vencer 
su actitud. 
Una contradicción en que incurrie-
ra Luisa hizo esperar al señor Martí-
nez Enríquez la victoria de su ase-
dio. Había dicho Luisa que desco-
nocía a Ja lón, Después hubo de ma-
nifestar que no lo veía desde hace 
dos años. 
E l juez llamó su atención sobre es-
tas dos ideas anti tét icas y María 
Luisa calló turbada sin saber qué 
decir. 
Se repuso y continuó negando y 
quiso también explicar su contradic-
ción ; pero incurr ió en otras mayores 
que fueron aprovechadas por el juez 
para obtener la confesión deseada. 
Pregunta imprevista. — Luisa se 
emociona. 
Una pregunta corta y que reque-
ría contestación categórica y .termi-
nante, desorientó a Luisa, en cuyo 
semblante, antes sereno, advirtióse 
una intensa emoción. 
E l juez p r e g u n t ó : 
—¿Qué part icipación ha tenido us-
ted en la muerte del señor Ja lón? 
—Luisa vaciló. 
E l juez volvió a decirle, sin darle 
tiempo a la evasiva: 
—Vamos, conteste usted: ¿qué 
parte ha tenido en el asesinato de 
Ja lón ? 
La procesada entonces rompió a 
llorar, sin que los sollozos le permi-
tieran articular una palabra. 
E l juez esperó y volvió a repetirle 
la pregunta. 
Luisa ya no pudo contenerse; ca-
yó de rodillas y con las manos cru-
zadas exclamó: 
—¡Soy inocente, s e ñ o r ! . . . ¡Mi pa-
dre es un perverso!. . . ¡Nos ha per-
d i d o ! . . . 
E l señor Mart ínez Enríquez vio 
que había llegado la hora de la sin-
ceridad para Luisa, de la sinceridad 
parcial, por lo menos, y con un ges-
to indicó a sus acompañantes que se 
retirasen a un rincón del locutorio, 
desde donde podían oír sin ser vis-
tos por Luisa. 
—Cálmese y diga la v e r d a d -
agregó el juez—. A usted más que a 
nadie le interesa y conviene que se 
sepa todo lo que ha pasado. 
Luisa, confiesa 
Una ligera pausa, sólo interrumpi-
da por el llanto de la procesada, hi-
zo a ésta adquirir las energías nece-
sarias para revelar el horrendo cri-
men. 
—Sí, señor Juez: Ja lón estuvo en 
mi casa un jueves, a últimos del mes 
pasado. 
—¿No recuerda el día? ¿Fué el 
veinticuatro? 
—No lo recuerdo. Sólo sé que era 
jueves. Yo lo he negado todo por-
que mi padre me dijo que lo hiciera 
así. "Aunque te lleven a la cárcel, 
niega—me decía mi padre—; negan-
do no se descubrirá nada, y t endrán 
que ponerte en libertad a los tres 
días de estar detenida." 
—Ya ve usted como no es así—re-
puso el juez—; lleva usted cuatro y 
aún le quedan muchos. 
—Bien, señor juez; como veo que 
lo sabe usted todo, le voy a decir la 
verdad de todo lo que yo sepa. Yo 
no he cometido ningún crimen, se-
ñor juez. Yo quiero-ser buena, bue-
na. M i padre me ha perdido. 
Acusación terrible. E l padre des-
honra a su hija. 
—Lo voy a decir todo. 
Yo era buena y muy niña, pues no 
tenía sino diez años, cuando, mitad 
por la fuerza y mitad por el engaño, 
perdí mi inocencia. 
El juez in terrumpió : 
—¿Quién fué el que mancilló su 
inocencia ? 
Vaciló ím instante Luisa. Nueva-
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mente p regun tó el señor Mart ínez 
Enríquez, y Luisa contestó, después 
de alguna perplejidad, mirando al 
suelo y como si recordara avergon-
zada la tragedia de su deshonra: 
— M i propio padre, señor. 
—¿Y después? 
—Volvió a tener conmigo repug-
nantes intimidades. Cuantas ; quiso, 
siempre a la fuerza. 
—¿Tuvo usted un hijo? 
—Sí, señor. He sido madre dos 
veces. M i padre dio a criar a mis 
hijos, que luego han muerto. 
—Lo sé que murieron y dónde es-
tán enterrados. 
—Me privó de mis hijos, no supe 
nada de ellos hasta que me dijo que 
habían muerto. 
E l capi tán es jugador; martiriza a 
sus hijos y dilapida las pagas y 
apenas les da de comer. — E l ca-
p i tán arrebata al viejo su fortuna. 
—Su padre, ¿atendía con diligen-
cia al cuidado de sus hermanitos? 
—No, señor. A todos nos maltra-
taba, no nos daba de comer y tenía-
mos que alimentarnos con los restos 
del rancho de la tropa. Se marcha-
ba a comer al Casino y a jugar, sin 
preocuparse de nosotros. Si había 
tenido mala suerte volvía con mal 
genio nos pegaba y sólo pensaba ea 
buscar dinero para satisfacer sus v i -
cios. 
— Y r no encontraba dinero i qué 
hacís ? 
:—Acudía a todos los medios ima-
ginables para conseguirlo. En cier-
ta ocasión obligó a mi padrino, que 
os muy bueno con todos, a que le die-
se cuanto tenía. Vendió mi padre 
varios títulos depositados en el Ban-
co por valor de veintidós mil y pico 
de reales. Se gastó el dinero o lo | 
perdió en el juego, y después obtuvo 
del padrino un documento autori-
zándole para vender una casa qiw 
éste tenía en Galicia. La vendió y 
también se jugó el dinero. A l pobre 
padrino, como a nosotros, nos tenía 
casi desnudos, y el viejo, cuyo único 
vicio es el de fumar, no lograba un 
céntimo. Cuando le pedía para ta-
bacos decíale que fumase las colillas 
que encontrara por el suelo en la Es-
cuela. 
Cómo conoció a Ja lón 
Luisa prosiguió su relato en los 
términos siguientes: 
—Una tarde, hará próximamente 
dos años, y a primeros de mes, nos 
llevó mi padre a mí y a mis herma-
nitos al café que hay enfrente del 
Casino de los militares. Allí nos de-
jó refrescando y nos manifestó iba 
'o\ Casino a afeitarse; pero debió j u -
gar, y seguramente perder ía , por-
que al volver llegó con un humor in-
soportable. 
Mientras mi padre estaba en el 
Casino t rabó conversación conmigo 
un señor Ja lón. 
Me dirigió algunas frases halaga-
doras, me echó flores; yo me mostré 
algo esquiva, porque como iba con 
mis hermanos. . . 
Llegó luego mi padre y nos fui-
mos. Me dijo que no hiciese caso á'l 
señor aquel que era un jugador y un 
hombre de malos antecedentes y 
además roñoso. 
—¿Volvió usted a ver a Ja lón des-
pués? 
—Pasaron algunos días; creo que 
algunos meses sin ver a Ja lón. Lue-
go me lo encontré en varias ocasio-
nes. Le conté mis penas y estuvo 
siempre muy cariñoso conmigo. 
Un ofrecimiento de García Ja lón a 
Luisa. — Vida errante. — Luisa 
cuenta a su padre lo que le dijo 
Ja lón. 
—Recientemente, a primeros de 
A b r i l , v i un día a Jalón en la calle 
de la Montera. Le dije que me ha-
bía marchado de mi casa y que en 
ninguna parte me querían. Se com-
padeció dé mí, hablamos largo rato, 
y nos separamos. 
Estuve sin verlo tres o cuatro días. 
Desesperada por no tener donde es-
tar, decidí volver con mi padre. A l 
día siguiente de esto me encontré de. 
nueyo con Ja lón . Hablamos y, com-
padeciéndose de mí, me brindó pro-
tección. 
—Tú eres ya una mujer—me dijo 
—y puedes ser feliz conmigo. ¿Por 
qué no te vienes a v iv i r a mi casa? 
Yo te protegeré y también puedes 
traer con nosotros a dos de tus her-
manitos. Además, yo ayudar ía a tu 
padre en los asuntos del juego. Me-
reces ser feliz y yo puedo hacer t u 
felicidad. 
Convinimos en que yO t ras ladar ía 
a mi padre las pretensiones de Ja-
lón 
—¿Cuándo sucedía lo que usted 
dice? 
—Un miércoles, a fines del mes 
pasado. 
—¿Y se lo dijo usted a su padre! 
EL JUEZ Y LAS AUTORIDADES MILITARES RECONOCIENDO LOS RESTOS EN EL SITIO 
DONDE H A N SIDO ENCONTRADOS 
i 
EL ESQUELETO DEL SR. JALON RE-
CONSTITUIDO POR LOS MEDICOS 
—Sí, señor. Se lo conté todo y me 
contestó que no había inconveniente 
en hacer lo que decía el señor J a l ó n ; 
pero que era mejor que fuese a ha-
blar con él a nuestra casa, para con-
venirlo todo. 
Yo volví a ver a Ja lón, como ha-
bíamos acordado, para darle la res-
puesta. 
—¿Cu;ndo vió a Ja lón después de 
hablar con su padre? 
— A l día siguiente, a las dos, o al-
go antes. Le conté lo que había di-
cho mi padre y me opuso algunos re-
paros a la idea de venir a mi saca. 
—¿Ja lón apuntó las señas de us-
ted? 
— S í ; el día antes me p regun tó 
dónde vivía y al. decírselo sacó un 
trozo de papel del bolsillo y en él 
escribió mi nombré y mi domicilio. 
—¿No ocurrió esto el mismo día 
que usted le invitó a i r a su casa? 
—Xo, señor : el día antes. Yo le 
dije que viniera conmigo el jueveSj 
y apuntó mis señas el miércoles. 
—Fué en compañía de usted a ca-
sa de su padre? 
—Sí, señor. Me dijo que le espe-
rase y que volvería para que fuéra-
mos juntos. Le aguardé en la esqui-
na de la calle de la Montera unos 
instantes y en seguida volvió. 
—¿Cuánto tiempo lo esperó us-
ted? 
—Unos diez minutos. Después nos 
luimos juntos a mi casa. 
Como se cometió el crimen 
Llegamos, nos abrió la puerta uno 
de mis hermanitos y pasamos a la 
salita. 
—Espéreme aquí, que voy a llamar 
a mi padre—dije al señor J a l ó n — ; 
y cuando me disponía a salir v i que 
mi padre con dos o tres hombres, con 
las caras tapadas, entraban en la sa-
la. Previ lo que iba a ocurrir. Quiso 
evitarlo, pero fué inútil. Un golpa-
¿o descargado sobre mi cabeza por 
t;no de los hombres, a la vez que 
otros pegaban a Jalón, me privó del 
conocimiento y caí al suelo sin dar-
me cuenta de vnada más. 
Después de un rato recobré el co-
nocimiento. Estaba como atontada 
y con grandes dolores. V i que te-
nía una lesión en la man;) derecha J 
que Ja lón y todos los demás hablal 
desaparecido. 
Cuando iba a salir llegó mi padn 
Le pregunté por Ja lón y me contof 
tó que se había marchado porqu 
no se habían entendido en ol asunt» 
y que algo disgustado le había diclj. 
que pensaba irse a América. No vu«! 
vas a preguntar por ese hombre 7 
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ilés COD nadie de él. Nada ss-
s. ni digas nada, porque si dices 
igo te matare, , . 
.a ficha. — A efectuar el cambio. 
—Cómo se convino en hacerlo. 
—¿Y le dio a usted una ficha su 
;sdre1 
—Sí, señor; me dió nmi ficha cna-
• l í d a / d e pasta encarnada, que tc-
por un lado, un cinco y tres ce-
•Ü¡, v por el otro, una figura c;orno 
le un guerrero, y me di jo: Loi^a 
e ha regalado pa>r0 
amblarla en 
•eta ficha que 
i Ja lón. Tienes qu( 
•1 Casino." . , ..• , . 
Cuándo le dió a usted la heha 
VL padre? í E] misino día que estu-
co Jalón en SU easa? 
No recmei-lo ^iéli si fue e) mismo 
lía o al siguiente. 
— f Y nné hizo usted eon la heha. 
- M e dijo mi padre que iríamos 
untos a cambiarla. 
—¿Fueron ustedes al Circulo de 
íellas Artes? AÁ 
—No lo sé Fuimos a un ediíieio de 
a cal'Ie de Alcalá que tiene un pa>.a.ie. 
buzamos por él. M i pa^re JwjR^flO-
no si no me eono^iesc y sallo a otra 
•alie, donde me esperó a alsunn dis-
ancia. To intenté cobrar la t M m £ * 
•í> me pudieron algunas élhoultftdeí > 
£ marché, quedando en volver des-
>ués Me uní a mi padre y le conté lo 
me había pasado, molestándose bas-
ante Por temor a que alguien nos si-
•uiese subimos a una casa que no re-
•uerdo. y allí, en la escalera, estuvi-
aos un largo rato. , „ 
Después salimos y fuimos a la calie 
le Augusto de Figueroa, donde vive 
a novia. En el trayecto me dijo que 
10 tuviese que hablar con nadie ni 
ontar todo lo que había pasado, ame-
lazándome con matarme. 
— N i a tus hermanos ni a nadie tie-
les que decir nada de lo que sepas o te 
igures. Guarda silencio a todo y nie-
la cuanto te pregunten. 
,os cómplices.—Las sospechas de Ma-
ría Luisa. 
—¿Reconoció usted a los que iban 
on su padre? 
—No puedo precisar quiénes fue^ 
an : pero me 'parece, por algo que vi 
le las caras, que uno debe ser el asis-
ente Bernabé y otro uno rubio qué 
¡reo es albañii. 
—¿Usted los reconocería si los vic-
ie? 
—Los conozco a todos los que están 
n la Escuela; pero como no los vi 
lien, no puedo precisar quiénes fue-
an. Ya digo quiénes me parece que 
on. 
A noche del crimen.—Todo* a la ca-
ma.—Movimiento y presencia de 
gentes extrañas. 
—¿El d ía que estuvo Jafón en su ca-
a después de perderlo usted de vista, 
'ué hicieron usted y su padre? 
—Salimos un rato a la caHe. Luego 
vivimos y cenamos como de costum-
>re. Yo sentía algo raro; pero como 
ne dijo mi padre que no dipese nada 
ti hablase tampoco, no me atreví a 
)reguntarie a mi padre n i a pronun-
iar palabra. 
A l acabar de cenar nos mandó a to-
los mis hermanos y a mí que nos acos-
ásemos. Así lo hicimos, y al poco ra-
o llamaron a la puerta. Yo quise salir 
. abrir: pero mi padre dijo que no 
ne moviere, que él abriría y que no me 
evántase para nada. 
A.sí lo hice, aunque volvieron a 11a-
hár varias veces. Sentí entrar y salir 
;ent« ¡ oí algo extraño por espacio de 
m gran rato y sentí tal preocupación, 
ue no pude dormir en toda la no-
:he. 
—¿Qué fué lo que oyó que le ex-
rañó ? 
— E l constante i r y venir de gentes, 
reo que caininaban de puntillas; es-
udié azorada .mummllos en voz ba-
a. , . En fin, pensé que sucedía algo 
nuy extraño en mi casa. 
Al cabo d2 mucho rato quedó todo 
:n silencio, r ya no oí nada, aunque 
stuve toda la noche despierta y me-
Irosa. 
Llevaba María Luisa declarando 
ce:"1;.- de cuatro horas cuando le pré 
guntó al JÜLV. ; 
—¿Y mi padre/ ¿Y mis hentuniil "s . 
De Jalón, ¿se ha sabido acaso alguna 
cosa ? 
La presa aterrada.—El juez le cuenta 
como ee encontró el cadáver de Ja-
lón. 
—Su padre y sus liermauos csl in 
presos. A Jalón lo han inalado, romo 
le indiqué antes, y su cadáver ha s '11' 
hallado hecho pedazos, enterpadQS sus 
hue-sos en un de.sváii de ta casa eft qUS 
usted vivía, y su carne ha aparecido ¡ j Desde 1 
"'Fil jueves 24 de Abr i l (recuerdo 
muy bien la t'eelia porque al llegar a 
i ara mi, todos aquellos Sitios 
donde se juegue son mis predilee 
tos. Es ' i i í i a fuerza superior a mí. 
! En vario trato de corregirme. Es 
inút i l . , 
"'Pues bien; yo conocía y frecuen-
i (aba la casa de! capitán Sánchez, 
donde nos entreteníamos los jueves 
I y lus sábados jugando a los prohi-
| bulos. 
' ' E n las partidas que organizába-
j moa no tomábamos parte más que 
I cinco o seis personas por regla gene-
)esde luego en ninguna de 
n la aleantanlla de la miso.a easa. . . j ^ ¿ G.u>(.ía j a l ó ¿ 
—(Qué hor ror ! . . . ¡Que llOItor!. , 
-exclamó María Luisa. 
Permaneció un Iriistáhte en silenei 
mi easa i'e.sbale al pisar una cascara 
de naranja, caí al suelo y me produ-
je una luerle distensión ep la pier-
na derecha) nos reunimos en el do-
ftliciHo del eapilán Sánciuv. cuatro 
Haciendo desaparecer el cadáver, — i , ^ , v e] ¡¿en.cibhado capitán. 
. .Luisa se enteró de las obras.-- -Tras un rato de charla nos pusi-
Echando agua sobre los despojos. | n¡ns a ^ ^ ¿e ]m)lllr 
Después dé una libera paiusa en la ! ta l la^dó el capitán SánclK7,. 
"Pbcos momentos llevábamos cuan-
do se presentó en el comedor, donde 
'••lábamos jugando, una persona a 
quien yo conocía de vista; pero a la 
tiue jamás había saludado. Ewa el 
(íarcía Ja lón. Le acompañaba Ma-
ría Luisa Sánchez. 
"S in grandes saludos y sin pre-
st litaciones do niim'una (dase, el ca-
pitán Sánchez invitó al recién veni-
(.o a tomar parte en la partida, agre-
gando: 
t l—Después hablaremos de ese 
ocultando SU rostro cutre las 
después, agregó; 
—¡ Piedad, señor!. , . ¡ Pied 
que soy inocente !. . . 
cieeiaracion de Luisa, y algo repuesta 
ésta dé su congoja, continuó el jue/ 
preguntando sobre extremos (pie. a su 
juicio, era interesante y necesario es-
clvirecer. 
—/.Sala' usted si su padre dió or-
den dé qui' se hiciesen algunas pbras 
en la Escuela o en el pabellón, de us-
tedes?. 
—Sí, .señor. Llamó a unos obreros 
de la brigada de álbañiles de la Escüe-
la y les dijo que tapasen una puerta y 
nn agujero. 
—¿Cuándo fué eso? 
— A l día siguiente 
en casa. 
Y se hicieron las obra 
venido usando y saco otra, qué pa-
recía vieja. 
" L a suerte no cambió. A las po-
cas jugadas perdió Sánchez todo el 
dinero que le quedaba, y ya se dis-
ponía Ja lón a tomar la baraja c'uan-
(io Sánchez, precipitadamente y fue-
ra de sí, dijo poniendo la mano so-
hre IHS cartas: 
"•—Esperen ustedes, señores; hay 
una f.*continuación." 
Salió del comedor el capitán. Que-
damos nosotros en él, y Ja lón se pu-
so a arreglar el dinero que había ga-
nado. 
"•^-liiicna suerte tiene usted—dije 
a Jalón- . Por lo visto continúa la 
racha diM Círculo. 
•>-i-Sí, es verdad. 
f—^Es muy bueno el plan que se 
ha trazado usted para jugar esta 
tarde? 
V—El mejor plan euando se juega 
al monte en un sitio do estos es no 
perder de vista un instante las ma-
nos del que talla, ni aún cuando de-
je las cartas sobre la mesa, 
V*—/.Qué Quiete usted decir? 
" — Y o no digo nada. Me e.onere-
to a obrar solamente. 
" L a aparición de Sánchez hizo ce-
sar nuestra conversación, que se eou-
dnjo por caminos tan escabrosos que 
experimenté una sensación de sus-
nender la Partida y aclarar las pa-
labras de Jalón. 
" N o lo hice por un 
plicable. 
" E l capitán t iró 




le estar Jalón | asunto. 
1 "Ocuna mu ni estros respectivos 
puestos, haciendo un sitio al señor 
' E R N A S Y C O M P . 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
an trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Sol y Muraila,-T6lef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
íncajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
le Segundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
C 1636 80-15 My. 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
leí interior de la Isla, a presenciar en 
ístá capital las fiestas de la República 
' que tenga necesidad de comprar Me-
lieinas de cualquier clase o Artículos 
le curación, o bien Perfumería, reco-
nieuda el Doctor González que acudan 
i su Farmacia y Droguería situada en 
a calle de la Habana, esquina a Lam-
>arilla, en la que hallarán un surtido 
¡ompleto, de buena calidad y a precios 
nódicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
juajiros a f in que no se pierdan ni den 
ropezones, con uu Itinerario de Io.s ca-
•ros eléctricos de la ciudad. No ólvi-
^f- las señas. Habana ciento doce 
—Me parece que ese día o el poste- I Ja lón. Iba a echar las e.artas el ea-
r ior ; pero no lo recuerdo bien. | pitan, euando nuestro nuevo compa-
—/, Y su padre vio hacer las nbraa ? i ñero d i jo : 
—Sí, señor, v í a s dirigió, porque de- "—Es el caso que yo no he traído 
cía que era necesario que quedaien se- dinero para alternar con ustedes, 
guras. i que veo que .iuegan fuer te . . . Espe-
—¿Y echó usted agua por el retre- I reu a ver. . . Sí. lo que yo dech'a. cien 
te? 'pesetas, unos cuantos duros . . . To-
—Sí. señor. Arrojé por éí varios : tal, nada, 
cubos y también tiré de la cadena del j " A l decir esto, el señor Jalón me-
inodoro varias veces. tio la mano en el bolsillo del chaleco 
—¿Y supo usted que habían matado ¡ v extrajo varias mouedas de plata y 
a . , I nna ficha. i , 
—No, señor. Nunca pude imaginai- I «« menos agregó—que me 
me que se hubiere realzado tan hon-o- ' tomen m t e ( { ^ esta ficha por dinefo 
roso crimen. ¡Yo soy inocente, señor contante 
3ney'- " — ¿ D e cuánto os?—preguntó Sán-
—¿Y sospechas tenía ttsted? c w 
— A l principio, no. señor. Luego, sí. ¡ : <<J_j)e 5 000 pesetas — contestó 
E l dinero que tenía el viejo Ltiis } García Jalan. 
W * » . • ' - • H a estado usted en el Ca-
—¿Dice usted que tuvo sospechas i J.^Q? 
del crimen? Xo ; ha sido en Bellas Artes, 
. —-DespiK's de algunos días. sí. se- : d ( ^ e !ui tellido un.1 ^ m racha, 
ñor. Cuando nos llevaron ai Juzgado 1 CL!m0 s.a]¡ precipitadamente, no tuve 
me figure que habían matado a -la- tmnpo de cambiarla en el "comp-
ion. porque me repitió mi padre que , TOIL. M pero es dinero al portador. 
negase y al salir le entregó a mi padri- (¡ T> • • „^nA AÚn iS/, vanna Kin^t ,1̂ 1 D i • 1 —Pues, si ouiere usted — dijo no %a!ias niiietes üe) Banco, v e - " i - , , • , • v i i n . '-'Pn^n ' i ' Sánchez—.\vo le anticipo .tondos a ,10: loma. xpor si me ocurre alero v 1 ^t,1J!r,,t^ ' H • ¿. . 
no vuelvo, para que podáis comer/' " eTieftta de esa t'cha- , 
Después hizo Luisa algunas m a n í - = + . ' • - E n t n n c e s me sumo a la par" 
testaciones de menos interés y terminó i íl"a- , - 1 1 1 
h declaración muv cerca de las diez y i " C ^ i n u o ésta, después de la bre-
cuarto de la noche. ' ! y(x interrupción producida por la He-
¿Chirlata, y encerrona?—Ampliación ?acla nuev0 Punl0' si5 'a] 
de las revelaciones de " L a T r i - .Principio se cruzaran grandes eanti-
buna." 'dades. 
Varias veces, eu los primeros días 1 " s u e r t e se empeñó en proteger-
que prensa y público comentaban la : l o : acertó un salto de uOO pesetas, y 
desaparición del asesinado, se cotizó coia la P ^ t u i á de la carta ?an^ ^" 
la hipótesis de una encerrona de jue-1 1:1 Pi'imera parte de la jugada 3,000 
go. Motivaba la conjetura el arrai-: pesetas. Si no recuerdo mal. acertó 
go que en el interfecto tenía el v i - también el entres y la carta de abajo, 
ció y su probada despreocupación: " P e r d i ó Jalón en las dos jugadas 
para entrar en chirlatas de ferias v siguientes, y a la tercera consiguió 
lugares, pues ya es sabido que era reponerse y abrir una nueva brecha 
hombre sereno y de valor. I en la banca, que nosotros, un poco 
La hipótesis iba quedando desear • i desorientaclos Por el Í n e Z 0 de Jalón-
tada, y ayer parecía ya definitiva- nutr íamos con nuestro dinero, 
mente desechada, cuando anoche apa-- "Sánchez aparecía nervioso y de-
recio e n / ' L a Tr ibuna" el siguiente : sasosegado y recontando el dinero 
interesantísimo relato que el colega. rins le quedaba, 
atribuye a una persona de crédi to,! "—Hombre — dijo Ja lón a Sán-
cuyo nombre reserva bajo palabra de ' chez—. dejeme usted la baraja a ver 
honor, y que habló as í : si cambia la suerte. 
"—Me conoce usted hace bastam " — X o — contestó Sánchez. - - TÍO 
tes años y sabe que soy una víct ima que voy a hacer es cambiar rlr ha-
de esta pasión que me subyuga de raja. 
largos años atrás. ' " E c h ó a un lado la que habíamos 
unos cuantos billetes, y oxelainú: 
"—Banca con 3,000 
"Todos nos -quedamos un poco 
sorprendidos, porque al comenzar la 
partida creímos oir decir a Sáüchcz 
que la partida tendría que ser mo-
desta, porque no tenía mucho dinero 
a mano y porqué no quería que se 
prolongase, dado que tenía que re-
solver un asunto urgente antes de 
llegar la noche. 
"Pero continuamos juíramlo. y al 
poeo tiempo las 3.000 pesetas habían 
cambiado de dueño. Ja lón las tenía 
en sU sitio. 
"Con un pietexto fútil se dió por 
| terminada la partida, y nos fuimos 
retirando del domicilio de Sánchez. 
"Me quedé el último, a fin de sa-
i l i r con Jalón y que me explicara es-
i te las palabras que me parecieron 
| bastante misteriosas. Pero Jalón, 
¡ que también se disponía a salir, se 
i vio detenido por María Luisa, que 
; '-ntró en aquel momento en el come-
: dnr. y le dijo a Jalón : 
"—/, Xo va usted a hablar de eso 
con mi padre? * 
¡ "—Es ve.rdad—respondió Ja lón—. 
; Vamos a charlar del asunto. 
" Y o , en vista de estoi me retiré de 
I aquella easa y me dirigí a la mía. 
" ¿ Q u é le parece a usted?—nos di-
. jo nuestro, amigo. 
" — M u y interesante. Pero. . . ¿por 
i qué no se presenta usted al Juzgado 
i y hace esas declaraciones. 
"—Amigo mío: si mi nombre apa-
| feciéra mezclado en este proceso, si 
se descubriera que yo había estado 
en la chirlata de Sánchez, sufriría 
enormes quebrantos morales y mate-
riales. 
"—Pero es que esas declaraciones 
debe conocerlas el Juzgado de ins-
trucción de la causa. 
" — ¿ P a r a qué. si ya ha sido descu-
bierto el crimen? 
"—Quién sabe; alguna nueva pis-
ta. Esas manifestaciones de usted 
deben ser conocidas. 
" — Y o no puedo ir al Juzgado. 
V—Hay un-medio: usted me auto-
riza para publicar esta conversación, 
y yo reservo el nombre del decla-
rante. 
" — S i usted lo qnilere, sea. Peno 
¡por Dios!, que no se le escape mi 
nombre. ¡Sería matar a mi hi ja! 
"—Se lo prometo solemnemente. 
El Excmo. S*. pbispo Diocesano, d . 
acuerdo con su üustríslmo beii*do ol 
Cabildo Catedral y el ;( írculo Católi-
vn de esta capital, había designado o 
día de ayer para poner en practica el 
decreto de la promulgación creando U 
nueva diócesis de Matan/as para (Jar 
más realce a la festividad que en lio-
ñor al Patrono del Círculo ( atolico, el 
Sacratísimo 'Corazón de Jesús, tema 
dispuesto celebrar esta sociedad 
de la cual es Presidente nato el Lxee-
lentísimo Sr. Obispo. 
La fiesta empezó a las siete de la 
mañana . " recibiendo los sacios del 
Círculo Católico, el man.iar celestial en 
la iglesia de las l.'rsulmas. de manos 
del censof de la Sociedad M. I P. 
Santiago G. Amigó, quien les dirigí.', 
una enérgica y brillante exhortación 
sobre la manera de ejercer la acción 
social para atraer las almas a Cristo, 
l'el¡citándoles por el hermoso acto que 
estaban realizando. 
Muv oportuno estuvo el ilustrado 
canónigo a quien felicitamos. 
Las religiosas durante el acto 
eucarístico, cantaron tiernos motetes 
al Dios de amor. 
Acto fué el de la comunión, suma-
mente simpático y conmovedor. \ 
quiera el síelo se repita con frecuen-
cia para ejemplv) de tantos como viven 
alejados del Señor, que dice: •'Venid 
a mí los que estáis atribulados, que 
Yo es al iviaré." El celebrante dp 
gracias al buen Jesús, en unión de los 
piadosos socios del Círculo" Católico, 
Terminado el himno de gratitud pa-
saron a la casa social donde se desayu-
naron, y luego en correcta formación 
siendo la admiración de los habitan! ¡s 
de esta culta ciudad, fueron áí palacio 
episcopal, y desde allí a la Cátedra^, 
acompañando al dignísimo pastor de 
la diócesis de San Cristóbal do la Ha-
bana, monseñor Pedro González Es-
trada. 
Manifestación de fe. fué esta, de una 
grandiosidad incomparable, pero más 
de una propaganda eficaz y fructí-
fera. 
Manifestación realizada por vez pri-
mera en esta capital. 
El ánimo sc engrandecía y enorgu-
llecía de ser católico al ver a tantos 
hombres, muchos de elfos distinguidos 
por su saber, y lo.s altos puestos (pie 
desempeñan, confesar a Cristo ante la 
faz del mundo haciendo gala do su ca-
tolicismo y de amor y cariño al Prín-
cipe de la Iglesia, el Obispo que con 
tanto acierto rige los destinos de esta 
diócesis. 
Los trajiseui^es y los vecinas dei 
tránsito se descubrían reverentes al 
paso de la católica comitiva. 
El Prelado sonreía satisfecho. 
Vaya nuestra entusiasta felicitación 
a los socios del Círculo Católico, (pie 
siiruiendo así obtendrán el apoyo Je 
las personas que por su posición social, 
pueden con sus recursos ayudarles a 
moralizar las costumbres y restaurar 
todas las cosas en Cristo. 
En la Catedral fueron recibidos pot 
el- M 1. Cabildo Catedral, dando co-, 
mienzo la misa solemne, que fué muy 
bien interpretada por un nutrido co-
ro de voces, entre los que descollaban 
el coro dp tiples del Seminario y el de 
Sochantres, entre los que se distinsuie-
ron los Padres Galdis y Cearreta, es-
te último distinguido profesor dp mú-
sica del Seminario Conciliar. Les K i -
ries y Sanctus interpretados fueron 
los del maestro Reimberger. y el resto 
dé la misa, del celebrado abate Loren-
zo Peros!. 
A l Ofertorio cantaron muy dulce-
mente una preciosa Ave María. 
El órgano resulta con la renovación 
en él llevada a cabo, de una maravillo-
sa grandiosidad. El maestro Paúl, le 
arrancó notas dulcísimas que cautiva-
ban el ánimo, elevándolo a la;i ^ 
de la eterna luz. 
Alerece ser felicitado el Cabildo r 
tedral por esta nueva mejora llov ^ 
a cabo. que. ha dotado a esta eanihnT 
un órgano monumental. 19 
Terminado el Kvangolb, ocLipa p 
^anto ol yi * 












Desarrolló con brillante/, de esti1 
lluidez de palabra, el siguiente vi l 
ma : ' e' 
Necesidad de la Ueligj.;',,, pai. 
los pueblos recobren su prístina Hl?S 
lad. y el reino d.. Cristo, se extietff^ 
por todos los ámbitos de la tierra" 
l n nuevo y .señalado triunfo 0"¿J 
rio obtuvo el Pai're doctor [ j a J 
quien demostr'i su profnmh, sabéí 
las excelentes dotes de orador 
locueuté, 
Terminarlo el sermón pasó a la c i ̂  
ledra sagra ia. d dodor Pbro, Enríq^d 
l 'éiTv. Sera 111. >, ilust rado profesor del 
Semina rio de Sao ('arlos y San Am 
brosio de esta mida I. y Secrei;an0 ^ 
la Promidua •! ui de la I )iócesis do 
tanzas, ipnen d;i Ir,•tura en latín y 
catellano a le- siguientes documentos 
pontificios y episcopales: 
•'Klocucirin al pueblo de {''[\hs (]a(ja 
por el IMmo. Sr. Arzobispo do Santia-
go de Cuba. 
"Klocución a la Diócesis de la Ha. 
baña por el Exemo. Sr. Obispo Dioce. 
sano.." 
"Rula Papal créanlo las Diócesis 
de Ca maguey y Matanzas." 
La Proinuigacióii de la Diócesis de 
Camagüey. t ino Imrar el lo. de Mavo 
ante: ior. por el l'bi'o, X'illalonga, Ca-
nónigo y Secretario del Arzobispado 
de Santiago de Cuna, y Secretario de 
la Promui'ga.dón de la Diócesis cama-
i!iieyana.-
Por último, (d doctor Pérez Serán-
tes. dá lectura al D-ei'elo de erección 
de la Diócesis de Matanzas promulga, 
do por el Exemo. Sr. Obispo. M 
VA sabio leet ;r nos hace apreciar con 
su buena voz y sus condiciones de in-
mejorable leído;- la galanura de estilo 
en que están redactados estos docu-
mentos eclesiásticos. 
Fd Kxemo. Sr. ObNpo fué despedido 
con gran pompa por el Ciiuldo Cate-, 
dral. serios del Círcu!'.» Católico y nu-
meroso pueblo (pie reverentes besaron 
el anillo pastoral. 
Fué una funcdi 'le erran majestad 
y magnificencia. 
F.n la misa solemne nfieió el M. I . 
\deerector del Seminario. Coro. doc« 
íor Alfonso Hlazpa". a\ ii lado de ÍÓ8 
capellanes Espinosa y Florez. 
Al Exemo. Si'. Obispo, asistían los 
canónigos Muy Ilu-fres do-••lores Saiuz, 
Méndez y Caballero. 
Gratos recuerdos dejará esta fesíi^ 
vidad en el ¡)Uéolo catidico do la Ha-
bana. 
Fd próximo dominen -erá la promul-
gación en la ciu bul de Matanzas, 
creando la Diócesis de este nombre. ¡ 
l"N CATOLICO. 
A E R O G R A M A 
E L " CORCOVADO ' NAVEGA SIÍÍ 
NOVEDAD 
Anoche recibimos el aerograma i ] ^ 
a continuación pidilicam-.ts, expedido 
a bordo del vapnr alemán "Curcováí 
do", rpie naveaa con rumho a EurO* 
pa : : 
•'Corcovado"' en la mar. 
Llevamos buen viaje. David Balstf' 
de, Celestino González, Jaime 
rrez, Fernando González, Jaime Gon-
zález, Félix González, Daniel TovaJ-
cosi, Evang-elina Martínez, Gregorio 
Martínez, Gustavo Truevas, Nicanor 
Pérez. 
**D6 
mañana.—Junio 9 do 1913. 
V i v e r o y s u C o m a r c a e n t 4 P a l a t i J l o , , 
¡i vivarienses, locos de entusias-
saludaron al sol con 21 cañona-
'll0, asordantes. Y cumplimentado 
7f ludo subieron a un carrito y vo-
cami'i0 de Palatino, casa y 
PSífl muy Propios para estas fies-
.iar JÍpicas, de amor, de alegría, de 
f r a t e r n i d a d . En carrito, que va 
E n a d o primorosamente con flores 
^banderas, conduce el estandarte, 
| ^0\0 y solio de los vivarienses. y 
sim el estandarte y los vivarienses 
^"el sacerdote que lo bendecirá, los 
^drinos en el acto de su bendición; 
, n dos lindas ninas que represen 
t!n a Cuba y a E s p a ñ a ; va la Comi 
v con la comisión y con cien v i -
¡Benses cantando la alegría de un 
pasacalle que suspende los corazo-
^ K l carrito, orgulloso de un re-
o/rido triunfal hizo alto a las puer-
g de Palatino, casa y j a rd ín muy 
ra estas bellas fiestas de ^gto para esia^ ueiias 
mor y fraternidad, cultas y amení-
simas/ Tja música tomó posiciones: 
L de la Comisión se fueron a sus 
¿estos y poco a poco fueron llegan-
Ho los romeros de la comarca de V i -
vero inundando de alegría los jar-
dines y el palacio de la casa de Bas. 
| jas once, quinientos vivarienses 
'cantaban allí el recuerdo de la tie-
sL venerada. Y a las once y minu-
fm se acalló el entusiasmo fraterno 
(je las vivarienses. La misa canta-
da había emienzado, y la fe de los 
vivarienses rindió su rodilla ante un 
altar profusamente adornado e i lu-
min,: lo. Díjola el presbítero señor 
Manuel Rcuco. párroco del Cano, y 
al terminar bendijo el estandarte-en-
peña en medio de. una elocuente so-
lemnidad. Fueron padrinos de acto 
fan hermoso de la bendición la bella 
dama Consuelo Coas de Bouza. en 
representación de la distinguida se-
,'ora Sofía Goas de Carballal. que 
lio pudo asistir por haber recibido 
noticia^ dolorosas de la " t i e r r a , ' ' y 
niiestro nueridísimo amigo el doctor 
Ramón García >rón. ilustre Subdi-
rector de la Purísima Concepción. 
|emplo del dolor de la gallarda Aso-
Haeión de Dependientes. Cuba y 
España, las dos niñas de la sonrisa 
|e-flor, recogían en sus manos las 
p í a s de la santa enseña que una 
¡ez bendita eleváronla a lo alto oyén-
dose un grito rotundo y noble 
|ue dijo; —;Viva Vivero! La or-
¡uesta que dirige la sabia batuta del 
notable maestro Pastor estuvo elo-
cuentísima durante toda la misa. 
A la bendición siguió el estruendo 
de voladores, el cantar de la música, 
y el orquestrón y la alegría de los 
romeros hasta que se inició el ban-
quete. A las mesas, floridas y blan-
cas, tomaron asiento los seiscientos 
vivarienses, locos de entusiasmo, sir-
viendo Bas, con la delicadeza propia 
de la casa, el siguiente menú: 
Entremeses: Xamón de Ourol, 
Mortadella de Penas Agudas, Salchi-
chón de Cervo y rábanos e aceitunas 
de Xove. 
Entradas: Arroz con pitos de Elvi-
ras, pescado minuta de Viveiro y 
lacón de Riobarba, con patacas de 
Fondón. Ensalada de Landrove. 
Postres: Peras de Chavin e melo-
cotós de San Pedro, vino de Porto 
Chao, café de Xerdiz, tabacos de 
Uahnonte y lager de Palatino. 
r o n los vivarienses yantaron unas 
mujeres lindas, gentiles, descacha-
rrantes. Decir que en el banquete 
predominó el buen humor, que hubo 
su poco flirteo y mucho de música 
de risas de mujer, nos parece un« 
lontesca. Y comida hecha y reunión 
deshecha. Las mujeres lindas, gen-
tiles, descacharrantes se fueron al 
baile. Mientras el baile se organiza 
saludamos al Presidente de los viva-
rienses. señor Fernajado Santas; fll 
doctor García Mon, y a los señores 
c.o la comisión organizadora de la 
tiesta, a los cuales felicitamos por su 
triunfo. T nos piísimos a los pies de 
ia bella madrina, la señora Sofía 
Goas de Carballal y dimos dos besos 
a España y a Cuba, las dos niñas de 
la sonrisa de flor, lindas como dos 
seles dé primavera. El baile comen-
zaba. 
El baile hízose animado, brillante, 
sijgestivó; allá lejos lloraba su sau-
dade gallega la dulce gaita emigra-
da : portábala el arrogante gaitero 
celta Silvestre Castro. Oyendo su 
" m u m e i r a " recordamos 1as *'cun-
eas"" del vino de Uiveiro: las lindas 
mujeres gallegas, las praderas y los 
montes, sus ríos y sus riveras, y oí-
mos la sinfonía celta que cantan sus 
bosques. Xuestra visión retrospecti-
va nos devolvió a Galicia la eterna-
mente verde. Y las parejas conti-
nuaban bailando. 
D. F. 
R o s a l í a d e C a s t r o e n 4 X a T r o p i c a l " 
[ Allá, en la Tropical, bajo la pompa 
ferde del ab'ielo mamoncillo eantabnn 
otros gallegos entusiaslas ios triunfos . 
|e su art: y de su hes'ii'.osa fraterni-
Bad. Son gallegos que ha-m arte estu-
cando dramas y comedias y represen-
ifciplas muy primorosamente en las 
[veladas amenas de 'Ja Galicia america-
•na: el Centro Gallego, 
i El cronista tiene el deber de cu.n-" 
Rmj&ntar a estos artistas gallegos; 
pero a la hura de la par :i ia el cielo se 
ptlc gris luego pasa del gris al uo 
Wñ.d negro torbo y •rUto para dejar 
Paso al zic-zas de un rayo y el n y o fa-
tídico amenazante nos anuncia la pró-
îuia tormenta cen un trueno largo, 
fíncoroso. eriminal. E> cronista ,se dc-
a quedarse y telefonea al guardia 
P ' t a Tropical, santo varón, heredero 
^1 gran bombín de Barreto. 
I;-^-]Guardia! /.Qué hubo? 
mar y los siete nos allá ahajo, j 
el abuelo mamoncillo; la mar de I 
ipüte buena y les siete nos de lager y ! 
i'a apoteosis de la alegría culta, ele-! 
| p e , amena. Kstos jóvenes, , los alo-
cloros de doña Rosatía, son gente 
entusiasta y si no son gallegos lo 
'Parecen. Créame. Lo digo porque cn-
trc' las matas llora una gaita toda la 
Kznra de su nostalgia, algo así que 
Jfeda lejos, muy lejos, algo de ?fio que 
¡i,ailtó a su nn'ña ierra, don Manuel* 
viirros. 
^ del banquete ¿qué? 
—Pero que superior. Vaya metién-
dole el lápiz: 
Fu t remés—Jamón gallego, Morta-
dell'a. Salchichón. Queso^ Gruyere, 
Aceitunas, "Rábanos y Pepinos. 
Entradas.—Arroz con pollo. Pierna 
de puerco con plátanos. 
Ensaladas.—Lcchuía y Berros. , 
Postres.—Peras y Melocotones. 
Licores.—Vino Gallego. Lager Tro-
pical, café y tabacos. 
— Y de comensales (-qiié tal? 
— X i pregunte. Eran como cuatro-
cientos. 
—¿Y de coméntalas? 
—Muchas y muy lindas y muy gen-
tiles. Vuelva a ingresar el lápiz. 
Sonoras: Har ía Méndez de F. San-
tifio. Blanca .Soto de López. Trinidad 
Barractriná de Viconda. Luisa Mén-
dez de Suárez. Carolina Vázquez de 
Andrés, 
Señori tas: Pilar Marino. Rosa Ma-
IPO. Luisa López, Regina Fernández, 
Consuelo Gómez y otras. 
•, Nada más? 
Perdóneme, don Fernando. Me di 
dos golpes del danzón el hovi.n, el be-
vin y perdí como cuatro- cuartillas. 
—Perdonado y que no vuelva a re-
petirse. 
—Ahora llueve; caen de arriba chu-
zos, rayos, centellas. Voy pa la garita. 
Hasta luego. 
—Nada. La lluvia ha cesado; el cielo 
ha vuelto a su divino azul; los adora-
dores de doña Rosalía cantan y bai-
lan: la gaita sigue suspirando su be-
lla saudade; e\ baile presenta un as-
pecto encantador. Yo he vuelto a dar-
me otros dos golpes del hoain el hovh : 
pero ahora no he perdido nada. 
Le diré mi verdad. El Presidente 
de "Rosal ía de Castro'5 M. Marino y 
la Comisión organizadora de esta fies-
ta que es un verdadero encanto, le en-
vían a usted un abrazo por el cariño 
que le tienen y un tirón de orejas poí-
no haber comparecido al yantar. 
^ —Le regalo a usted el tizón, guardia 
fiel, guardia cumplidor, guardia léftlí-
simo. Y retírese a la garita. 
Muchas gracias. 
Xo hay de qué. 
D, F. 
1 Y 0 T I C I A S 
D E L ^ P ü E R T O 
EL ' S Á J I A T O G A " 
E l vapor correo americano "Sarato-
ga" se hizo a i * mar ayer por la ma-
ñana, con rumbo a New York, llevan-
do carga general, correspondencia y 
230 pasajeros. 
E L " M O L D E G A A R D " 
Salió ayer para Cárdenas, llevando 
cargamento de mercancías en general, 
el vapor inglés "Moldeggard." 
EL - C A Y O D O M I N G O " 
Este vapor, de bandera inglesa, salió 
ayer para Matanzas. 
NO L L E V A B A L A GUIA 
E l Jefe de la Marina Nacional reci-
bió ayer un telegrama del comandante 
del cañonero "Matanzas." teniente 
Antonio Brito, participándole que en 
Punta de Cartas había sorprendido a 
íá goleta "Saturnina Gutiérrez,"' des-
cargando madera que cogió en Bata-
bar 6. 
("orno el patrón de "la goleta no le 
pudo enseñar la guía correspondiente 
para el aprovechamiento de esa made-
ra, el 1:eniente Bri tó dio cuenta de la 
infracción cometida por aquel al Ad-
ministrador de la Aduana. 
CXA CARAMBOLA 
Ayer tarde Ceferino Moya, patrón 
de la lancha dp gasolina '"Mayuya." 
hizo detener a José Torres Otero, que 
iba patronando una lancha de la 
Compañía del Dragado, sin folio ni 
nombre, porque por huirle a su em-
barcación, que se venía sobre la suya. 
| chocó con una goleta que. estaba atra-
cada al muelle de Luz. causándole ave-
1 rías sobre la línea de flotación. 
Moya y el patrón de la goleta se 
i pusieron de acuerdo en cnanto al pa-
I go dp las averías sufridas por este úl-
i timo. 
El" guardia tomó a asomar el bombín 
por el teléfono. 
—¿Qué hubo? . . 
| A S U N T O S V A R I O S 
RENUNCIA 
i El señor Tito Bueno, que venía de-
| sempeñando, desde hace nueve años, 
j la plaza de cartero en Caibarién, ha 
renunciado dicha plaza. 
POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
Juez de Instrucción de Cárdenas, ven-
| cida la licencia que le fué concedida, 
j el licenciado José María Vélcz., 
MONUMENTOS 
En breve llegarán a Santiago de 
Cuba los monumentoá de patriotas cu-
j baños encargados por el Consejo Pro-
i vinciai de Oriente. • 
E l escultor Luisi. desde Pietra San-
] ta, Italia, escribe manifestando que la 
actividad impresa a los trabajos le ha-
cen augurar que dentro de cuatro me-
ses estarán ya en Santiago todos los 
monumentos encargados, los que irán 
llegando uno por uño para evitar las 
molestias e inconvenientes que traería 
consigo la remisión de todos juntos. 
E l primero que será embarcado es 
el del general Francisco Sánchez He-
ehavarría. que está ya casi termina-
do. Probablemente estará en Santiago 
a fines del presente mes de Junio. 
Este monumento será colocado en el 
1 "Campo de la Liber tad". 
¡ S e ñ o r a , u n a p r e g u n t a ! 
Al hacerse su traje, seguramente lo querrá Vd. elegante, a la úllima moda, 
bien cortado y que luzca, verdad? 
Evidentemente que no lo dará a hacer a una persona inexperta y sufriría 
Vd. horriblemente si se lo dejaran de una fea figura, no es cierto? 
¿Porqué, para obtener un traje elegante, bien cortado, que parezca confec-
cionado por la mejor modista de París, no usa Vd. 
L O S P A T R O N E S M A C C A L L ? 
Tenga entendido que son los más exactos, los mejor cortados y los más chic. 
Infinidad de estilos encontrará en el 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s d e 
u n r M n n i i T n M OALIANO Y SAN R A F A E L . 
Pida el cuaderno de modas mensual, que se reparte gratis. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e g r e s o 
p o r l a r u t a d e l a f l o r i d a 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para liacer escalas 
' ' I camino, siendo válidos hasta D i -
ciembre 15, Servicio rápido y diario, 
excepto ios domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dorqs de Koy West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O 'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F. E. C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
O 1659 al't. 26-16 M. 
LINEA 
WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatliii.ticos do 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salldat de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en l.-a. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Tara Informes, reserva d: camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co, 
Departamento de Pasajes.—PT.ADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agento ttenera! 
G7ICIOS NM3. 14 y J t 
1277 lf-6 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coniña, Gijón, Santandsr y Bilbao, 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
VAPOR 
" F E R N A N D O P 0 0 " 
Capitán Moret 
Saldrá de este puerto directamen-
te para el de New York, sobre el día 
14 del. actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
Tara más informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
^ Oficios 28, altos. 
É t VAPOS 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrft para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia prtblica. 
Admit» carga y pasajeros para d-che 
puarto. 
Loe biltotes de pasaje serán «rpedidM 
haMa las DIEZ dsl día de 1*. aeilda. 
IALB póiizjts de cargra se armarán DOT ei 
Consignatario ai>tes de correrl&A, ció onya 
requinto serán nulaz. 
Recibe carga a bordo basta el día 16, 
EL VAPOR 
c m i 
A L F O N S O X I I l 
Cap i t án SOPE U A N A 
i.aldr* pHra 
GORÜNA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Junio á las cuatro de la tarde 
Ilerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general la-
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo arúcar, café T cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimicato 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
gretas. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita es 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E í i l - t e M e s u r a et aíei iats 
• 2- * < m ' 
Y « 3 - m m m * 35 < 
Rebaja en pasajes de ida y vnwlta. 
Precios convencionales p»ra cama-
rotes de lujo. 
id-a u n 
Vapor corrac 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PA1UL 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el oO de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pAblica. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentot 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Retter-
dan, Ambares y demás puertos dt Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Administración do Correes. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz* flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en' sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
paaajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporet» de esta, Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le: pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llevo claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el dsl puerto de destino. 
El equipaje lo recibe g»atuitameníe la 
¡a^ci-a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y dia de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne- ds 
España, fecha 22 de Ajpaato último, no se 
admitirá ea el vapor más equipaje que el 
declarado por al pasajero en el momento 
do tacar su billete en la casa Coneî na-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llorar&B 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete do pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 2$, HABANA. 
1157 7t-l Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE, 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Samta 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SaldTá el día 15 de Agosto a las 13 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase - 126-00,, „ 
En oa preferente 83-00 „ , 
En Saciase... Só-OO ,, , 
Rebaja de pas îes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
Salidas para New-OrleaDS 
LINEA DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqno. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado» vaporas 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoío. La Lorral, 
no, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ote* 
consig-Demás pormenores dirigirse a sus 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 00. TELEFONO A«1 460 
HABANA 
*870 I.Jn 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAH 
Nordíeutsclier lioyd, Bremen 
VAPORES CÍRREOS ALEMANES, 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán do dos bó-
lices y de 8,000 toneladas 
CHEMNITZ 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORÜNA Y BREMEH 
Admite pasajeros para los referido^ 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E! embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aire;; con trasbordo en Vigo, Co. 
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TI LLMANN 
San Ignacio 76, frente a ia Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana, 
1795 19-31 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W M 0[ VAPORES 
DE 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
VaporSANTiAGO de CUBA 
Martes 10, a las 5 de la tardé. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Pelton),. Baracoa, Guau-
tálamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GSBARA 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas fCamagüey), Manatí (fy(V 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton). Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 25, a las í de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey;., Manatí, 
Puerto Padre (Cbaijarra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagjma-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancá'iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago do 
Cuba a Habana. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotajo 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lar.ta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveej^ 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de i i 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón, 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que bacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signr'taria F. los embarcadores que lo so-
liciten, .xo admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda ciaridad y exao» 
titud lae marcas, números, número de bul' 
tos, ciase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pa» 
so bruto en klloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan'» 
cas" o bebidas," toda voz que po/ ¡as 
Aduanas se exige se baga constar ia 
se d<. contenido de cada bulto, 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetac al Impuesto, deberán aeiillar VJÍ. 
los conocimientos la clase y contenido de 
c-ua o iito. 
ÍSSi l£, casilla corresp-r.dientr ¿ú país de 
producción se escribirá ^uaiq'Jera de laa 
palabras "País" o "E)ctranit,;-o," o ha dos 
si el conteaido del bulto o bultos reun > 
tea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to quo, a Juicio de los señores Sobrecar-
Sos. no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coi> 
veuieute la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ioe señores Con eis 
ciantes, que can pronto estén loo buque* 
a la carga, envies la que tengan depues-
ta, a fin evitar la aglomeración en lo« 
últimos días, con perjuloio de los cond'io 
tores de carros, y también de loa vapore* 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riosgon consV 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 191::. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C..( 
UBI í l . i ¿i* 
DIARIO DB LA 3ÍARINA.—Bdietó» Üé 1« m'áñantf—Junio 9 fio 19X3. 
H A B A N E R A S 
Bn Mirwmar anoche. 
[Jn público que era tan nameroso >• 
era tan selecto como el ^ ^ ^ o s do-
mingos del alegre jardín del Male-
cón. , , , 
Abundaban en las galenas lu« eo-
midas, en petiU& M e s , de grupos 
elegaaites. 
Recordaré algunas. 
Aírs Morales de los Ríos y ftósa Wi|-
son de Runcken, en una de las mesi-
tas de la galería alia, cerca de otra 
donde se reunían María Teresa han-
tos de Piñón y María Dolores Machín 
de Upmann, 
Allí veíase también a Mme. de 
Blanck, la espiritual rusa, siempre tan 
elegante. 
Mme. Le Mat en otra mesa. 
Y el simpático matrimonio Piedad 
Torgc y Julio Blanco Herrera en la 
misma mesita que ocupan todos los do-
mingos en sitio céntrico de una de lad 
altas galerías. 
Un grupo del Tennis en pehte at-
ncr que parecía presidir el joven Edél 
Parrés. 
Y una medita de diplomáticos. 
En elía estaban dos secretarios, el 
de la Legación Americana, Mr. Gib-
son, y el de la Legación Argentina, 
doctor Jorge Reyes. 
Grande era la afluencia del elemen-
tó joven en Miramar anoche. 
¡Cuántas figuritas encantadoras! 
Al azar y tal como las recuerdo, in-
distintamente, haré mención de las se-
ñoritas de Solís, las tres bellas herma-
nas Adol'fina, Leopoldina y Loló, las 
de Truffin, Matilde y Regina, las de 
Cámara, María Francisca y Gracia y 
lias de Párraga, con la gentil, la lindí-
cima Estela, 
Hortensia Muxó, Caridad de la 
Guardia, Ymjú Martínez Josefina Co-
ronado, Mercedes Godoy, María Anto-
nia Sonsa, Conchita Bosque, Rosita 
Cadaval... 
Y, entre un grupo de damas jóve-
nes y elegantes, María Luisa Menocal 
de Arguelles, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Natalia Broch de Lasa, Re-
nóe Molina de García Kohly, Horten-
sia Arroyo de Castellanos, María Isa-
bel Xavarrete de Anglada y Amelia 
Rivero de Domínguez. 
El clou de la noche en Mira)nar fué 
l'a comida que ofreció Lucrecia Bori 
como despedida a un grupo de sus 
amistades. 
Allí estaban dos damas del gran 
línundo, tan elegantes y distinguidas 
como Mercedes Montalvo de Martínez 
V María Luisa Corugedo de Canal. 
La señorita Lourdes López Gobel, 
en una cabecera, haciendo vis con el 
señor Perelló de Seguróla. 
Al lado de la encantadora Lourdes 
tenía su cubierto el simpático cluhman 
Rafael María Angulo. 
l'na prima de la señorita Bori, y 
también su tocaya, muy graciosa y muy 
interesante, figuraba entre los comen-
sales, al igual que el padre de la ar-
tista, don Vicente Borja. 
Los Sres. José Marimón, Eloy Mar-
tínez, Generoso Canal, Tirso Mesa y 
Alberto Guilló. 
Y dos invitados más. 
Uno, el señor Julián 
caballeroso Ministro de 
otro, el señor La Cierva, joven muv 
culto y muy cumplido que hasta esta 
semana ha desempeñado en nuestra 
ciudad el cargo de Cónsul de España. 
Ambos nos abandonan. 
El domingo SQ despiden en el Es-
pagne. dirigiéndose el señor Arroyo a 
París primeramente, don^e permane-
rá quince días, trasladándose después 
a Madrid. a tomar posesión del alto 
cargo para que ha sido nombrado en 
el* ^Ministerio de Estado. 
Cuanto al señor La Cierva, que en 
los dos años que ha pasado en la Ha-
hana ha sabido captarse muchos afec-
tos y simpatías, acaba de ser destina-
do, con ascenso, a Jerusalén. 
Y . . , vuelta a la comida. 
Espléndida! 
La mesa llena de flores, el mam ex-
quisito y el servicio esmeradísimo. 
Yo tenía mi cubierto al lado de la 
Srta. Bori y esto, que en mucho tenía 
que. congratularme, me sirvió para re-
coger de labios de la diva las gratísi-
etnas impresiones que se lleva del pú-
blico, de la sociedad y de la prensa 
de la Habana. 
Se va el domingo. 
Tiene ya tornado pasaje en el Es-
pugne para dirigirse a París y encami-
narse en seguida hacia Milán. 
—¿Qué hará usted en su última se-
mana de la Habana?—le pregunté. 
—Salgo el martes para Cienfuegos. 
Allí cantaré el miércoles, jueves y 
viernes para estar el sábado en la Ha-
bana. Voy a tomar parte esa noche, la 
última de mi estancia en Cuba, en la 
función de mis paisanos, la de la so-
ciedad Valencia y Murcia, a beneficio 
de sus fondos. 
—¿ Qué cantará esa noche ? 
— E l dúo de la Africana. 
—¿Y no va usted a Matanzas? 
—No me queda tiempo. 
Pensé al oír esto en lo decepciona-
dos que Se quedarán los matanceros. 
Algo más de mi conversación con la 
señorita Bori, entre plato y plato, me-
rece que le dedique en mis Habaneras 
algunas líneas. 
Pero será a la tarde. 
mismo Marianao para pasar el vera-
no. 
Y es la de Durañona, residencia ac-
tual, con su numerosa y simpática fa-
milia, del señor Nicolás Altuzarra, 
propietario de mansión tan espléndi-
da. 
Un verdadero palacio. 
Allí residió largo tiempo quien fué 
tan querido de todos los cubanos como 
el general Lee. 
Todo lo reúne. 
Amplitud, confort y situación. 
A su frente está el parquecito CON 
la glorieta donde solían dar retretas 
las bandas militares. 
Retretas que a buen seguro se rea-
nudarán ahora en obsequio de los ilus-
tres temporadistas. 
El señor Altuzarra dejará mañana 
la Quinta de Durañona para trasla-
darse a otra quinta de su propiedad, 
La Anita , en las inmediaciones de la 
Lisa. 
Y el miércoles, según mis noticias, 
pasa el Presidente Menocal del pala-
cio de la Plaza de Armas al palacio de 
Marianao. 
Su viaje a Oriente, que anunciába-
se para mediados de mes, queda en 
suspenso. 
El estado de salud del Jefe de la 
Nación le impide por el momento em-
prender tan larga jornada. 
Está necesitado de reposo. 
Y en su retiro veraniego, con todos 
los encantos del lugar y rodeado de 
los seres que le son más queridos, po-
drá disfrutarlo libremente. 
E N P I N A R D E L R I O 
M a n i f e s t a c i ó n e n h o n o r d e l d o c t o r P o r t a y d e 
p r o t e s t a c o n t r a l a A s a m b l e a C o n s e r v a d o r a 
Junio 8. 
8 35 p. m. 
La agitación creada por los acuer-
dos de la asamblea conservadora efec-
tuada el domingo último, que destitu-
yó de la presidencia del partido en es-
ta provincia al doctor Alfredo Porta 
y demás personas que componían el 
Comité Ejecutivo, ha culminado hoy 
con uan imponente manifestación de 
protesta contra aquella resolución que 
se califica de injusta e ilegal y en de-
sagravio a la personalidad del doctor 
Porta, cuya jefatura no abandonan 
este y otros términos municipales. 
Más de tres mil almas acudieron a 
la manifestación, desfilando todos an-
te la morada del popular Alcalde y 
jefe político tomando participación en 
este desfile sobre mil quinientos gine-
tes. El orden observado fué comple-
to. 
En nombre de los manifestantes ha-
blaron el doctor Lorenzo Nieto y He-
liodoro Gdl, que fué vitoreado como 
futuro representante, declarando am-
bos su decidido propósito de no acep-
tar otra jefatura que la del doctor 
Porta, cuyos méritos ensalzaron cali-
ficando de "usurpadores" a lo.s- nue-
vos directores del partido conserva-
dor en la provincia. Contestóles el 
doctor Porte, asegurando que seguiría 
luchando y que apoyado en la volun-
tad real del pueblo conservador, haría 
iporque el triunfo coronase los esfuer-
zos realizados en las campañas libra-
das para obtener el Poder. 
EL CORRESPONSAL. 
de Arroyo, el 
España, y el 
Salió ayer el Saratoga. 
Lleva el elegante y rápido vapor de 
la Ward Line un pasaje numeroso. 
Haré mención de un grupo selecto. 
El doctor Emilio Ferrer y Pjcabia, 
magistrado del Tribunal Supremo, y 
su distinguida esposa, la señora Lore-
to Plá de Ferrer, quienes se proponen 
seguir viaje a Europa para reunirse 
en París con su hija única, la Vizcon-
desa de Montangón. 
La señora Aurora San Pelayo Viu-
da de Childs con la señorita María 
Hernández, una gentil sagüera, que ha 
sido muy celebrada durante su estan-
cia en la Habana. 
El canónigo Felipe A. Caballero, 
capellán de la Necrópolis de Colón, 
que va a los Estados Unidos para 
asuntos particulares. 
La señora Estela Pérez de Sosvilla 
con las señoritas Adelina Blanco y 
Carmelina Sosvilla. 
El popular y bien querido Pcpin 
Rodríguez, condueño de Eoyneo y Ju-
Heia, la famosa manufactura de taba-
co. 
El señor Domingo Ferrer y señora, 
Rosa Lagoraasino, con sus hijas Rosa 
y María. 
El señor Walfrido de Fuentes, Ar-
quitecto Municipal que fué hasta fe-
cha reciente, y que se dirige a Chica-
go con objeto de reponer su quebran-
tada salud. 
El señor Alfredo Heydrich con su 
distinguida esposa. 
. Y los señores Miguel de Cárdenas, 
Antonio Bermúdez, Charles Echeva-
rría, Carlos Avala, Alberto Ándraca 
y Arturo De-Beón. 
Tengan todos un viaje feliz. 
* 
A propósito de viajeros. 
Embarca hoy para los Estados Uni-
dos el ilustre juriscousulto Pablo Des-
vernine. 
Va a "Washington para presentar al 
Presidente Wilson sus credenciales de 
Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica de Cuba. 
Primer diplomático 
tuación que entra en 




Una nueva casa de modas. 
Abierta en San José 38, altos' ha 
sido montada por su dueña, la señora 
Graziella Godínez de Santa María, con 
todo el arte, gusto y elegancia de una 
ina.ison parisién. 
Nada falta. 
Allí está cuanto es de novedad en 
trajes, en adornos y en sombreros. 
Modelos estos últimos. 
* 
# • 
La foumée de una artista. 
Me refiero a Mercedes Padrosa, la 
admirable pianista, que se propone re-
correr varias poblaciones del, interior 
haciendo gala de las maravillas de su 
arte. 
_A su vuelta, y antes de emprender 
viaje a Nueva York, dará un concierto 
público en esta capital. 
Grata nueva para sus admiradores. 
ENRIQUE /ONTANILLS. 
D O R O T E A M O N T E A G U D O 
OFRECE A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA SU NUEVO DO-
MICILIO EN 
VIRTUDES NUM. 25. 
TELEFONO A. 6756 
6412 R-l 
En la Quinta de Durañona. 
Dije ayer, por equivocada informa-
ción, que el Presidente de la Repúbli-
ca tenía en tratos la Quinta de Hidal-
go para trasladarse a ella con su dis-
tinguida familia durante la estación. 
Así se pensó en un principio. 
Pero lo cierto es que ya tiene toma 
da el general Menocal oirá quinta ¿el da 
E S T A F A 
Severo Fernández Téll'ez, vecino del 
Hospital *de Dementes de Mazorra, 
puso en conocimiento de la policía que 
en la noche pasad^ ocupó una habita-
ción en la posada situada en Egido 7, 
y en un momento que tuvo que levan-
tarse y salir, le hurtaron de debajo de 
la almohada 15 centenes y 27 pesos 
sospechando sea el autor del heiho 
alguno dé k)S empleados de la posa-
La nota cómica 
de anoche 
UN INDIVIDUO SE TIRA AL MAR 
HUYENDO A LA POLICIA. —SE 
DA UN BAÑO DE TRES CUAR-
TOS DE HORA.—¡NI LAS BALAS 
LE ASUSTAN.—AL FIN LO CA-
ZAN. 
Hubo anoche en el pueblo de Re-
gla, una diversión entre la policía y 
un individuo, que más que por su im-
portancia por su originalidad, mere-
ce relatarse. 
En la esquina de Piedra y Martí 
se encontraba un individuo escanda-
lizando. Llegó el vigilante de poli-
cía de aquel barrio número dos, y le 
requirió. ' Pero el sujetot en vez de 
obedecer, se le fué encima con un 
revólver, tratando de agredirle. 
El agente, ante la actitud del es-
candalizador, se abrazó a él con ob-
jeto de desarmarle, logrando su in-
tento después de sotener con él una 
lucha y de perder el "club." 
Se agrupó, como es consiguiente, 
un público inmenso. 
A l escándalo acudió el vigilante 
23, ayudando a su compañero a re-
ducir a la obediencia al agresor; 
pero éste no cejaba en su empeño de 
dar que hacer a la autoridad, y cuan-
do más tranquilos lo conducían los 
vigilantes, se dió a la fuga y se arro-
jó al mar en la playa del Sur. 
La policía le cercó los lugares por 
donde se creía pudiera salir a tierra, 
pues la oscuridad apenas dejaba dis-
tinguir el lugar por donde iba, vién-
dose solamente los movimientos del 
agua. Pasó media hora, pero no sa-
lía. Entonces el vigilante número 
dos decidió hacer varios disparos 
para amedrentarlo, pero era inútil; 
pasó un cuarto de hora más. y tam-
poco : no salía. 
Por último, el vigilante 23 notó 
qu eel fugitivo trataba de salir por 
los muelles de la Hávana Central, y 
le echó mano en unión del soldado 
del Ejército Permanente Francisco 
Rodríguez y cuando trataban de sa-
carlo cayeron los tres. 
Este "personaje," que se 
José González Cueva, vecino de Per-
domo 28, cuenta solamente 22 anos 
de edad y está tildado como uno ele 
los más sagaces rateros. Además, 
según hemos oído, está circulado por 
robo. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de guardia, quien dispuso su remi-
sión al vivac por todo el tiempo que 
marca la ley. 
Un detalle: un niño tuvo la ocu-
rrencia de aprovechar la oportuni-
dad en que el vigilante luchaba, pa-
r allevarle el cuello postizo; y otra 
persona se llevó el revólver del agre-
sor, y otra el "club." 
H A C H A Z O S 
Bor er doctor Ramírez llamos fué 
asistido anoche en el segundo Cen-
tro de Socorro el blanco Manuel 
Fernández Parajón, vecino de O'Rei-
lly 34, de una herida en la región 
auricular derecha; otra en el lado 
izquierdo de la región occípito fron-
tal; dos contusiones en el mismo la-
do, y síntomas de conmoción cere-
bral, de pronóstico grave. 
Este individuo fué conducido por 
el vigilante 392. 
Según sus manifestaciones, encon-
trándose poco después de las siete de 
la tarde en el tren de carretones que 
existe en la calzada de Ayesteran 
11, hablando con un tal José Do-
mínguez Prieto, acerca de unos ca-
rretones que necesitaba para traba-
jar en el día de hoy, se presentó allí 
su cuñado Belisario Fernández Pé-
rez, vecino de dicho lugar, y sin que 
mediara palabra alguna entre am-
bos, ni él se diera cuenta, se le fué 
encima con un hacha y le asestó va-
rios golpes. 
El acusado fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de guardia, 
negando el hecho. 
Según parece, tiene trastornadas 
sus facultades mentales. 
Fué remitido al vivac. 
L O T S U C E S Ó S " 
ROBO 
Durante la. madrugada de ayer, lo 
robaron de stt habitación en ocasión de 
encontrarse en el Mercado de Tacón, 
preñdaá y dinero por valor de 150 pe-
l DE 
ÍISIDR ílOBSfl B t U P i l 
ABOGADOS co+.if'lo- San Ignacio niim. 30, de 1 a 5. Estuclo. ^ E L % F m o A.7999 
Jl. 13 
DOCTOR H. m u í Ut, 
Enfermcdnden de lu (¡aren* M 
Consultas de 1 a ^ n * ' * * ^ } } 
1845 
»rf f.-rm.Mi.ui -s de nlfioH M a 0 
en fleneral. C O K S I I I I T K S ? ' ? * * Cl. 
Cerro nAm. 611». J , ae 12 '"i 
Dr, Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. . 
Exámenes uretroscóplcos y cistoscopl-
C08|nveccione8 intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en ieneral; Sífllis. eníermadm-
des del aprrato génito urinario. Sol oí, 
altos Consultas de 2 s 4, teléfono A-3370. 
C 1628 26-"U M-
sos, al blanco Celestino Fernández 
Alonso, vecino de Dragones 12. 
Se ignora quien sea el autor. 
DEFRAUDACION A 
LA ADUANA 
El Inspector de la Aduana 114, de-
tuvo a la puerta del muel'le de San 
José al blanco Rafael Martínez Gallul, 
vecino de Consulado 79, por haberlo 
sorprendido con-una manta de burato 
debajo del brazo. 
El acusado dice que la manta la sa-
có de a bordo del vapor "Miguel M. 
Pinillos." y que era un encargo de los 
familiares de su esposa, creyendo no 
cometer delito alguno. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 50 pesos. 
CON UN VIDRIO 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido ayer por el médi-
co de guardia, el menor negro Teófilo 
Fe Díaz, vecino de Acierto y San^ 
4na, de una herida como de dos centí-
metros en la planta del pie derecho 
con síntomas de tétanos traumático. 
Según manifestaron los familiares 
del lesionado a la policía, este se pro-
dujo la herida en la pasada semana al 
estar jugando a la pelota en el patio 
de su domicilio y clavarse un vidrio en 
el pie. 
Ingresó en el Hospital Número 1. 
Su estado es grave. 
MALA. CAIDA 
En ocasión de estarse bañando en 
su domicilio, se dió una caída y se 
fracturó la cuarta costilla al nivel de 
la región mamaria derecha, la blan-
ca Luisa Guardiola Romero, vecina 
de Lindero 2. 
Fué asistida de primera intención 
por el médico de guardia del tercer 
Centro de Socorro. 
DESAPARECIO RAMIRO 
' Anoche denunció a la policía Bal-
za vecino de San Lázaro 321-, que de 
su domicilio había desaparecido su 
tocayo Ramiro Vázquez, al cual le 
tenía" alquilada • una habitación, ig-
norando dónde se encuentre. 
CmUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
i rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
nombra j !a mañana del día 9 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegros cerrados para los suministros de 
VIVERES, CALZADO, ALCOHOLES, EFEC-
TOS DE LAVADO Y FORRAJE, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leérán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. F.tchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.—Co-
misión d« Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Junio de 
1913, se recibirán en la Sección de Paga-
duría, Personal y Material de esta Cámara, 
donde puedan examinarse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, bajo 
pliego cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvil, ta-
labartería e Impresión y encuademación 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, du-
rante el año económico de 1913 a 1914, los. 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. 
Habana y Junio 5 de 1913. 
C 1948 
Eugenio Sánchez ARTaniontc, 
Presidejíte. 
lt-9 9d-6 
P R O F E S I O N 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Buféle: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
RAMIRO CABRERA 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfon'o' 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
3 1945 26-6 Jn. 
GARGANTA.—NARIZ.—OIDOS 
DR. SUAREZ 
ConsultAS de 12 a 4. Consulado 30. Ope-
raciones de 9 a 10 de la mañana. Carlos 
III núm. 14. 6384 13-31 
Médico de visita K .̂o.-iaJu*,. ^ I 
Aaturlano de la U,,}, ' Q^h^ 
Cirujano del Hospital Nomer.T 
pensarlo Tamayo. Tratamientn ^ I V 
dones dol aparato Oénko T H ^ ^ «3 
sultas y Clínica, do 3 a 6 P j j '"^o. ? 
Teléfono A.317«.-Ha J l ,S;!0 "«han,,, í 
Dr. Francisco J. de Velaí 
ico Enfermedades del Corazón i viosas. Piel y Ven6reo4ifli,;?,0neS. líj Consultas de 12 a 2. LoVdía' '^ 
Trocndrro 14, fntlguo. Tplíf ^^ií. 
1S40 0,10 A-iJ, 
Polron itrlOcoi, elixir, c.'p.lio». 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
, 59S0 26-23 
D O C T O R B E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
5593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE> 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConHnllr.n dlarlfla de 1 M S. 
cuitad nftm. 34. Teléfano A-44S6. 
1835 1-Jn. 
S.CANGIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Hr.bana núm. T- Teléfono A-703 
1844 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T l L u ; 
CORHIEDOB NOTARIO <:OMF Re 
CIENFUEGOS ,Ai 
Se hace cargro ae todo asunto r., 
do con su profesión, y además d« i clo>U 
de nrnnfAHnr)». —t-x, '* Con,. T renta de propiedades rústicas J ^ APARTADO aes» UrS 
(3-. . 
D R . P A L A C i ? 
Enfermedades de sefioras. Vía* , 
rías. Cirujla en penoral. ConsuitL 
a 2 en San Lázaro núm. '40 r> 0 
particular: 11 entre 4 y « núm' . ' I 
do. Teléfono F-2505 
1842 
1-Jl 
D R . J . D I A Q 
Vías Urinarias. Sífilis 7 Enfermer-aí 
de Señoras. Cirugía. De n a a ^ 
drado uúm. 19. ^ 
1M1 l-J: 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad níim. 34. Teléfono A-4544. 
Q. Nov.-l 
L A B O R A T O R I C 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJ0 
Conipostela nfim. 101, 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
• e practican análisis de orina, e'smitM 
sanpre. leche, vinos, licores, agruas, aboj» 
minerales, materias, grasas, azúcares, eti 
Análisis de orlnt-s (completo), esputo. 




AMARGURA N U M . 59 
Teléfono A-SISO 
C 1779 26-1 Jn. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Ecpeclal para los pobres de a 6 
1907 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
• OCULISTA 
de Tas 'acultadea de París y Berlín. Con-
sultas? de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1850 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Ncrrlosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Allenadoi del Hospital núm. l . Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
- 208 156-8 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S0TC 
Garg-anta, Nanz y Oídos—Especialista i-J 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 ai' 
Compostcla T¿, moderno. Teléfono K-W. 
1839-
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderiiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
ponnr.s CHATIS 
JESUS MAHIA M MKHO 91 
TELEFONO A-1392. 
• ' l-h.' 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial il-; Sífilis y enfe> 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 -A 3ÍÍ 
Loz núm. 40. Teléfono A-1341 
1831 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ülédico de la Casa de Brneflceacia 
y Mntcrntdad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultan de 12 a 2. 
Aerniar nüm. lOGVi. Teléfono A-8994 
1836 ' l-jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . Malbertf 
Establecimiento dedicado al tratamlenti 
y curación de las enfermedades mentales! 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 38 Teléfono A-2825. 
1837 L l-W 
MEDICO DE XI5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, f' 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Pelayo Garda y Santiago 
31 OTARIO PUBLJOO 
Pdayo García y Oreslcs Ferrara 
ABOCADOS 
cnuA WÜM. M . TBLKroBro sita. 
DB 8 A II A SC. Y DE 1 A 6 P, U. 
1826 i.Jn. 
DR. M N PABLO GARCIA 
BSPKCIALIDAD VIAS VRlXAmiAB 
Cansultaa: Lúa nftm. 1&, de 12 & | 
1829 l.jn. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Exclusivamente, 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la Escneln de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y miércolés 
1838 1-Jn. 
DR. HERNANDO SEGÜ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días e*. 
cepto los domingos. Consultas v oceraclo 
nes en el Hospital Mercedes, lür.ea ml*r* 
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 , T 1-Jn. 
VIAS URINARIAS. SIFILIS VENPRím 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E^Pv' 
CIALES. REINA NUM. 30 ^LTO« ^bFB' 
CONSULTAS DE "l A 4 
C 1705 26-22 My. 
Dr. Juan Santos h m é 
OCULISTA j 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y O" 1 
PRADO NUM. 105 
1832 U\ 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrojan* del Uo«»Ctal Ntuuer» Use Isp^clallsta en Enfermedades ae ," 
rea. Partos y Ciruela en ffeneraL ̂ B 
tas d« l i i . Empedrado 6b. Teléfono 
1S43 Ü -
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Madicina general. Consultas ^ 
Acostá núm. 29 altos 
1828 l-jn. 
D R . P E I I D O M | 
Ar> ia orí'1* 
Víaa urinarias. Estrecbez a8 /* or ü 
Venérno. Hidrocele. Sífilis tratAafJ D» 
Inyección aei 606. Teléfono A J " 
12 a 3. Jesús María número ^ 
1822 
OFTALMOLOGIÂ  
üCLLISTA-—CouNulius dturius de 12 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de y 
u 11 a. m.—Inácrlpción mensual- i i - JLn 
Niuolñs 62. telefono A-8627, Habana ' 
3743 !•„ . , . 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Jco Clrujauo «i* 1̂  t'acuitad dt Purls 
Es: cialiata en enfermedades del estft 
mago e intestinos segúu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y wi» 
ter. de Paría, por el análisis del lugo 
trico. Ha regresado de su viaje a Parts r 
ce ofrece a su clientela en Prado 76 halos 
1846 1-Jn. 
Especialista en Enfermedades de 
y de los Oídos. ««""^ K M 
Domicilio: V uúm. *ea* 
a'EM'-FOMO V-H'** j.jn 
1834 
tale'1 Para enfermedades nerviosa* y p0lMr 
Se envía un automóvil para ir» al enfermo. rr^íono Barreto « .̂—Guanabacoa.—*^ -o 8 2 Bernaza 31:.—HabKna.--"e 
TELEFONO A-3G4b. | 
DR. RICARDO h i U í ^ i ¡ 
MEDICINA V ^BLGlAeríui%. 
Consultas de 12 a 4. 
Electricidad médica, ¿ o r n e ^ 
duchas 
de ¡•ara 
frecuencia, corrientes Sa ".""""de aír8 
caá, Masaje cibratorlo, dueña 
Tclfifono A-*»**1' 




DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rifíón con "os 
û euvjscopios y clstoscopios m&s modernos. 
Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4y- o ó1/., 
i TELEFONO B,-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
I J H C T R 8 - D E I T A L E S T 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan cor número suficiente de profesores para que el público 
QUH ESEPxÍRrc2mNV.OSvaparat08 ne^sartoT ar'a realzar ^ o p e r . c ^ 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN 
NO 
Extracciones, desde 
Limpiezas, desd̂ e. 
Empastes, desde. . 
Orficacĵ ues, desde. 
P R E C I O S 
? 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. • 
2- 00 Incrustaciones, desde. • 
3- 00 Dentaduras, desde. . • • 




Consultas-de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a á ^4 > 
0 1781 
Y A R T I S T A S 
M ú s i c a t e o s ó f i c a 
vn un diario que trata de la últi-
tAniDorada de ópera y concierto 
f r e n en Londres, leo: 
i'poro e] " c l o n " de la temporada 
¡á ejecución del poema sinfónico 
«Prometeo", música, ' ' futurista o 
+Posófi«a" de Alejandro Skriabim, co-
cido en el mundo musical como ex-
píente pianista. La ejecución de esta 
SANTOS CHOCANO EN E L ATENEO 
obra motivó medidas extraordinarias parí' ' de ta. empresa, üno.s días 
^tes'del concierto dió una conferen-
^a sobre la base teosófica y harmónica 
IQ la obra, y se distribuyó una hoja 
aclaratoria de ésta. Sir Henry Wood 
se decidió además a hacer tocar la com. 
sición ^QJ, veces durante un mismo 
concierto, cosa jamás vista en Ingla-
terra, y en Alemania tan solo eonta-
dísimas veces, al imponerlo la podero-
sa voluntad de Hans von Bülow. 
La obra que tales medidas extraor-
dinarias provocó, está escrita para or-
questa, piano, órgano, coros y un 
"tastiera per luce" (1.) Es este último 
un instrumento provisto de una espe-
cie de teclado de luz, construido por el 
mismo Skriabim, a fin de ilustrar las 
diferentes partes de su teosofía or-
questal con luces de color, reñejadas 
por medio de una potente pantalla. 
Xo era intención de Skriabim inventar 
un "órgano de luz" , instrumemo que 
desde haceaños se ti>.ta de construir en 
Italia e Inglaterra; tampoco quiso es-
tablecer los principios de la música 
"óptica", sino que busca tan solo 
ilustrar ésta por medio d* la gradua-
ción de ciertos colores. En esta música 
de programa, el ^clavier a lumieres" 
va, po'r lo tanto, coordinado al progra-
ma esotérico, constituyendo un pro-
grama puramente óptico al lado del 
abstracto. Por desgracia, una obstruc-
ción del instrumento productor de 
luz, impidió que en la noche del es-
treno los sonidos fuesen ampliados 
por medio de los colores y el público 
tuvo que contentarse con las explica-
ciones teosóficas. Pero como a la in-
mensa mayoría de los oyentes les faltó 
por completo la comprensión para la 
teosofía y para las extrañas hamo-
nías que habían de propagarla, el re-
sultado fué que el auditorio abandonó 
Queens Hal l con manifiestas señales 
de descontento, antes de que empezara 
la segunda. audición de ta.n singular 
experimento". 
¿Será que los londinenses no tienen 
la suficiente preparación para oir la 
música teosófica, o que la obstrucción 
del instrumento les desilusionó? 
..¡Cualquiera lo sabe! 
P a y r e t 
' C o n "Madama B u t t e r f l y " se des-
pidió ayer del público habanero la 
Compañía de Opera Italiana. 
Lucrecia Bori estuvo, como siempre, 
afortunada en el canto y en la acción, 
y los demás artistas la secundaron coa 
acierto en la interpretación de la do-
lorosa ópera del maestro Puccini. 
Después de la representación de 
"Madama Bu te r f ly" la " d i v a " espa-
ñola cantó con exquisito gusto, varias 
canciones, entre ellas "Clavelitos", y 
fue, como era natural, aplaudidísima. 
La última jornada de la Compañía 
resultó una brillante victoria. 
A l b i s u 
" E l Coronel Mondragón o ¿Quién 
es Torreblanca ?", que es una de esas 
obras de enredo difícil de explicar, 
tiene escena^ divertidísimas. Acaso 
pueda tachárselo la excesiva exten-
sión; pero es indudable que hace reir 
al público, y eso es de seguro lo que se 
propusieron los autores. 
Ha sido muy aplaudida en el coli-
seo de los ventiladores. 
" E l Banderín de la 4a." se pondrá 
esta noche en primera tanda, y en la 
segunda sección, que es doble, se re-
presentará " E l Coronel Mondragón" , 
C a s i n o 
En el teatro de la calle de Monse-
rrate se estrenará hoy la dramática 
cinta "Bajo la zarpa'"'. 
"Los Africanistas" y "Cinemató-
grafo Nacional" figuran en el cartel. 
G r a n T e a t r o 
La Compañía dramática de Alejan-
dró Garrido fue muy aplaudida ayer 
en "Los dos pilletes". 
Para esta noche anuncia el progra-
ma "Juez y parte" y " E l marido mo-
delo". 
M a r t í 
En "Los picaros celos" obtuvieron 
anoche un verdadero triunfo los ar-
tistas que actúan en Martí . 
Manuel Noriega y Concha Perdomo 
realizaron una labor digna de elogio. 
Rafael Riera, el valioso director de 
escena, estuvo muy acertado en el des-
empeño de su papel. 
N o r m a 
Esta noche se estrenará en el ele-
gante salón de la calle de San Rafael 
la interesante cinta " L a crisis". 
* AUGUSTO REY. 
C a r t e l 
A L B I S U . — " E L Bander ín de la 
4a.", " E l Coronel Mondragón" . 
CASINO. — "Los Africanistas,^ 
"Cinematógrafo Nacional". 
O R A N TEATRO.— "Juez y Par-
te", " U n marido modelo". 
V A U D E V I L L E . — "Pous en aero-
plano", "Agapito, ven" y " A n t ó n , el 
prestamista". 
A L H A M B R A . - " E l Albur do 
Arranque" y " E l Barón de Pogolo-
t t i " . 
N'ORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
P L A Z A GRDEN. — Cinematógra-
fo. Estrenos diarios. 
Acudió un personal selecto y bastan-
te numeroso ayer por la mañana a oir 
al gran poeta limeño que es hoy hués-
ped distinguido de la Habana. 
Los salones del Ateneo se honraron 
otra vez acogiendo bajo su artesonada 
techumbre al insigne vate hispano-
americano, que nos hizo oir varias poe-
sías inéditas muy dignas de la alta fa-
ma de que goza su estro privilegiado. 
Presidió la reunión el doctor Rodrí-
guez Lendián acompañado de Ramón 
A. Catalá y Max Henríquez Ureña. 
Muy bei-las damas ocupaban los asien-
tos preferentes con multÜJud de caba-
lleros de lo más notable en letras y 
ciencias. 
A las once comenzó el acto; el presi-
dente hizo la presentación del eximio 
poeta, presentándolo como un antiguo 
conocido, y tras unas breves palabras 
subió a la tribuna José Santos Cho-
cano entre los más cordiales aplausos 
del auditorio. 
Santos Chocano sabe leer poesías, y 
las recita con la verdadera entonación 
que requiere la índole del asunto. Sa-
be aunar las frases, vigorizar la ex-
presión y exponer las ideas dándoles 
intención y colorido y un sabor poéti-
co especial. 
Recitó diez o doce poesías. La pri-
mera titulada " L a selva de mis abue-
los" es un canto a las grandezas y ma-
ravillas del Continente americano. En 
otra poesía rebosante de luz y colores 
describe la escena de un juego de ni-
ños en el parque; una sonata dulcísi-
ma y tierna en que las voces infanti-
les se mezclan con el- canto de los pá-
jaros. 
• ^Sol y Sombra" es la brillante des-
cripción de uña corrida de toros dela-
tada de un modo espléndido. " E l 
poema del camino" es una disertación 
filosófica sobre la vida del corazón, 
terminando con esos cuatro versos be-
llísimos y profundos que hemos toma-
do al vuelo: 
Todos llegan de noche, 
todos salen de día. 
E l amor es tan solo una posada 
en mitad del camino de la vida. 
"Locura de So l" es un rasgo de 
inspiración sobre la América tropical; 
" L a única esclavitud" una composi-
ción muy sentida en loor de las muje-
res que el pOeta amó y amará siempre. 
Una elegía sobre el amor pasado. 
Terminó el señor Chocano la serie 
de lecturas, recitando varios noctur-
nos" o poesías tristes en que expone 
mil delicadezas del sentimiento. 
Todas las composiciones fueron muy 
aplaudidas, y el poeta muy calurosa-
mente felicitado. 
S O B R E U N O S D E S L I N O E S 
E x c i t a c i ó n e n D a i q u i r í 
El* Secretario de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Gobernador 
de Oriente, comunicándole que a con-
secuencia de unos deslindes practica-
dos por la " J u r a g u á Iron Company" 
en las proximidades de Daiquirí, tér-
.mino. municipal del Cobre, reina exci-
tación entre la perjudicada, temién-
dose que se pueda alterar el orden. 
Añade el Gobernador que ha toma-
do precauciones. 
El coronel Hevia estuvo ayer tarde 
en Palacio dándole cuenta al señor Pre-
sidente de la República. 
Hoy saldrá el "Patria" para Orlenle 
L / e v a 3 0 0 p r e s o s d e í a r e v o / u c t ó n r a c / s f a . 
L u e g o h a r á o í r o v / a / e a / a H a b a n a p a r a 
r e c o g e r a l o s r e s t a n t e s . 
tario de x Gobernación el mencionadf» 
buque, para que a bordo del mismo 
sean conducidos a Oriente los 4S0 
En nuestra edición del sábado 
anunciamos el proyecto concebido 
por el coronel Aurelio Hevia, Secre-
tario de Gobernación, de que los pre-
sos por la revolución racista que se 
encuentran en la cárcel de la Haba-
na, por haber resultado insuficiente 
la cárcel de Santiago de Cuba para 
todos ellos, fueran conducidos a la 
capital de la provincia oriental en el 
buque escuela "Pa t r i a" , toda vez 
que llevarlos en un tren especial oca-
sionaría mayores gastos y molestias, 
que de ese modo. 
Nuestra información ha quedado 
plenamente confirmada. 
Ayer recibió el Jefe de la Marina 
Nacional una comunicación del Se-
cretario de Hacienda, ordenándole 
que ponga a disposición del Secre-
presos que están en la Habana. 
El " P a t r i a " saldrá hoy por la tar-
de con rumbo al-citado puerto orien-
tal llevando 300 presos y cuando los 
dejo allá, volverá a la Habana para 
recoger los 180 restantes. 
E l motivo de la conducción de es-
tos presos a Oriente, es bien conoci-
do. 
A reserva de que el Congreso vo-
te la Ley de amnistía para ellos, se 
les pondrá ahora en libertad bajo 
fianza, pero para eso es necesario 
que coíicurran ante la Audiencia de 
aquella provincia, que es la que c<> 
noce de la causa que se les ha inótrL-Vr 
do. 
E L H O S P I T A L H U M E R O U H O 
¿ Q u i é n s e r á e l D i r e c t o r ? 
E l Presidente de la República ha 
pedido al Secretario de Sanidad le en-
viase una terna para la designación 
del doctor que ha de desempeñar lo di-
rección del .Hospital Núm. 1; 
El doctor Xúñez ha puesto en ella a 
los doctores Juan Núñez Peña, Alfre-
do Valdés Gallol y José A. Clark. 
Parece que se presentan algunas di-
ficultades para elección del doctor 
Núñez Peña, relacionadas con la reva-
lida de su título de médico en la Uni-
versidad de la Habana. 
Como el doctor Clark, desempeñt 
ya el cargo de Jefe del Despacho de la 
Dirección de Sanidad, puesto de ma-
yor categoría y mejor retribución que 
el de director del ITospital Núm. 1, las 
mayores, probabilidades de ser desig-
nado parece se inclinan a l doctor Ga-
llol, quien ya en otra época desempe-
ñó ese puesto, hasta que en 1908, fué 
designado Jefe local de Sanidad en 
Bauta. 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a . 
E l Campeonato de los Torcedores 
P a r t a g á s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
H e n r y C l a y . 0 0 0 0 0 3 1 0 x - 4 
P A R K 
N G U A N A J A Y 
I n a u g u r a c i ó n d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . D i s c u r -
s o s e l o c u e n t e s . G r a n e n t u s i a s m o . 
( P O R T E L E G R A F O : 
A las cuatro de la tarde efectuóse 
en e&ta población la apertura do una 
sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba. 
La fiesta tuvo efecto en los r.a-lones 
^ i Casino Español , gaJantemente 
a''ornado por la directiva. 
Ura concurrencia muy distinguida 
7 numerosa llenó el local desde los 
Primeros momentos. Lo mis notable 
de Guanajay adorruiba la fiesta, que 
tué lucida como posas y brillaban en-
fre los concurrentes muy hermosas 
damas. 
. Asistieron la Directiva de la Oo-
Sf1? .-^spa-ñola con su presidente D. 
Jus t ino Alvarez, y el secretario D. 
Joa.quín Menéndez. 
El Alcalde Municipal D. Miguel A.1 
fieras, el presidente del Ayuntamien-
to doctor Caula; el Jefe de Sanidad 
«octor Ramos (Juerra, el Superinteu-
^ní í - provincial Joaquín N . Arambu-
^ nuestro querido compañero; don 
^ s é María Artiazarian, el presidente 
^ 1 Centro Progresista D. Francisco 
^ Cinta; D, Santo Tomás ; D. Juan 
^rez, Secretario de la Admiraótra-
c:«n Municipal. 
« 0el Banco Nacional estaban el se-
nor Merchant, presidente; el señor 
^ v a i r í a ; Vice-Presidente; y los se-
¡í^es de k directiva D. Oscar Font 
^ r l i n g , D. José María Berriz, D. Jo-
*0 Gómez Mera ; D. J. H . Morales, 
^ e t a r i o y administradores de Su-
r a l e s A. J. (Jaláis; F. H . Pérez, 
jonun^o Isasi; A. del Barrio y el 
Residente del club " ( C h a p t e r ) " Ju-
1118 Sanz. 
ía íT?niar0n la mesa 103 r:jeñores ^ 
* ^ rec t iva del Banco Nacional, el 
^ i d e n t e de la Colonia D. Joaquín 
^a-mburu, D. Patricio Sánchez, se-
Caula y D. Angel Barros. 
^ • Angel Barros orador briUantísi-
corn37 ^a110» pronunció un discurso 
ta (!ll2ando Por saludar con exquisi-
te ^ j l an t e r í a a todos y expresamen-
rióa Jas damas allí presentes. Encare-
(j ei Progreso social y económico de 
f ^ ^ J a y , y dirigió frases de expre-
1 ? Jnstisimo elogio a nuestro muy 
bii^l? empanero Joaqu ín N . Aram-
Patriarca de Ja vil la, gloria de 
Cuba, y esclarecido patriota que se 
afana por el bien del país, prestán-
dole grandes servicios con su talento, 
su pluma y sus altas virtudes. 
Felicitóse de ver unidas en frater-
nal concordia las banderas de Cuba 
y de España, símbolo de paz y de pro-
greso y ventura en el porvenir. Dijo 
que el Banco Nacional no venía a per-
judicar al comercio, como alguien ha 
propalado. Añade que el aumento de 
sucursales sólo puede significar un 
desarrollo de la prosperidad económi-
ca, dando facilidades a todos loa co-
merciantes, industriales y agriculto-
res Las elocuentes palabras del se-
ñor Barros fueron aplaudidísimas. 
Habló después el doctor Caula, Je-
fe de Sanidad, manifestando que el 
Banco Nacional significa un gran 
progreso en Cuba. 
Pidieron después muchos que ha-
blase el señor Arambuni, el cual se 
decidió a hablar con frases sentidas 
y elocuentes. Habló en nombre de la 
prensa, de que es dignísimo represen-
tante, y dijo que en el Banco Nacio-
nal forma una tr i logía armónica es-
pañoles, cubanos y americanos; y con 
cluyó deseando fervientemente pros-
peridades a su querido pueblo natal 
y a Cuba entera. 
Dtspués prodigóse el champagne y 
los dulces y refrescos. E l sdminásfcra-
dor de la nueva sucursal, señor Car-
los Rojas, estuvo muy atento, lo mis-
mo que sus empleados señores José 
Pérez Cabrera, contador, y Oscar M i -
randa Carbajal, cajero. 
L i oficina del Banco está instala-
da en la calle de los Márt i res , al lado 
de la Colonia, perfectamente instala-
das. La caja es fabricada por Lafe 
Lock Comp. 
Juanajay. 
9 55 p. m. 
Ha comenzado el baile que tía la 
Colonia Española en obsequio de ia 
sucursal del banco. La sala elegante-
mente adornada presenta un aspecto 
brillante. La llenan bellas damas y 
distinguidos caballeros. La orquesta 
que ameniza la fiesta es oxcelente. 
ICHASO. 
El segundo desafío del Championsliip 
de Interfábricas ha resultado superior al 
primerro, en que jugaron "Romeo y Julie-
ta" con el "Parajón," anotando el primero 
cuatro ceros, por 4 carreras el último, 
igual anotación que tuviieron ayer "Par-
y "Honry Clay." 
El match, desde su comienzo, resultó 
initeresante, pues uno y otro club se es-
tuvieron dando "skuns" hasta la sexta en-
trada en los "chicos" del "Partagás" que 
tuvieron un pequeño parpadeo que fué lo 
suficiente .para que los "boys" del I>uyanó 
dieran unos cuantos mameyazos y se ano-
taran las tres primeras carreras en esta 
forma: 
Ruíz tenía da base por bolas, llegando 
u segunda por pase del catcher. Morán 
bombeó un flay al left, que mofó éste, 
paro Ruiz no corrió. Campos djió hit al 
right y se llenaron las bases. Quiveiro 
•murió en fly corto al right. Baranda dió 
una línea de hit al right, anotando carre-
ras Ruiz y Morán. Campos fué out en se-
gunda. Quiveiro al bate. Baranda se robó 
la segunda y la tereora. Peromingo cogió 
base por bolas, se robó la segunda y Ba-
randa so robó el home, en el tiro a se-
gunda. Peromingo siguió corriendo a ter-
cera, donde fué out. 
La otra carrera fué realizada en la sép-
tima entrada, de esta manera: 
Noriega, rolling al short, llegando a ,pri-
imera por error de tiro de Octavio Gonzá-
lez, que mandó la bola de laboratorio. No-
riega se robó la segunda y pasó a tercera 
por sacri de Acosta, de pltcher a prim-era. 
Fresn ed a, tu bey al centro anotando No-
riega. Ruíz out, de short a primera.. El 
corredor a tercera en la jugada. Morán fly 
al centro, y es out. 
Como se ve por los precedentes párra-
fos los imuchachoa de "Henry Clay" dieron 
cuatro hits, que les.valieron igual número 
de Carréras. 
Los de "Partagás," apesar de la lluvia 
de ¡palos de sus ^contrarios, jugaroin bas-
tante bien, sobre todo el tercer innlng, en 
que los del "Luyanó" tenían ocupadas las 
bases «in ningún out, y le dieron un so-
berbio "sfcun," estando el juego así: 
Acosta dió hit al lett. Presneda bateó 
de plancha, por tercera, y por un juego 
de imalabares tiró tarde a segunda y que-
dairon los dos en base. M. Valdés con un 
hit de piernas por primera llena las bases. 
Morán roleteó al short y forzó el out de 
Aoosta en el home, quedando tres en ba-
ses. Frescneda es out en tercera, de plt-
cher a primera. Valdés fué de segunda a 
tercera, en un tiro a primera, y al tratar 
de robarse el home, lo sacaron. 
En e&te "ekun" fueron premiados co-
mo se merecían los '^players" del "Par-
tagás" con aplausos y música. 
Los de "Partagás" perdieron el juego 
porque la efectividad del pltcher "Aoosta" 
era mucha y los tiros de Quiveiro a pri-
mera y segunda eran de cañón. 
Aoosta demostró lo mucho que vale, y 
lo que podrá ser en lo venidero, si no se 
malea y se envanece de los elogios de 
Cronistas como el célebre Bienvenido Ji-
ménez, "Pata jorobada." Su labor fué pro-
fesional y sus curvas y bolitas muertas 
dieron al traste con los "batmen" del "Par-
tagás," pues por más que éstos trataban 
de "desaforrarle" la bola resultaban pa-
lomitas o bolas al cuadro. 
También el "pltcher" del "Partagás" es-
tuvo muy bien, en los primeros innings 
que le secundó Ogarzón; pero después fla-
queó mucho cuando éste pasó a tercera 
base y vino a sustituirle Riva. 
Baranda, primera base del "Henry Clay," 
jugó muy bien, tanto en su arriesgada po-
&ÍQión como en e! corrido de bases, pues 
una de las veces al distraerse Ogarzón, le 
robó el home. 
En resumen, no hay nada perdido para 
el "Partagás" por su derrota de ayer, pues 
cuenta con buen .personal, como lo son 
Montejito. Octavio González, Hungo y Or-
garzar, y podrá, con unas prácticas, dar 
muy malos ratos a sus contrarios. 
Juan Pastor no debe desorientarse por 
ello, con fe y la constancia puede irse muy 
lejes. 
Sí, Juan Pastor, hay que dar mucha le-
ña, y no desmayar, que los "chicos" que 
tienes son buenos, y no te dejarán mal. 
Arriba con la música y con la bandera. 
Debes .tener presente que si "Partagás" 
no fué ayer, podrá ir el domingo, todo ello 
es cuestión de tiempo. 
He aquí el seo re del juego: 
PARTAGAS 
V. C. H. O. A. E. 
L a s C a ñ a s . 
M a r i a n a o . . . 
I 0 0 0 2 0 0 0 2 - 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
González, ss. . 
Monte jo, 2b. . 
Rodríguez, cf. 
Hungo, Ib. . . 
Ramírez, If. . 
Quindelán, rf. 
. . 4 0 0 1 4 1 
, . 4 0 0 0 1 1 
. , 4 0 0 1 0 0 
. . 3 0 0 12 1 0 
, . . 3 0 1 0 0 0 
. . . 3 0 0 2 2 0 
Ogazón, c, 3b 2 0 0 5 1 0 
Dávila, 3b. .. . . . . . 2 0 1 2 2 0 
Taño, p. . . . . . . 3 0 0 0 7 0 
Rivas, c .1 0 0 1 0 0 
TOTALES. . . . . 29 0 2 24 18 2 
HENRY CLAY 
V. C. H. O. A. E. 
Fresneda, 3b. . . , 
Valdés, If 
Ruíz, rf 
Morán, cf. y if. . 
Campos, 2b. . . . 
Quiveiro, c. . . . 
Baranda, Ib. . . . 
Peromingo, rf. y c. 








1 2 1 1 
1 2 0 1 
0 0 0 0 
1 4 0 0 
1 1 11 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 1 4 0 
0 1 0 3 0 
TOTALES, 27 4 7 27 13 2 
Ayer fué día destinado a propinar nue-
ve ceros. 
Por la mañana el "Henry Clay" dejó en 
blanco al "Partagás," y por la tarde "Las 
Cañas" hizo igual con el "Marianao." 
El juego celebrado por estos dos últi-
mos en opción al "Campeonato de Ama-
teiurs," fué muy interesante, y desde un 
principio se dejó notar la superioridad de 
las medias verdes. 
Los "players" de! "Marianao" no se da-
ban cuenta de cuándo pasaba la bola por 
el home, y las veces que se dieron cuenta 
querían cogerla como onariposas. 
"""Esto dió lugar a qüe al final de la con-
tienda recibieran la gran lechada, como 
-podrá verse en el siguiente score; 
LAS GAÑAS 
V. C. H. O. A. E. 
Morejón, ss. . . . . 5 1 2 2 2 0 
Hoyos, 2b. 3 1 1 3 0 ,0 
Vald espino, 2 b 1 0 1 1 0 ' 0 
Bard'na. rf. . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Hernández, cf 4 0 3 1 0 0 
C. López, Ib. . . . . . 4 0 0 10 1 0 
Ogarzón. c. . . . . . . 4 0 0 4 1 0 
Dávila. 3b 2 1 0 3 1 0 
Rodés, If 4 1 1 2 0 0 
Rodríguez, p. . . . . . 4 1 1 1 8 0 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
R. Jiménez, 2b. . 
Bárrala, it. . . 
Díaz, c. . / . . 
Pérez, 3b. . . . 
Blanco, 3b. . . ,. 
Cubillas, Ib. . .. 
Suárez, rf. . . • ., 
Viadero. ss. y cf. 
González, p. . . 
R. López, cf. . . 
G. Jiménez, ss. . 
3 0 1 2 2 
0 0 4 0 1 
4 0 1 7 3 0 
2 0 0 1 2 0 
1 0 0 0 0 2 
3 0 0 12 0 2 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 4 2 1 
3 0 1 0 4 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 
7 ^ L E ñ . . . 34 5 9 27 13 0 
TOTALES 27 0 4 27 14 f 
. Anotación por entradas 
Las Cañas 100 020 002—5 
Marianao. . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two.base hits: Mcrejón, 2. 
Stolen bases: Hoyes, Ogarzón, Hernán-
dez, G. Jiménez, R. Jiménez. 
Sacrifice hits: Dávila, Pérez, R. Jimé-
nez, C. López. 
Double plays: Rodríguez a C. López, a 
Dávila 1; Viadero a R. Jiménez 1. 
Struck outs: Por Rodríguez, 4; por Gon-
zález, 8. 
es por bolas: Por Rodríguez, 3; por 
González, 3. 
Umpires: señores Aracaño y Bea. 
Scórer: R. A. Lóp^v 
L o s i 
Anotación por entradas 
Partagás 000 000 000—0 
Henry Clay. 000 003 10x—4 
SUMARIO 
Two base hits: Dávila y Fresneda. 
Stolen bases: Baranda, 3; Peromingo y 
Noriega. 
Sacrifice hits: Acosta y Fresneda. 
Double play: Noriega, Campos y Ba-
randa. 
Struck outs: por Taño, 3; por Acos-
ta, 1. 
Bases por bolas: por Taño, 4; por Acos-
ta, 1. 
Pasised balls: por Ogazón. 
Umpires: V. González y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. . 
Scorer: A. Conejo. 
" M e d i n a " y " P r o g r e s o 
>5 
E-l segundo juego celebrado ayer tarde 
entre el "Progreso" y "Medina" tuvo que 
suspenderse en la novena entrada con la 
anotación de 7 por 7. 
I»8 defl "Progreso'' dieron 11 hite con 
6 errores, y los del "Medina" 12 hits con 
5 errores. 
El "Medina" puso tres pitchers y el 
"Progreso* 'otros tres. 
Sobre este juego informaremos en nues-
tra edición de €®ía tarde.. . 
Altamente interesante resultó el desafío 
celebrado ayer en "Carmen y Lealtad" 
por los clubs "Aguila de Oro" y "Moda." 
Como de costumbre, asistió un público nu-
meroso y entusiasta, que presenció el jue-
go desde las azoteas y calles que rodean 
el terreno. 
El Campeonato que rige la Liga del Oes-
te va adquiriendo cada día mayor impor-
tancia desde el punto de vista del Base 
Ball profesional, y las distintas personali-
dades que han intervenido en su organi-
zación han de sentirse en extremo satis-
fechas porque su obra resulta merecedora 
de justas alabanzas. 
El señor Vicente Casas, secretario de la 
Liga Nacional Cubana, asistió ayer por 
primera vez a un juego de este champion-
ship infantil y, según, mis noticias, salió 
con buena impresión del "Beck Park." 
El desafío resultó muy reñido y ninguno 
de los contendientes pareció superior a su 
contrario desde el primer inning hasta el 
Último. 
Las "aves de rapiña" se anotaron tres 
carreras en las primeras cuatro entradas, 
manteniéndose en blanco mientras tanto 
los de "La Moda,' 'a partir de ese mo-
mento, que hicieron variar el aspecto del 
juego. 
La entrada del pltcher A. Rodríguez, que 
sustituyó a C. García (Chano) fué funes-
ta para el "Aguila," pues desde que ocupó 
el centro del diamante los contrarios no 
le pisaron la goma ni una vez. 
Este lanzador y su compañero de bate-
ría, el "Chino" Susine, fueron 'los do-s 
factores principales de la victoria del club 
"Moda," pues entrambos anularon todos 
los esfuerzos de los contrarios por ase-
gnrar un juego en que llevaban tres ca-
rreras de ventaja. 
También Influyeron mucho en la vlcto-
P o r P e d r o M a r c o 
ria de su club Alonso y Abelardo Núñei», 
que batearon fuerte y oportunamente. El 
primero se anotó tres hits en cuatro ve-
ces, y el segundo dos, y estos hits fueron 
los que causaron las carreras del "Moda." 
Alonso, generalmente conocido por MajN 
sán, estaba sufriendo un "slump" que po-
nía en peligro su condición de jugador 
regular, y Abelardo Núñez era estimado 
como un mal bateador. 
El pltcher Mario González se debilitó 
inesperadamente cuando más necesitaba 
su team la potencia de su brazo. 
El club "Beck" piensa inaugurar hoy su 
elegante bandera derTotando al temible 
"Aguila." 
Así, al menos", lo asegura el Mathenson 
infantil y Violá, que debutarán en este 
desafío. 
La fábrica de tabacos Beck y Ca., ofre-
ció ayer tarde un almuerzo a la bate, 
ría Pogolotti-Pindongo. Además se hizo 
una fotografía del "Beck B. B. C." en la 
cual tuvimos el honor de figurar en unión 
del Presidente y directores del mismo. 
Antes de acabar, estas notas debemos 
censurar algo la labor del umpire señor 
Segundo Hernández, que estuvo poco afor-
tunado en el ejercicio de su cargo. No 
se observó en él la energía que debe ca-
racterizar la labor de todo juez, y cometió 
un error que hizo célebre al umpire señor 
Antonio García (El Inglés.) 
La anotación del juego de ayer fué la 
siguiente: 
C H. E, 
Moda. . . . . . 000 020 110—4 11 f 
Aguila. . . . . . 411 100 000— 7 3 | 
Baterías: C. García, A, Rodrígtuez y Su 
sine, por el Moda; M. González, Zaya«, M« 
chado y Rodríguez, ,por el Aguila. 
iba 
EN EL COLEGIO DE BELEN 
Solemne distribución de premios 
La, distribución do premios verifiea-
díi aver en el Colegio de Belén, ha re-
vestido una grandiosidad, qvuzas no 
superada en los cincuenta y nueve anos 
que lleva de existencia taii celebrado 
plantel de enseñanza. 
\ las 10 a. m., más dé seis mil per-
ganas (..•upaban él amplio y hermoso 
salóíi de actos, ricaraente adornado con 
plantas v flores, resaltando hermoso 
dosel bajo cuyos pliegues descolla1'a 
la venerable figura del Santo Funda-
dor de la Compañía, el heroico gui-
puzcoáno Ignacio de Doyolá, 
E l estrado presidencial Ihima 
atención por su ornamentación coro-
nándolo las banderas de Cuba y de la 
Cojnpañia de Jesús. 
Pero todo quedaba eclipsado por la 
'belleza dé las cncartadoras damas y 
damitas. qué asistían y formaban la 
poesía de la festividad. 
A las diez, la orquesta preludia el 
Himno Nacional, anunciando la lle-
gada del honorable señor Presidente 
de la República, Mayor general Mario 
G. Menocal, a quien acompañan los se-
; ñores Freyre. Cosme de la Tórnente, 
, Mayor general Monteagudo. Montoro, 
: L a Guardia, Berriel, Vidaurreta, Mon-
talvo, Lorenzo Arias y Hevia que ocu-
pan la Presidencia juntamente con ei 
Rector del Colegio, entre los aplausos 
de la distinguida concurrencia y los 
vítores de los 460 alumnos del Cole-
gio. 
En otros puestos vemos a los seño-
res Santos Fernández, Gelats, et*. 
Cuanto brilla en las ciencias, artes,-
industria, comercio- prensa. 
Representantes de los Escolapio» 
presididos por el ilustrado Rector de 
Guanabaeoa, Hermanos Cristianos. 
La presidencia de.las damas, la for-
maban la distinguida señora del Presi-
dente y su virtuosa madre, señora del 
Alcalde, de Monteagudo, de Cosme de 
la Torriente y otras que el cronista no 
recuerda. 
Empieza el acto ejecutándose por la 
orquesta la overtura Raymond Tho-
mas, que merece unánimes aplausos. 
E l alumno señor Ignacio Lanz, pro-
nuncia un erudito discurso sobre la 
labor que llevan a cabo los profesores 
del Colegio de Belén, siendo unánime-
mente felicitado. 
Luego van desfilando los alumnos 
premiados por su buena conducta y 
lo^ sobresalientes en las asignaturas 
de Religión y Moral, entre los aplau-
sos de la concurrencia, ante la Presi-
dencia que va colocando en sus pe-
chos las medallas de honor ganadas 
por tan honrosos conceptos. 
L a orquesta muy bien dirigida por 
el profesor del Colegio, señor Ervite, 
ejecuta Camelia, melodía de C. Yon. 
Sigue el' reparto de premios a los 
alumnos de segunda enseñanza que 
más se han distinguido por su aprove-
chamiento, siendo saludados con e* 
mismo entusiasmo' que los anteriores. 
Intermedio, durante el cual el alum-
no señor Ricardo Zamanillo. declama 
muy bien una composición poética de-
idicada a los alümnos, que por haber 
terminado ya sus estudios, abandonan 
el plantel de enseñanza donde han si-
do educados e instruidos. 
A la poesía sigue la música, inter-
pretándose selection de Aida de Ver-
di. Prosigue el reparto de prénii¿s a 
los alumnos de los cursos preparato-
rios. Los alumnos reciben sus recom-
pensas de las hermosas damas que for-
man la presidencia femenil. 
E n breve descanso, se ejecuta Ma-
zurka Parbaeh. 
Al concluirse el acto simpático del 
reparto de premios, el alumno señor 
José M. Val des Rodríguez, recitó ma-
gistralmente una hermosa poesía dedi-
cada al honorable señor Presidente de 
la República, siendo muy celebrada 
por la concurrencia. 
E l Rector del Colegio, Rvdo. P. 
Fernando Ansoleaga, pronurció un 
vibrante y brillantísimo discurso es-
maltado de gratitud a las autoridades 
y .'.emás persona.idades que concurri'í-
ron al solemiit neto de la •. istribuci'n 
•••o pn-n jos alentando a;los niños 
para .;n< prog.y.cn más \ más en 'a 
vi^uil v en la A-iuda, T \iip palabras 
^e poesía y de amor para Cuba, a la 
cual promete en nombre suyo y de los 
deinás prcfesor.'s cel Cokgio sus or; 
Clones para que alcance días de glorio-
sa prosperidad bajo el grandioso lema 
de paz, honradez y trabajo. 
L a ovación que se lyzo al. sapientísi-
mo Rector, fué delirante, durando más 
•de cinco minutos. 
Ovaciones habrá recibido el P. An-
soleaga, por su talento, virtud y elo-
cuencia, pero como la de ayer" nin-
guna. 
Cerró el festival el Orfeón del Cole-
gio, cantando afinadamente un Him-
no triunfal a la ciencia, dirigido por 
el P. Romandegui, siendo muy aplau-
didos los orfeonistas por lo matizado 
de la ejecución. 
El ' señor Presidente, Secretarios, Al-
calde. Rector de la Universidad y de-
más acompañantes abandonaron id sa-
lón de actos con igual pompa y solem-
nidad que a su entrada, pasando a los 
salones de recreo'de la Comunidad 
donde se les obsequió con champagne, 
dulces y tabacos, d() todo lo cual dis-
frutaron los representantes de la pren-
sa, para quienes tanto los Padres, com i 
los Hermanos,'no han tenido más (pie 
pruebas de alta deferencia, que por 
' nuestra parte mucho agradecemos." 
Cerramos esta reseña con los nom-
bro.s de los profesores y con "los de 
ios alumnos que en este.curso han 
obtenido la nota suppmá de " Kx-
«(denoa," para que sirva eomo coro-
al solemne acto pedagógico celg' 
trado en el Colegio de Béléii, que hac« 
cincuenta y nueve años viene- labo-
rando por la prosperidad de Cuba. 
Profesores: 
Rector y Prefecto de Estudios, R . 
P. Fernando Ansoleaga. 
Prefecto del Colegio, Joaquín Eche 
ñique. 
Director , del Observatorio, Lorenzo 
Gangoiti. 
Secretario. Amallo Morán. 
Padres: Pedro Echevarría, José 
Alonso. Joaquín SantiHana, José Vi-
daurrazaga, Guillermo l!)arguren, 
Amallo Mprán, Amaranto MaCias, 
Mariano Gutiérrez. Nicolás Saenz, Jo-
sé Beloqui, Severiauo A/.'OUM. dos' 
González, Rufino Romandegui, Jóse 
Aramluii-u, Poni laido Alonso, Josá 
Frrasti, Fraiudsco Obered, Hafael 
Zubimendi, Joiaé Egüizabal, Francisco 
Aguirre, y íes seglares Santiago Ervi-
ti, para piano; Vicente Cía, violín; 
María Vicia, caligrafía; Bartolomé 
Moreira, dibujo; mecanografía, .Nico-
lás Sacnz, y srimnasia, Julio Potista-
lot. 
Alumnos deídaraclos " l-lxcdeindas'*: 
señores Antonio Conzálvz. (Jonzalo le! 
Cristo, Jorge Ruiz, Victoriano Martí-
nez, Arí.stides Fernández, Ataúlfo 
Fernández, Luis Larrazábnl. Justa 
Miehelena. Alberto Cárnacho, José A 
Ferrcr, Ramón Fernández, Manuel 
Guasch y Francisco Barquin. 
A profesores y alumnos drd Colegio 
de Belén, nuestra enhorabuena por el 
triunfo alcanzado en el curso de 1912 
a 1918. • 
El de 1913 a 19U, empezará el 9 
del próximo Septiembre. 
ÜÑ MAESTRO. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 7 Junio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río: 760.64. Habana, 761.00 Matau-
zás, 761.68. Camagiiev, 761.48. Son-
go, 760.000. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 24o.0, máx. 34o.8, inín. 21o.4. Ha-
bana, del momento 24o0 máx. 27o4, 
mín. 22o0. Matanzas, del momento 
24o2. máx. 31o4. mín. 22o4. Camagiie.y, 
del momento 24o7, máx, 29o8, mín. 
21o2. Songo, del momento 25o0, máx. 
31o5, mín, 21o0. 
Viento dirección y fuerza en- me-
tros por segundo: Pinar del Río, X E . 
6.2, Habana, E . 27. Matanzas, calma. 
Cámagiiey, E X E . 3.3. Songo, X E . flo-
jo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 5.0. 
Habana, 44.2. Matanzas, 7.6. Songo, 
lluvia. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto. Habana, Matanzas y Cáma-
giiey, cubierto. Songo, despejado. 
Ayer llovió en San Luis, Sábalo, La 
Coloma, San Juan y Martínez, Puer-
ta del Golpe. Consolación del Xorte, 
Consolación del Sur, Artemisa, Cande-
laria, Palacios, Paso Real, San Diego 
de los Baños, Vinales, Puerto Espe-
ranza, Orozeo, Bahía Honda, Cabanas, 
Quiebra Hacha, Guanajay, Mariel. Pi-
nar del Río; en toda la provincia de 
la Habana, Colón, Carlos Rojas, L i -
monar, Unión, Alacranes. Pedro Be-
tancourt, Agrámente, Jagüey Grande, 
Güira Macurijes, Bolondrón, Sabani-
lla, Cidra, Matanzas, Palmira, Trini-
dad. Fomento, Guaracabulla, Santa 
Lucía, Cabaiguán, Guayos, Real Cam-
piña, Aguada. Abreus, Constancia. 
Yaguaramas. Contreras, Mayajigua. 
Contramaestre, Guisa. Campechuela, 
Yara. Cristo. Songo, L a Maya, Tigua-
^os, Palma Soriano, Jamaica. Baracoa, 
Dos Caminos, San Luis, Palmarito. 
Felton y Santiago de Cuba. 
C A R N E T - S A L O N 
Y a ha pasado. 
Él martes tuvo efecto. 
Ella, sin duda, ha comprobado te-
do, absolutamente todo cuanto anun-
ciamos. 
• Digamos cpre era. una fiesta elegan-
te y allí estaba la Elegancia represen-
tada dignamente por un grupo de be-
llas damas y, encantadoras señoritas, 
luciendo ricos toilett. 
Digamos que era una fiesta del 
gran mundo, y eso epiedó patentizado 
por la concurrencia que a ella asistió, 
formada por damas distinguidísimas 
y respetables y jóvenes muy conoci-
dos de la buena sociedad habanera. 
Dijimos también, que esta fiesta 
suntuosa liaría eco, que tendría gran 
resonancia y, ¿esto último es un men-
tís nuestro. . ? 
Tenemos la seguridad que nó. 
Y a han transcurrido cinco días y. 
a pesar de ello por doquiera, no es te-
ma de conversación entre nuestra ju-
ventud elegante, más, que la celebra-
ción de esa gran soirée suntuosa y 
magnífica. 
Allí estaba reunida toda la elegan-
cia, toda la belleza y todo lo selecto 
con que la buena sociedad habanera 
cuenta 
• Describir en todos sus detalles, esa 
fiesta hermosa que los dignísimos es-
posos, la siempre bella y delicadá Fc-
la García de la 'forre y el respetado 
y muy estimado Doctor Patricio de la 
Torre, ebsequig a sus' amistades que ID 
son, todo, cuanto bueno y distinguid ) 
aquí bay. es, más (pie difícil, comple-
tamente imposible. Es decir, (permíta-
senos una salvedad) imposible, por 
nuestra pluma, pobre, pobrísima, des-
aliñada .y fría. 
Mucho, en verdad, meditamos, cuan-
do nos limos cuenta de la impacien-
cia que existía en cuantos habían oí-
do hablar antes, c comentar después 
de celebrada esta fiesta, por leer nues-
tra crónicci; por -onoc.er el juicio que 
di étld -mit iríamos, pero. . . ; como 
padrinos sustraernos a esa 
nos dijimos; 
¡Qué vamos hacer! No podemos de-
jar de decir algo. Pues, si verdad es 
que no podemos hacer una crónica dig-
na de tan suntuosa y inagnífica fiesta, 
sin (pie omitamos detalles, todos ellos 
importantísimos, siquiera digamos que 
ta soiree García L a Torre, fué, sin du-
da, la mejor de nuestras fiestas cele-
bradas en esta última época y que ella 
y la celebrada el pasado año por los 
esposos Laza, ocupan el mejor puesto 
tic nuestras fiestas del gran mundo. 
Sí, porque hay que decirlo; pocas 
veces vemos fiestas, donde se reúnan 
tantas mujeres bellas y elegantes co-
mo las que había en la soiree del mar-
tes. 
Allí, luciendo rico y costoso Irv 
je de Crep de la ('bina, gris-perla, 
bordado en seda y cristal estaba la se-
ñora Rita Flores, la muy ilustrada 
esposa del Representante a la Cámara 
señor Generoso C. Marquetti. 
Josefa Román de Sterling y .Espe-
ranza Díaz de ("aceres, lucían la pri-
mera un magnífico traje de malla de 
seda, flor de rosa pálido, pintado al 
fuego, y la segunda uno primorosa-
mente confeccionado, dé rica seda co-
lor de rosa guarnecido de blanco. 
Petrona Alvarez de García, de chi-
fon lila con "liberty" crema y enca-
jes. 
("alalina Foncueva de Alvarez lu-
cía rico traje de "liberty " azul, mon-
tado con túnica negra. 
Guillermina Pozo de Valdés Badía, 
de seda color rosa, pálido, con precio-
sos encajes.;'. 
María Antonia Hernández de Val-
dés. de "liberty'' blanco con túnica 
de muselina de. seda negra. 
María Julia y Esperanza Bamlet, 
preciosas. La primera, lucía rico tra-
je de "liberty'' de punto azul pálido, 
con adornos de malla.de cristal, y la 
segunda, de punto "escrip" color ro-
sa adornado de "Guippo". : 
Ana Galbán, de seda azul pálido, 
con adornos de blonda dorada v per-
las. 
María Teresa Cámara de seda azul 
pálido, con flecos de cristales. 
Fefita Sterling,,, preciosísima, lu-
cía rico traje de crep de la China blan-
co, bordado en seda íioja y flecos ds 
cristal. 
Rosa Merchant. de liberty de seda 
color rosa y riquísimos encajes blan-
cos. 
Libo rio y Amalia Pedroso, como 
siempre toda elegancia, de raso d-? 
seda rosa con chispas y encajes de In-
glaterra y de liberty de seda blanco 
bordado en perlas! Juana Cásares, de 
d'ur. color salmón . montadj en mon-
tacilla plateada. 
Mercedes Liado, de seda blanca 
bordada con canutillo de cristal. 
María Luisa y Amelia de l.i Torre, 
esas preciosísimas damitas, bijas de 
los esposos de la . Torre, vestidas con 
ricos trajes de seda color crema acor-
nados con canutillos de cristal. 
Dos damas había (pie llamaron mu-
cho la atención, tanto por sus encan-
tos y bellezas, cuando por Ids •'toi-
lett" que lucían. 
Sus nombres. 
Otilia Malagamba de Sterling. que 
lucía rico traje de seda azul pálido, 
eon túnica de marguielti negra bor-
dada en seda de colores flojo, y "OPe-
la" García de la. Torre, (pie también 
lucía magnífico traje de liberty -azul-
con flecos de cristal. 
Además, elegantítimas. y luciendo 
ricos traje, estaban: Florinda Gonzá-
lez de Espada, Enriqueta Pedroso de 
Quijano. María Valdés Rojas de Val 
dés, Felicia Hernández de llisales, 
María Calóme de Cámara. Socorro 
Valdés de Arocha, Agueda Santa 
Cruz viuda de Galban, Viuda de 
Lambert, Felicia. Estrargo de Her-
nández y María Regla Salazar de Vá-
rela. , . . . , 
Señoritas: Zoila Piedad del Casti-
llo, Julita Hernández. María T. y En-
carnación Reinoso, María de Armas, 
Xena Calderón, Dulce María Cóbián, 
.Clara Campos y muchas nms que el 
cronista no ha ' podido retener en su 
memoria. 
La fiesta, en una palabra, resultó 
suntuosa. 
P E R I O D I C O S 
Acaban de llegar nuevas remesas 
¿le periódicos ilustrados a " L a Mo-
derna Poesía": "Blanco y Negro", 
"Nuevo Mundo", " L a Actualidad", 
• Eus Sucesos", "Las Ocurrencias" 
y otros periódicos. 
Además ha llegado una nueva re-
vista infantil muy curiosa y agrada-
ble para los niños. Viene llena de ca-
ricaturas en colores, cuentos y jue-
gos y adivinanzas para los niños. 
En los periódicos llegados esta se-
mana vienen relaciones gráficas de 
los sucesos de crímenes, con la del 
señor García Jalón. 
C r ó n i c a Re l i g io sa 
DIA 9 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Ricardo y Maximíano, obispos y 
confesores; Primo y Feliciano,, mártires; 
santa Pelagia, virgen y mártir, y B. Dia-
na, virgen. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el P.. Groiset. 
La Santísima Virgen al pie de la cruz 
de su querido Hijo. 
Estaba junto a la cruz de Jesús, María, 
su Madre, dice el Evangelio: era uno mis-
mo el sacrificio, digámosle así, uno mismo 
el holocausto de Hijo y Madre; ofrecían-
se y padecían entrambos a un mismo tiem-
po, dice Arnaldo de Chartres. El amor 
hacia el oficio de sacrificado; el amor in-
molaba a Jesús a su Padre sore el altar 
de la cruz por la expiación de los peca-
dos de todos los hombres; y el amor in-
molaba a María al pie de la cruz, hacién-
dola sufrir todos los oprobios y dolores 
que padecía su querido Hijo. Pero lo que 
puso el colmo a este incomparable dolor, 
y lo que fué como la espada que atravesó 
el alma de esta ofligida Madre, fueron las 
últimas demostraciones de ternura que le 
dió su querido Hijo antes de morir en la 
cruz. Sus últimas palabras renovaron, por 
decirlo así, todas las llagas de que el co-
razón de esta madre moribunda estaba ya 
traspasado; y aquel mar de amargura en 
qne su alma estaba como anegada. 
Viendo Jesús al pie de la cruz a su 
Madre y al discípulo a quien amaba, dijo 
a su madre: mujer, ahí tienes a tu Hijo 
hablaba de San Jnan.) Después dijo al 
discípulo: Ahí tienes a tu Madre (hablaba 
de la Santísima Virgen;) y desde enton-
ces el amado discípulo, por estas palabras 
que eran como el testamento y última vo-
luntad de Jesús Moribundo, hecho Hijo 
adoptivo, digámoslo así, de la Santísima 
Virgen, la miró siempre como a su queri-
da madre, hizo con ella todos los oficios 
de hijo, y la cuidó con el esmero que un 
hijo debe cuidar de una madre como Ma-
ría. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Cátedra! y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
.__z:rtzzii_-
V K fíjiñÁ üE KAMIIilA respetable ae al-
cmi'a una hermosa habitación a eefionas so-
i o matrimonios «ln «íüos. T^a»» W 
«err de toda moralidad, en Lamparilla nú-
m«ro 33, bajos. 7051 8-8 
SE ALtU'ILAlV, en Ancha del Nort« 317 A, 
los modernos altos con vista al mar y en 
a a êra dne la brl«a. escalera de mármol. 
de sala, saleta, tres habitacio-
nes grandes y a?ua abundante a todas ho-compuestos 
ras. 6732 SE \Mll'II'A* los altos de la casa LUZ 
núm 22, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades. K.stán cerca del Co-
i e X de Belén. El mejor punto de la calle 
La llave en frente y 
Sol 95. altos. 
demás .informes en 
4-8 6720 
""pi OKI. ( UISTO. Propio para comi-
sionista y persona de susto, prftxlnvo a de-
«omirva-rse el piso de la nueva casa Tenien-
te líS' núm S3, se alquila. Puede verse 
Kn la misma se venden 14 a todas horas, 
canarios, en un lote. 6717 
V I B O R A 
Poclto 11 esquina a San Luis. Se alquila 
esta preciosa casa-quinta, construida por 
BU dueño para vivirla. Tiene a^ua corrien-
te en los cuartos, jardines, cochera, caba-
llerizas^ v toda clase de comodidades. Es 
muv'fresca, clara y ventilada^ Puede verse 
,a todas horas. Su dueño en Obra pía 19. al-
tos. 6712 4-8 
E N E L V E D A D O 
o Malecón, se solicita en casa de familia 
respetable, una hermosa y fresca teMto-
clón espaciosa y amueblada. Luz eléctrica 
baño de ag-ua callente. Ofrecimientos con 




6709 SE \I/ftl'Il'AN los hermosos altos de 
Ancha'del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 67 21 8-8 
SE AI-Ql'H'AN los e-spaciosos altos de Co-
rrales núm. 225, esquina a Carmen, com-
puestos de sala, saleta y 3 cuartos. Precio 
módico. Informes en los bajos, bodega. 
67 40 , 4¿8 
EN CASA MODERNA, de muího orden, se 
alquilan habitaciones con su coclnita inde-
pendiente, por »10 plata: hay cuartos ba-
hombres -solos. Misión 67, an-




La prestigiosa Sociedad que on ta 
ciudad de Cienfuegos disfruta de in-
mejorable reputación y simpatías, ha 
tenido con nosotros una deferencia 
que agradecemos, y es, invitarnos pa-
ra la magnífica fiesta que en sus sa-
lones celebrará el próximo domingo, 
en honor de su Presidente de Honor, 
el distinguido Representante a la Cá-
mara por la provincia dé Santa Cla-
ra, señor Hermenegildo Ponvert de 
Lisie. 
Baile de las flores. 
Mañana celebrará tan simpática y 
elegante fiesta, él' simpático Club Be-
néfico. Para cuya fiesta ha tenido la 
atención de invitarnos. 
Asistiremos. 
AGUSTÍN BRUNO. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Margarita Ruiz, 34 años, J y 11, Sep-
ticemia puerperal; Josefa Palma, 88 años, 
Neptuno 221, Arterio esclerosis; Alfredo 
Arteaga, 66 años, Uiz 67, Insoificiencia mi-
tral; ail Suárez, 51 años. Cerro, 659, Cán-
cer del estómago; Asunción Valdés, 22 
meses. Beneficencia, Sarampión; Mario J. 
Díaz, 16 años, San Luis 1, Bronquitis cró-
nica. 
Francisco Herrera, 16 años. Infanta 2, 
Bronco neumonía; Baltasar Núñez, 2 años. 
Concordia .187, .Bronquitis crónica; Epige-
nio Redondo, 34 años, San Miguel 193, Tu-
berculosis; Rufino Luaces, 42 años. Fá-
brica 11, Tuberculosis; ' Sara Escalona, 
Salvador 37, Cáncer; Hospital Número 1, 
Diego Oaguava, Hipertrófla prostética-
C O M U N I C A D O S . 
S O C I E D A D 
1) E 
Ingenieros y Arquitectos 
D E C U B A 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 — H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente, se cita a 
una Junta General Extraordinaria para las 
cuatro de la tarde del día nneve del pre-
sente en el local de esta Sociedad, al obje-
to de tomar acuerdo acerca de las preten-
siones que animan al señor Alcalde Munici-
pal para dar capacidad Véffal a los Diplo-
mas" de la Escuela de Artes y Oficios para 
dirigir obras en la ciudad, "lesionando los 
intereses de los Arquitectos y Maestros de 
Obras. Habana, Junio. 6 de 1913. 
E l S e c r e t a r i o 
6714 2-8 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
INDUSTRIA MiM. 64.—Se alquilan los al-
tos, sala, 5 habitacolncs, cuarto de baños 
y toda de azotea. Los oarros pa«an por la 
esquina. La llave en los bajos. Informan 
en Trocadero 14, antiguo. 
6733 8-8 
D U E Ñ O S d e C a s a s 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa moderna 
en el barrio del Vedado, que ten^a 
cinco cuartos dormitorios y demás 
servicios, gurage y patio. Para más 
informes A. Montel, Apartado 301, 
Habana, 
70(M 5-7 
1K CENTENES ae alquilan i 
pHos y modernos bajos de Sa. T , 08 am. 
voi\ «ala. recibidor <• ^ m „ „ . •̂ "'•za.rfN i l , i i , oo edor, 5 
VILÍO para familia y criados. in« 
g»s y eléctrica. La llave on la , i6n 
portero y por el teléfono V-î ml¡SI1ia. ti 6611 6,;i- . ei 
EN líO CENTENES se alquií^TT-^L 
Plios y modernos altos de la cs>u ^ ¿nu 
^ 'Maif 
nüm. 12, con .sala, comedor 
te cuartos. r«c.ibi(i0l «ervlcio pa.ra criados sie. 
familia. Instalación eléctrioa y 1 Para 
dueña en Reina 131. teléfono A 1 ^ Su 
6612 A 1>í7á. 
SAN IGNACIO M H. -Ift, o.ntre T-— 
alquilan los bajosJa^ar¡,1* 
"¡-o- Tienen H 
y Obrapla. Se 
macén o establecim 
puertas que dan a la calle 
la misma y en Virtudes nüm l 0rnian 
6598 " * 
UiJ 
Morro fiffi 
A UNA CUADRA del Trado, s 





S AUQUIUAN los altos dTTí^^T— 
> 9, con instalación de gas v Pi¿ nt 
Sn en Prado 34. altos. eiettric 
13-f 
meros 10 y 12, en 18 aentenea 
en los bajos de la misma. Su 
rvft. 
n i  o  a  i  i .  dueña^ llaVc 
ús del Monte 230, teléfono l-"463 e" 
6639 
S-6 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de la Salud núm. 95-97 b i 
toda de cielos rasos, con sala, saleta ' 
tro habitaciones, una para criados y ¿e Ua" 
clos sanitarios modernos. La llave en^l" 
botica. Informes, Obrapla 15, Tel \ o»-» 
crio ' -̂ •"'•306. 
6o4- S-4 SE A I Q I 11 A la casa Escobar 78, entS 
Neptuno y Concordia, altos y bajos! TcJt 
nuevo, fresca, ciara y amplia. Puede ver 
a todas horas. 6531 8 ,se 
VEDADO.—Se alquilan los altos de 
casa calle H núm. 148, entre 15 y 17. ? 
quiler mensual, 16 centenes. Informan 
H 1 44. 6510 1(>j4 n 
HABITACIONES 
Bernaza 48 se alquila una sala alh 
y dos habitaciones interiores 
alquilan habitado-
En 
con balcón  , s 
y en Villegas 101, 
nes altas y bajas. 6449 15-3 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan, por dicho precio, los altos de 
la casa Campanario: 133; .entre Salud .y rati-
na, compuestos de sala, «aleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pá-
ra criados, asf como amplia y clara coci-
na. La llave en poder del portero, en ¡J* 
propia casa. 6474 g.j 
PASE FRESCO EU VERANO. En la espa-
ciosa y ventilada casa calle 19 núm. 378 
moderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal, sala, saleta. 4 cuartos, baños, .?tc. La 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41, 
Teléfono A-4358. Precio, 153-00 oro. 
6481 8-3 
SK AL<lUIÍiAÑ I"55 altos de Lamparilla 
núm. 35. compuestos de 3 cuartos, ŝ -la, co-
medor y servicios modernos. Ganan 10 cen-
tenes. Informan én los bajos, café. 
6674 4-7 
SE AI-.QUH'A., en 10 y Calzada, una casa 
con sala, dos cuartos grandes, cocina, co-
medor, servicio sanitario, en siete cente-
nes. Informan en la bodega del lado. 
6672- . 10-7 
AMISTAD NUM. 71, a una cuadra de San 
Rafael, se alquila una hermosa sala con 
2 puertas a la calle, propia para estableci-
nniienlo, con zaguán y con o sin cuartos con-
tiguos. Alquiler módico. Informan en ía 
misrtiá. ' 6700 4-7 
ANIMAS 140.—Se alquilan los bajos, sala 
saleta. 4|4. otro de criados y baño. Tam-
bién el tercer piso iguales piezas. Entra-
das independientes. En 10 y 9 centenes, res-
pectivamente. También se vende; 
6690 • 4-7 
SE ALQUILA 
la casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. G-
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El próximo jueves, día 5 de Junio, empe-
zarán en esta Parroquia, los quince jue-
ves al Santísimo, en la forma siguiente: 
A las 4 en punto se expondrá. Su Divina 
Majestad; de 4 a 5 el ejercicio de la hura 
santa; a las 5% el ejercicio propio de cada 
jueves. Santo rosario y plática, terminán-
dose con la reserva y el himno Eucaríatico. 
A- M. D. G. 
6465 8-3 
SE ALttL'ILA una espléndida habitación 
alta con luz eléctrica, .a señoras solas o 
matrimonios sin hijos; Han de ser perso-
nas de moralidad. Se piden y dan refe-
rencias. Es casa de familia. Luz núm. 44, 
altos. 7057 • 4-9 
SE ALQUILAN los altos de la casa Nep-
tuno 198, casi esquina a Belascoaín: tie-
nen sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. Su dueño en los bajos, infor-
mará.. 6762 8-9 
SE ALQU'lLiAN, en seis centenes, los al-
tos de la casa Peñalver 53, entre Campa-
nario y Lealtad, compuestos de sala, tres 
cuartos, bafiadera y ducha. Son muy fres-
cos por estar a la brisa.. La llave en los 
bajos. Informan en Campanario 26, teléfo-
no A-4476. 6763 4-9 
SE AliOUlI/A un departamento en la her-
mosa casa de Virtudes núm. 2 A, propio pa-
ra oficina: tiene luz eléctrica, con muebles 
o sin ellos. Puede verse a todas horas. 
6765 4-9 
TENIENTE REY NUMERO 53 
Se alquila un locaUbajo propio na 
ra oficina o establecimiento y una ha-
bitación alta con vista a la calle. 
6649 8-6 
HUYA DEL. CAI/OR. Hermosos y fresco? 
alfós, en lo más sano de la Vigora, s.̂  al-
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 11, cerca del tranvía, con portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, baño, terra-
za. La llave en los bajos. Alquilados poi 
años se hace rebaja. Informes en Tenientf 
Rey 41, teléfono A-4358. 
6479 8-3 
VEDADO.—Calle 21 entre E y F: Se al-
quilau, en 25, 28, 30 y 35 pesos en moneda 
americana, respectivamente, lo -̂cuatro pi-
sos de esta casa. Informes, Sebastián Bor-
das, en la fábrica del lado. 
6473 8-3 
SK AI,Ql II.AN los hermosos y frescos al-
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartds j 
ducha para criados. Llave en los bajos 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel. A-6580; : 
6455 Í0-3 
POR AÑOS O TEMPORADA 
En lo más hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24, frente a los baños de Miguel. Ls 
grande y cómoda casa para familias,Jiotel 
restaurant o café. Aguiar 114. 
6489 . - 8-.g 
HUVA DEU CAUOR. Hermosos y frtsco; 
altos, en lo más sano de la Víbora, se ai1 
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 13, a una cuadra del tranvía, con portal-
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, baña 
terraza. La llave en los bajos. Informe* 
en Teniente Rey 41, teléfono A-43a8. 
6780 8-3 
SE AI.QUIUA. en casa de familia respeta-
ble, una buena habitación con toda asisten-
cia,- propia para hombres solos o matri-
monio sin niños. Se dan y se tornan refe-
rencias. Callano 95, altos, al lado de "Cubl 
Cataluña," 6440 8-2 
VIBORA.— Kn 13 centenes, - esquina mo-
derna, tres cuadras después•del paradero 
en la Calzada,. 4 cuartos. Informa, Pérez, 
Calzada 638, altos, teléfono 1-1566. 
6666 4-6 
SE AUQUIUA el primer piso alto de la 
nueva casa calle de Refugio núm. 16, en-
tre Pradd y Consulado, propio para matri-
monio, sala, comedor y 314. Precio |45 mo-
neda americana. Informan en la misma ca-
sa, 6634. 4-6 
EN UO MAS ALTO de Jesús del Monte, 
calle de Luz núm. 32, se alquila una casa 
en ocho centene-s. Vista panorámica de to-
da la Habana. La llave al lado. Informes: 
Habana 104, Llarena, teléfonos A-2780 e 
1-1277. 6643 • 8-6 
SE AUQUIUA un departamento alto con 
entrada independiente, propio para comi-
sionista, consultorio médico o bufete de abo-
gado, -en los altos.del almacén "El Siglo,". 
Aguacate 69, casi esquina a Muralla. 
6601 8-5 
A RAM B i n ó -48 B y C, altos. Se alquilan. 
Tienen sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios .modernos, pisos de mosaicos. PVeclo, 
$34. Informes: Reina 125. La llave en el 
número 36. 6602 8-5 
EN CINCO CK.vrKMOS se alquila una 
casita de sala y dos cuartos, con buenos 
pisos y servicio sanitario completo. Espe-
ranza 29, casi esquina a Florida, por don-
de cruzan los carros. 6648 4-6 
PARA AUMACKN o establecimiento se 
alquila el piso bajo de la casa Obrapía 59, 
entre Compostela y Aguacate. La llave e 
informes en los altos. 
6629 4-6 
V E D A D O 
GRAN HOTEL AMERICA 
- Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sip comida, desde un pe-
so por piersoná, y con comida, desdo dos 





SK AI-QUII-AN los bapos de Sol núm. 79, 
para oficina, bufete, corsetería y algo aná-
logo. La llave « informes en la misma. 
6741 4-8 
A' EDA DO.—Sé alquihui los fre«co« y 
tilados altos del bonito chalet de 23 





EN UOS AUTOS de "Î a Habanera," Obis-
po núm. .89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un magnífico «alón a propósito 
para oficinas. Informan en la misma. 
7049 , 5-8 ; ¿ 
TERMINADA de fabricar y aun sin es-
trenar, se alquilan unos preciosos altos, 
calle de :z núm. 76, entre Villegas y Egi-
do," tienen sala, comedor, cuatro cuartos 
y pisos, de mosaicos. 
7015 4t-7 5m-8 
Se alquilan, por tres meses, con muebles, 
unos altos frescos y de esquina, con sala, 
gabinete, saleta, comedor, cuarto de baño, 
cocina, antecocina y cuatro - habitaciones 
grandes, más dos pequeñas para criados. In-
forman en la- Lonja, de! Comercio números 
412 y 413, ¿e 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6600 5-5 
AEDADO, calle 19 entre 12 y 14, se alqui-
la una bonita casa en treinta penon nmerl-
oanun. La llave en la bodega esquina a 12. 
Informan en San Miguel 100, Tel. A-4300. 
6586. 8-5 
L O M A DE L A U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos espléndidas casas 
acabadas de fabricar con vista al mar 
y próximas al Malecón, en la calle de 
San Lázaro número 309, entre Hospi-
tal y Aramburo. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cría-
dos, baño, con todos los aparatos, in-
cluso el de agrua caliente. Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052. 
6606 10-5 
LOS ESPLENDIDOS altos de la cs.sa Suá-
res núm. 99, se alquilan, con sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones y dos servicioi 
sanitaros. Informan en Muralla 1.8, -teléfO' 
no Á-3933 o en Calzada 72, Vedado, telé' 
fono F-1983. 6439 8-í 
CASA AMPLIA. PROPIA PARA IXDUS' 
tria, comercio o particular, se alquila. CriS' 
tina 20. 'Vía ríe más tránsito de la Ha-
bana. Informan en Monte 350. altos. 
6393 10-31 
S E A L Q U I L A N 
E n la nueva casa Paula 4, un mag 
nifico local, propio para establecí 
miento y almacén, y tres magnífico! 
pisos lujosos, confortables, frescos J 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
6436 26 J; 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA ALQUILAR KN LA CALLE VE.Té& 
TEVEZ NUM. 4. PROPIO PARA ^"i'p 
TRIA O ALMACEN DE TABACOS. SUP^ 
FICIB 1,158 METROS CUADRADOS, JO-
TRADA POR DOS CALLES. 
6430 i5"1 J!L, 
SE ALQUILA la-casa de esquina ŝtr f 
da Palma núm. 11, acera de la son r̂a'eI 
una cuadra de la -calzada. Informran 
Jesús del Monte nüm. 424. 
C 1777 
VEDADO.—Alquilo tres espléndidas 
sas modernas, con todas las comodiaaâ  





M: La llave en" la bodega S-l 
SE ALQUILA una magnífica 





trica caisa de Cuba núm. 54. esquina a 
pedrado. . Puede verse a todas horas 
portero informa en la misma ca-sa.. -
6396 •18-.81- ^ 
C A S A B O S T t M 
de Clemencia Gómez Toro. Reina -'(' fami. 
na a Rayo. En esta gran casa pa-ra bu,. 
lias .encontrará hospedaje todo el q|-; dÉ 
que vivir con economía, comodidao y ^ 
cencía. Hay hermosas habitaciones y 
dos y cuatro,^,n¡ti-módicos. - M m , Se exigen re" ifi-'íO 5'-
rencias. 6372 
partamentos para una, 
ñas. Precios sumamente 
mos abonados a la mesa 
SE ALQUILAN 
EIV 20 CENTENES se alquilan los esplén-
didos bajos de la casa calzada de la Rei-
na 131, esquina a Escobar; tienen sala, co-
medor, recibidor, siete cuartos, servicios de 
criados y para familia. Informan en la 
misma, teléfono A-1373. 
6613 . ' . 4-5 
SE AI-QUILAN' los altos de Jesús María 
núm. 92, con 5 habitaciones y una arriba, 
buenos pisos y demás comodidades. Pre-
e¿" 13 oentcnes- fift*' 4.5 
dos pisos altos aacbados de conKtn-i; .'entr« 
frescos y amplios, en Compostela ^ 3 . . 
Sol y Muralla. Informan en losÍ,aJ°a's y C» 
cén de sedería y novedades de rcri, ;9 jf 
C 1745 — 
H O T E L MAISON ROVALÍ 
M E 11 NÜNIERO 55 y ESQUINA i 
V E D A D O y »i 
Para pasar el verano cóniodaine d<, 
n el punto más alto del 
. .± ,1- ,,,, cocina " ... 
Irasco, t 
con lujo _ y confort moderno, ^"¡^c tr^' sita bajo la dirección del mi;;n10preCi(jí. **' 
cés de la estación de lnvlern0;iMi58. 
pedales de verano, teléfono 1 ' 0̂ >>̂  M-
4753 —— herí"0' 
alquila" j ' ellos slJi toda» ÉN RBIXA M M. 14, sas habitaciones con muebles 
con todo servicio, entrada a 





', E N S E Ñ A N Z A S 
• ^ T a u r a l . d e b e ü a r d 
* de lue lé» . Francés , Teneduría de 
Tibro», Mecanosrufla y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
6731 
Corrale» nújnero 141, anticuo. 
26-8 Jn . 
U N A S E Ñ O R A 
título del Conservatorio de Hubcrt de 
ce>n ck y con sels aflos de P1-^11^, da-
Bl8'^s de solfeo, piano y composic ión. I n -
cla!l.n en Consulado 14, antiguo. 
S s 26-11 M. 
p F J J B R O S E IMPRESOS 
N O C T U R N O 
poesías por nuestro distinguido co-
laborador, don Valentín Baras. 
Acaban de ponerse a la venta en 
lia-í principales librerías de esta ciu-
dad, al módico precio de cincuenta 
centavos el Jomo.. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años da pra.c 
Hrta. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tlft a satisfaccifin. Telf. -A-éGeS. García. 
6680 8-7 
l ó M E R G U N T E S BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
podrán tener su máquina de escniblr 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L.L/USA, los a tenderá pronto y 
rectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
rfa g3, Habana. A-
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
Este bien montado establecimiento aca-
ba de recibir cosas frescas de la tierrina, 
en fabes de la granja, I^acoffes, Jamones 
Chorizos, Longaniza, Queso Cabrales, Sidra 
Natural, y el exquisito -vino de mesa Rio ja 
"Manín," que se detalla a $4-50 garrafón 
v* 30 centavos botella. Se sirve a domcilio. 
Teléfono A-6727.^-OB.UAPIA NUM. »0. 
C Í776 alt. 8-1 
C O M P R A S 
P O L I N O M I O 
Desea comprar casa^í y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
egoísmo de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. P a r a lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
simpatías, habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condioiones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuajido usted quiera hacer una ven-
ta o compra y sal ir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, t e l é -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn . 
SE. COMPRA U N P E R R O D E AGUA, S E 
prefiere blanco. San Rafael 14, a todas ho-
ras. 6623 4-6 
Dinero e Hipotecas 
$ 9 0 0 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
al 6%, 7 y S por 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, te-
partos y para el campo. Dinero en pagarés , 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Dir í janse con t í tu los e V í c -
tor A. derBusto, calle de la Habana n ú m e -
ro. 89, te lé fono A-2850. 
6651 - 8-7 
TOMO D I R E C T O S $20,000 C Y . , 9 P O R 100, 
lino o dos años fijos y prórroga sobre pro-
piedad urbana, punto céntrico, esta ciu-
dad; Gola, Apartado 825, Tel . A-5500. 
C 19'4B 4-6 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, nme-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 2& 
H A G O H I P O T E C A S 
.Doy dlhero en primera hipoteca en la 
Hibána," "Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y .vendo 
fincas urbanas. Evel io Martínez, Habana 
número 70, Notarla. 
6076 26-24 M. 
S O L I C I T U D E S 
para EL CAMPO SE OFRJBCB un PE-
ftinsular para dependiente, encargado de 
^ «stableoimiento de v íveres o mixto, con 
*«inte años de, práct ica y buenas recomen-
daciones. Dirigirse a J . Cabrera, Corrales 
*^níi. 2R, Sabana. €766 4-9 
S E N E C E S I T A 
^ buen agente con conocimientos y 
*xperiencia en el ramo de ferretería 
7 talleres de maquinaria. Será prefe-
^dp el qne conozca el idioma íranGss. 
Oficios 22 (altos). 
7060 • , 4-8 
« ¿ Í f E A c o L O C A R S E UNA J O V E N P E -
fcov * <36 manejadora o criada de ma-
s: tiene referencias y sa.be coser. Infor-
^" en Animas 173, altos. 
(JJ^EA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
lia. Dar.a criada de manos en corta fami-
0 'lavandera en oasa particular. E s t r e -
^ ^ f - 175. 6761 4-9 
C R I A D A D E MANOS O D E MANE-ía<J0l̂  — —— — —; 
qu +• so'li<:lta colocarse una peninsular 
detv e ^uten l a garajitioe: sabe ble-n sus 
Uc*5, Oficios n ú m . 7, altos. 
•J^8 4-9 
« c S MÜCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
dar de criado de manos o para c u l -
Í^Mp - boüca: tteno sus padres que res-
i w T 1 Por él y sabe su obl igac ión. I n -
,67^ • Vives núm. 180. 
r S E ~ S O L I C I T A 
Cbb9,0nserJe P¿ra:el "Ha,bana Yacht 
á̂n de Marianao.. Informa-
^ 0 2 6 ^ _ m Í S m O - - - ^ 
ca^8^ Peninsulares desean colo-
na e(ja, ^^adas o manejadoras, de media Informan en Flor ida V. 
•A-i - ^KsFT t; P»>lnfiui¿ ÔLOCARSE UNA MUCHACHA 
de - ^ Crlia.fl̂ i rio monno n manoinrlfi-c l da de a os o ejado-
años de edad. Informan en Món-
No^e .ajjmlten 
Vi2* <~* 
C o l o c a d a s I n g l é s 
UVt R. Thornperry> taquígraío con 
"Stewart -Sugar CQmpanytM M. Mo» 
rales, Constancia Sugar Company, 
Eduardo Oadea con la "Bradstrees 
Company," -AVilliam contador, y Sal. 
vador Delgado, con la "Adela Sugar 
Company.' 
(Truffin & C ) C. Hung, ;(0hapa. 
rra, Sugar Company," Institutrices, 
Miss, Rutb Smith con la señora Primi-
tiva Comesaña de G-arcía, La Víbora, 
y Miss. Beryl Murray, con la casa de 
G-uastaroba Company, Llame por telé-
fono y nuestro representante pasará 
a verlo. ¿La agencia de Beers? Cuba 
37, altos. Teléfono A. 3,070 Habana. 
c. IQ-BO 4-8 
Dfi C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, solicita colocarse una jové-n 
que sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Merced núm. 38. 
.Í718 
E N L I N E A 39, E S Q U I N A A BAÑOS, V B -
dado, se solicita un criado de manos. Se 
exigen referencias. 
6707 . - 10-$ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene familia, sabe cocinar 
a l a española , criolla y francesa. Informan 
en Virtudes núm. 20. 
6739 4-8 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A tra-
bajar a l a mitad, que traiga referencias y 
duerma en la casa. Monte 273. 6736 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos y medio meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, reco-
nocida por los mejores médicos. Tenerife 26. 
6735 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la oasa en Línea 99 esquina a 
10, Vedado. Sueldo, 3 centemes y lavado 
de ropa. 6727 
S O L I C I T A COLOCACION UN C R I A D O D E 
manos, práctico en sus obligaciones y con 
buenas referencias. Consulado núm. 108, im-
pondrán. G. 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A SIN 
sueldo, con una familia que vaya a la Co-
ruña, una -muchacha qne también paga su 
pasaje. Informes, Habana 138, altos. 
6734 4-8 
A L O S C O L O N O S 
Joven español , mecanógrafo y con tres 
años de práct ica en el .manejo de una ma-
yordomía de 'colonia, ofrece sus servicios 
para este cargo u otro a n á l o g o en cualquier 
provincia. Para más informes dirigirse al 
señor Juan Lonzao, calle de la Habana n ú -
mero 90, bajos. 
7053 8-8 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I D E 
Emil io Lueiro Pías , de la Coruña, que hace 
cuatro años se ausentó de la Habana. Lo 
solicita su familia, recién llegada de E s p a -
ña. Be lascoa ín núm. 38. 7052- . 4-8 
U N MUCHACHO D E 16 AÑOS D E S E A C o -
locarse en el ramo de carnicería, que y a 
conoce: tiene referencias. E c o n o m í a n ú m e -
ro 4. 7050 4-8 
U N P R O F E S O R 
de Tenedur ía de Libros y Ari tmét ica Mer-
cantil (antes Director de Colegio), muy 
práct ico por estarlo ejercitando en el co-
mercio desde algunos años, se ofrece para 
dar clases a domicilio o en Colegio donde 
puedan reunirse algunos disc ípulos . E n s e -
ñanza real y positiva. Delicias 20 A, Jesús 
del Monte. Recibe órdenes por correo. 
7048 5-8 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación Una peninsular que tiéne quien l a 
garantice. Fac tor ía núm. 11, solar. 7047 4-8 
• UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera, tiene tres meses de parida 
y referenoias. Informan en la Calzada del 
L u y a n ó núm. 247. 7043 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E DJE C R I A D A D E 
manos o para ayudar a una señora, una 
joven peninsular: tiene buenas referencias. 
Informan, Calzada del Luyanó 247. 7044 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora. Informan en V I -
lle^LS núm. 118. 7042 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse una joven peninsular aclimatada, 
cumplida en sus obligaciones y con per-
Eona que la garantice. Calle 8 entre 23 y 25, 
letra C. 7054 4-8 
P E R S O N A F O R M A L Y CON R E C O M E N -
daciones de este comercio, solicita trabajo 
de escritorio. Posee contabilidad, buena le-
tra y conoce este comercio, tanto al por 
mayor como a l detall. No tiene pretensio-
nes. Dirigirse a J . P. J . , Apartado 1074. 
6719 4-8 
CASA A L E M A N A I M P O R T A D O R A D E j o -
yer ía y quincalla en Santiago de Cuba, Apar-
tado 122, desea joven peninsular experto, 
venta tejidos, quincalla; paga buen sueldo; 
auspicios para viajante. 6732 8-8 
F E L I P E U M P I E R R E 
Leandro Umpierre, rec ién llegado a la 
Habana, de Ciego de Avi la , r-uplica a la 
persona que sepa el paradero de su herma-
no Felipe Umpierre que se lo comunique 
en Dragones núm. 1, fonda " L a Aurora," lo 
cual agradecerá . 6701 4-7 ¡ 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de Portero en casa particu-
lar. Informan en Egido 2, Vidriera del 
café; tiene quien lo recomiende. 6682 4-7 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio: sabe su oficio a la españo la y crio-
lla y tiene buenas referencias. Rayo n ú -
mero 67, antiguo. 6678 4-7 
S E S O L I C I T A N 
agentes para la venta de art ícu los nue-
vos, de Induistria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en poco tiempo. Dir í janse a 
Chapelain & Robertson, 409, West Garfteld 
Boulevaro, Chicago, U. S. A. 
6677 6-7 
S O L I C I T A N UNA C R I A N D E R A . E N 17 
núm. 16, altos, Vedado, entre L y M, se so-
lilcita. una criandera, que no pase de un 
mes de parida y tenga buena y abundante 
leche. SI no que no se presente. 
6676 4-7 
S E S O L I C I T A UN J O V E N T A Q U I G R A F O 
en e spaño l para correspondencia de una 
Importante cosa americana. Se preñere que 
h a b l e - I n g l é s y tenga habilidad en cálculos . 
Informes: E . L , , Apartado 654, Habana 
6675 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N R E P O S T E R O 
que sabe cumplir con- bu obl igac ión: no 
tiene pretensiones. Infonman en Saüud 41. 
6673 4-7 
S E S O L I C I T A U N A - J O V E N P E N I N S U L A R 
soltera y fina, para servicio de comedor de 
una corta familia sin n iños; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l impiá. Cerro 563, altes, de 11 a 3. «671 4-7 
C R I A N D E R A B U E N A Y S A L U D A B L E , D E 
dos meses de parida, recién l l égada de E s -
paña, desea colocarse a leche entera. Amis-
tad y Barcelona, bodega, informarán. 
6699 4-7 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
servir a dos señoras , limpieza de tres ha-
bitaciones; Ha'de saber coser bien a la má-
quina. Lagunas esquina a San Nicolás , a l -
tos de la bodega 6698 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera: tiene su niño de 4 meses que se puede ver y quien la reco-
miende. Inforjna» en Tenerife-34, Carmen 
T E M E D O R B E L Ü B O S 
Se ofrece para toda claee de trabajos de 
contabilidad. L leva Ubrotí en horao desoeu» 
padafl, Haeé bájanceíl, liquidaciones, eWi 
San ttaftiel « á m . 149» alieiu 
A . . • • 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con farplUa buena. Tiene muy buanas fe-
ferenciaa. Informán en Rovlllaglgodo 6B, 
bajos. 0697 4-7 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
do IB a 18 año» para negundo orlado. Bue-
nas recomendaciones, ConauJado 62, anti-
guo, do doce a tros p. m. 
6092 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos o de manejadora de un niño, con 
familia honrada, una joven que tiene In-
mejorable* referencias. Informan en Be-
lascoaín 101, t intorería . 
6691 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven penlnHu-
lar aclimatada y que. tiene quien la garan-
tice. Suspir'o núm. 16. 
7003 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para acompañar a una s e ñ o r a o de 
criada de mano®. Tiene buenas referen-
cias. Informa el Conserje de este periódico. 
7002 4-7 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A CON R E -
ferenclas Inmejorables, para ama de l i a -
ves y ayudar a los quehaceréa de la casa, 
no siendo a s í que no se presente. Calle 
K entre 15 y 17 núms. 157 y 159, Vedado. 
7005 4-7 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , CON 
12 a ñ o s en el país, desea colocarse en ca-
sa de familia, bien para cocinar a la es-
pañola o a la criolla, ha de ser exclusiva-
mente para la cocina. Calle de Habana n ú -
mero 52, altos. 7006 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla y cumplir con su obliga-
ción, no duerme en el acomodo y tiene 
buenas referencias. Informarán en Espada 
núm. 5, entre Concordia y San Lázaro. 
6683 4-7 
S E O F R E C E UNA B U E N A H A B I T A C I O N 
y la comida a una señora, en cambio de 
unas horas de compañía, quedándole el res-
to del día de libre disposic ión. Virtudes 97, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6659 4.6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de manejadora o cria-
da de manos, teniendo quien la garantice. 
Vives núm. 156, cuarto núm. 43. 
6657 4-6 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguín, 
que estuvo últimamente trabajando en el 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
8-3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninisular: es muy buena y muy aseada; 
cocina como exijan. Informan en Amistad 
núm. 40. 6656 4-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y ves-
tir s eñora; sueldo, 3 oentenes. Escobar n ú -
mero 150, moderno. 6654 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igación. Consulado núm. 4, da-
rán razón. 6653 4-6 
C R I A D O D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse en .oficina/ o casa particular bue-
no. E s práctico en el servicio domést ico , 
tiene referenoios y prefiere el campo. D i -
rigirse a J . A. M., Café Oriental, Zulueta 
núm. 36. 6670 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares para manejadoras o habitacio-
nes: saben coser'a máquina y a mano, tie-
nen buenas recomendaciones, menos de tres 
oentenes no se colocan y no admiten tar-
jetas. Monte 241. 6667 4-ñ 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant, casa de negocio o 
particular: cocina a la francesa y española , 
entiende de postres y helados, - es persona 
sola y tiene informes. Razón en Habana 
núm. 95, carpintería. 6662 4-6 
MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS, 
desea colocarse en casa de huéspedes o par-
ticular de corta familia • y de moralidad; 
quiere 4 centenes y tiene referencias de 
donde ha servido. Informan en Infanta 
262, departamento del comedor. 
6660 4-6 
UN C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E E N 
oasa particular: tiene buenas referencias. 
Informan en Sol núm. 8. 
6631 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular que tiene buena y abundante 
leche, de 4 meses y quien la recomiende. 
Informarán en Oquendo núm. 9, moderno, 
esquina a Animas. 6650 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicio»- por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. P a -
v í a Obispo núm. 52. Tel . A-2298. 
5375 alt. 15-7 May. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro en casa particular o establecimiento, 
cocina a la española y francesa acabado de 
llegar de E s p a ñ a y habla el francés . I n -
formarán en Corrales 59, L . Q. E . 
6637 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A 
desea casa buena; es repostera y tiene re-
ferencias. Informan: Calzada del Cerro n ú -
mero 500, , frente a la Covadonga. 
6647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera-repostera, española , en casa seria. 
Tiene inmejorables referencias. No se co-
loca menos de 4 oentenes; si la desean por 
3 no hace dulces ni va fuera de la Haba-
na. O'Rellly 23, altos. 
6645 4.6 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P E N I N -
sular que tenga educac ión y sea trabaja-
dora, para todos los quehaceres de familia 
corta. H a de traer buenas recomendacio-
nes. Sueldo, tres oentenes y ropa limpia. 
Carlos I I I 199. piso principal, derecha. 
6644 4.6 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pe«i«oño capital, 
° qne tengan medios d« vida, pnes-
aen casarse Is^al y ventajosamen-
te, aonqne se lo Impidan causa* di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L S S , Apar-
tado 1914 de correos. Habana.—Hay 
ser.ortías y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caresca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los latimos familiares y ami-
gos 
6535 5*7 
U N MUCHACHO D B 14 AÑOS D B E D A D , 
desea colocarse de criado de manos en ca-
sa particular: no se coloca menos de 12 
pesos. San Rafael 36^. 
6622 4-6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 6621 4-6 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Teresa Rodríguez , asturiana, y que es-
tuvo sirviendo en l a calle dé Lagueruela. 
L a solicita José Rey, Aguila núm. 116. 
6620 4-6 
C R I A D O . J O V E N P E N I N S U L A R CON I N -
mejorables recomendaciones de donde aca-
ba de salir, muy práctico. Informan en Mon-
serrate y Teniente ' Rey, tienda de v íveres , 
de 8 a 10 y de 2 a 5. 6819 4-6 
D E C R I A D A D E ' M A N O S O D B M A N E J A -
doras desean colocarse dos 'peninsulares 
que t ienén quien las garantice. Dragones 
número 16, antiguo, 
as*0 4-A. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
pcminíiular para l a Habatia o pana el campo. 
Informan en ínqulsidoi' núm. S, altos, 
6830 4.̂  
Desea colocArsii una peninsular 
de criada de Inanoe <» tüanejadorai es fot» 
mal y sabe eu ob l lgae ló» . SomerueloS 17. 
9840 4.0 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de mano« en oasa de familia! ha 
trabajado én buenos cosos y sabe aurolr, 
trabajado e.rt buenas capas y eabo servir, 
y gana buen sueldo. Obispo núm. 82, oofé. 
6628 4.a 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A O CO-
ea análoga , joven Instruido, habla Inglés y 
tiene práct ica en contabilidad, proporciona 
referenchus. nirlgirse a N. S. Martín, Apar-
tado 1046, Ciudad. 8628 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E G A -
do, desea colocación de tenedor de libros 
o para oficina. Por carta a Carlos Qaset, 
Agular 72. 6624 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse do criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes nú-
mero 12, altos. 6507 7-8 
A L C O M E R C I O . UN SEÑOR Q U E T I E N E 
algunas horas disponibles y quien garanti-
ce su conducta, se ofrece para llevar la con-
tabilidad. Dirigirse a Aguacate 71, antiguo. 
6599 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O , 
una buena criada y un excelente cocinero: 
bien recomendados y prácticos. Habana 
108, te lé fono A-6875, Agencia. 
6571 ' 5.5 
G R A N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena, con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 73. 
6529 8-4 
E N J O V E L L A R E S Q U I N A A L , F R E N T E 
a la Universidad, se vende un juego de 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
so juego de comedor. 
6534 g-i 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera; va a l campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols . Informes en Oficios núm. 17, 
altos, María Lebón, entre^Sol y Murajla. 
6508 8-3 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
e léctr icas garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. Lonja del 
Comercio 533. 6378 15-31 M. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R E N C A S A S 
ÍJVELIO M A R T I N E Z T I E N E CASAS D E 
TODOS P R E C I O S , CON B U E N A S R E N T A S . 
H A B A N A NUM. 70. 7056 10-9 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o m á s de centro de terreno de esquina en 
lo más alto 7 m í j o r de Columbla, Reparto 
San Martín, con a g u a aceras, arboleda, cen-
tén, luz e léctr ica: razón, en la otra esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvarez, o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a„ sucursal, Ma-
nuel Martínez. 6725 8-8 
G A N G A 
Casa nueva y preciosa que vale $11,000, 
altos y bajos, por tener que marchar a E s -
paña, se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea-. Gana 17 cente-
nes y e s t á hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
7046 4-8 
E N UNA D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
que atraviesa la Calzada de Jesús del Mon-
te, vendo buena casa esquina, gran saJa 
y saleta, 4|4 gran baño con azulejos y ruso, 
61/2 x 27 metros. Ultimo precio, $2,800. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
7045 4-8 
CASAS EN VENTA 
E n Luz, $12,000; Chacón, $14,000; E s c o -
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E . Martínez, Habana 70, Notaría. 
7055 10-8 
VENDO UNA BONITA Y SOLIDA CA-
sa de dos plantas, dos rejas, nueva, techos 
de cielo raso, gana $90-10 oro. Trato con 
su dueño. Angeles 36, mueblería. 
7016 lt-7 am-8 
C A S A P A R A V I V I R L A 
Se vende una muy cómoda, de dos ven-
tanas y muy bien situada, 'en barrio Inme-
jorable: $18,000. Diarlo de la Marina, de<s-
pacho de anuncios. 6663 4-7 
HENRY CLAY 
Vendo 2 terrenos frente a esta fábrica, 
de 10 metros de frente cada uno. Valor, 
$3,500 y $4,500. Dueño, Justicia y Compro-
miso, de 8 a 12 y de 3 a 5, en la Nota-
ría del Ldo. Aurelio Núñez, Tejadillo 20, 
te lé fono A-7083. 6688 4-7 
P A R A F A B R I C A R V E N D O CASA V I E J A 
frente a la fábrica de tabacos de H é n r y 
Clay. Renta $35. Valor, $4,500. Dueño, J u s -
ticia y Compromiso, de 8 a 12 y de 3 a 5, 
Notar ía de Núñez, Tejadillo núm. 20, t e l é -
fono A-7a83. 6689 4-7 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D B MUNI-
cipio, Pérez, Rodríguez , Fábrica, etc. I n -
formes, calle de Justicia- esquina a Com-
promiso, de S a 12 y en l a Notar ía del l i -
cenciado Aurelio Núñez, de 3 a 5, t e l é f o -
no A-70S3. 6685 4-7' 
VEISÍDO 3 CASAS N U E V A S , D E MAM-
poster ía y azotea, a una cuadra de Henry 
Clay, a $2,500, sin censo. Dueño, Just ic ia 
y Compromiso, de 8 a 12 y en la Notarla 
del Ldo. Aurelio Núñez, de 3 a 5, t e l é f o -
no A-7083. 6686 4-7 
V E N D O E S Q U I N A A UNA C U A D R A D E 
Luyanó, para fabricar, tiene 600 metros, v a -
le $2,700 Cy. Dueño, Just ic ia y Compro-
miso, dé 8 á 12 y en la Notar ía del Ldo. A u -
relio Núñez, de 3 a 5, te lé fono A-7083. 
6687 4.7 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y billetes, 
cruce de carros y mucho tráns i to ; se da ba-
rata. E l dueño de ella si la vendé se queda 
de socio en la oasa el d ía 15. Informa: R. 
González, Monte núm. 40, esquina a Ange-
les. 6695 8-7 
ESQUINAS 
E n Animas $7,500 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6,000, Escobar $3,500, F iguras 
$2,000, Maloja $12,000, San Miguel $16,000, 
Fernandina dos casas de 9 x ,27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7,'de'12 a 4,? J . M. V. 
6684 10-7 
A R B O L S E C O 
Se venden 881 metros, óon.37 m. 60 dando 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un rentángülo . 
F R A N C I S C O P E ^ A L V E R 
Arbol Seco y Maloja, t e l é fono A-2824 
6693 10-7 
V E N D O 
Fincas Rús t i cas y Urbanas, entre ellos hay 
varios casas de esquina, viejas, por fabri-
car y otras varias casas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100,000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. D i -
ríjanse a ' J o s é Piña, Galiano n ú m . ' 2 1 , de 
12 a 4 P. M7 todos los días, 
^ 40-» 
OANGA. SU) V E N D E , D B T A B L A Y T B -
jai a una cuadra de los tranv ías , gana $16, 
|9fe0 Cy- y tooS. Infor'tna.a <m Mila-
gro y 8«t.) Vlbofa, 
flíá9 4-8 
Terreno, vendo uno en esta ciu-
dad haolendo dos «¿qulnaa, llano, más de 
2,200 tnotroa, a $11 y reconocer un censo 
de un peso y catltttvoa en metro. Flgauro-
la, Empedrado al, de 2 & 6. 
«681 4-7 
VENTA DB TRES CASAS 
Una esquina en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 Itilses, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luisea, $6,500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. P E R E Z 
Y M O R E L L P R O G R E S O 28, de 10 a 4. 
8663 8-6 
CASAS E N V E N T A 
Malecón, S a n ' L á z a r o , Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela, Je -
üufi María, Vives, Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras niás, P E R E Z Y M O R B L L , 
P R O G R E S O 26, de 16 a 4. 
6664 8-6 
VENTA DB CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000,. 
$4,000, $6,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000, 
$10,000, $11,000, $12,000 hasta $50.000. P a -
ra más Informes, Centro de Contratac ión 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 6665 8-6 
GANGA. GANA $15-90. CASA M O D E R -
na, con sala, comedor, tres cuartos, sanidad 
moderna, dos ventanas, $1,400. Doy dos 
en $2,700. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. C1947 4-6 
S E V E N D E UNA CASA T O D A F A B R I C A -
da de manipostería, cerca de la Plaza del 
Vapor, tiene H'70 metros de frente por 36 
de fondo, agua redimida. Informan en 
Aguiar 43, de 2 a 3, todos los días. 
6655 4-6 
V E N D O UN L O T E D E T E R R E N O D B 
3,290 metros cuadrados; dicho terreno da 
frente a 3 calles, formando 2 esquinas, 
es un buen negocio. Dirigirse a José Piña, 
Galiano núm. 21, de 12 a 4, todos los días . 
6652 8-6 
DESPACHO DE NE600I0S 
Se organizan aportando capitales toda 
clase de negocios; se aceptan y compran 
contratos de inquilinatos dando y exigien-
do garant ía s y se faoilita dinero desde 
$100. Escribid al apartado núm. 1346, H a -
bana. 6641 8-6 
¡OJO! S E V E N D E N DOS CASAS S I T U A -
das en el Reparto de Correa, calle de San 
Benigno entre E n c a m a o i ó n y Prínc ipe de 
Asturias, a $2,300 O. A. Informa su dueño, 
Sol 56, altos. 6642 8-6 
C E R C A D E PRADO. V E N D O 1 C A S A CON 
450 metros superficiales, dedicada a inquili-
nato ,agua redimida, renta $150. Precio, 
$14,000. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 
5, t e l é fono A-2286. 6632 4-6 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn, 
CASA D E C E M E N T O , H I E R R O , B U E N A 
c imentac ión y decorada, con todaá las co-
modidades que se pueden desear en una 
casa de alquil«r, aislada de las casas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en $24,000, dando ' una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de interés . Infor-
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 12-5 Jn. 
O P O R T U N I D A D NO COMUN. P O R A u -
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana, Informarán; Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , Sol 97 y Villegas 131, H a -
bana. 6597 15-5 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A E N L A 
calle de Cienfuegos. Renta $80, en $8,000 
Cy. Dirigirse por escrito a J . Münch, Agua-
cate núm. 38. 6593 6-5 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. NI. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, d irecc ión e I n -
formación de todas las localidades r u r a -
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Ge.stlona toda clase de negocios y antici -
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los sefiores doctores D á m a s o LalnS, Prado 
108, y Jnan Santos Fernández , Prado 105. 
6590 26-5 J n . 
S E V E N D E L A CAfíA A G U A C A T E 34, 
sin intervención de corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víbora. 
6514 8-4 
D E O C A S I O N 
Panteones •en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcc ión , 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan en 
Bernaza 56, m a r m o l e r í a 
6517 8-4 
C A S A S E N V E N T A . E N E L M E J O R P U N -
to del barrio de Colón se v\enden tres ca-
sas situadas en las aceras de la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño de l a pelete-
ría " E l Paseo," Obispo y Aguiar. 
6515 8-4 
a D E L M O N T E 
C O R R E D OK 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
H á g a l o con el mejor material que existe 
o sea el L A D R I L L O " C A P D E V I L A " 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Dirí jase a la Sociedad A n ó n i m a de Cap-
d e v i i a . — T a c ó n núm. 4.—Habana 
C J869 26-20 My. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con aves y huevos, por no ser del giro los 
dueños; se da en muy buenas condiciones. 
Informan ©n Compostela 171. 
6485 8-3 
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y P O R POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egido, bo-
dega. «183 16-27 
MUY B A R A T A . V E N D O 1 CASA M O D E R -
na, a 2 cuadras de Reina, sala, 2 ventanas, 
saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, con servicio de 
agua e inodoro, techos loza por tabla, $8,000 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, te l é fo -
no A-2286. 6588 4-5 
S E V E N D E 
•una bonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S » 
un OSLÍ6 con cantina. Vidriera do luaioh, me 
ea», « i l laí , cafetera* V demá» •ervlcKw», y 
una máquina contadora. In íorman «n P r a -
do 119. 7069 *'* _ 
P A R A L 0 8 QUE SE C A S E N 
o ocieceelfcen y quieran poner «u nido boni-
to y por poco dinero, vayan a ver -lo«-
muebles que hay en la casa Jesúa Marías 
26, antiguo, bajos, derecha, y ae alquila ta 
casa, todo debido a la ausencia del dueflo. ' 
Informan, Fernández y Sobrino. Muralli,-; 
núm. 123. 6679 6-7 
S E V E N D E , UN PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse «u dueño. P u « - j 
de verse a todas horas en Obnapía 15. 
6543 28-4 Jn-
¡ IMPORTANTE! P A R A V E N D E R 8U& 
objetos y muebles de todas clases qu« n^, 
e s t é n en mal estado, ni antiguos, avise pof 
una postal a A. C , Bernaza 56. bajos. 
6379 10-31 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318* 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a h a * 
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 3 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-*.' 
zas sueltas. Más barato que nadie. Especiai*" 
lidad on muebles a gusto del comprador,-,? 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y Sai»' 
Miguel. 6018 16-23 „ 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N M J L O R D EN MUY BUEl íy 
estado, en Galiano 68, antiguo, se pued«L 
ver. 6738 4-8 * 
G U A G U A S A U T O M O V I L E S . S E VENDEN-, 
o alquilan para jiras dos de 45 cabaUo^fr-
también e s t á n propios para'reformarlos pá'? 
r a trasporte de casa- de comeredo o indus*-
tria, son de mucha fuerza y velocidad- • I n * . 
forman en Bernaza núm. 8. 
6724 g.g f 
S E V B N D E un COCHE milord c o n 
dos caballos. Su dueño, Vicente Díaz, S a á 
Rafael núm. 191, establo de Gerardo García." 
6658 4.6 , 
GANGA. V E N D O U N C A R R O N U E V O 
con su muía y arreos, junto o separado; lo 
doy barato. Revilla^rigedo núm. 108, F á -
brica de Barquillos. 663S 8-4 cy 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO M A G N I -
íico y completo, de 15 caballos, de 4 cilin-.i 
dros, cambio selectivo, magneto Rosch. coa 
carrosoría de 4 a 5 asientos y absolutamen-
te completa y en perfecto estado de con-, 
servac ión . Se garantiza su funcionamientowí 
Esp lénd ida oportunidad. Puede verse y pro-j.. 
barse a todas horas en Prado núm. 50. 
C 1933 6_5 
POR AUSENTARSE 
su dueño para Europa, se vende un mag--
nífico a u t o m ó v i l marca "Mercedes," dobla 
faetón , con siete asientos y 18-24 H. P^. 
siempre ha estado en casa de esta familia,,, 
por lo que se encuentra en muy buenas con* 
diciones el motor. Puede verse e infor-r, 
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi es-
quina a la calle de los Baños , en e l Vedado, 
te lé fono F-1983. 6438 8-2 
N A R I A 
UN TACHO VERTICAL 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capac i -
dad, con 6 serpentines dobles de 4,700 p ié* 
de superficie de calor con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se v c n d « 
borato y se entrega en e l acto. L o n j a d a l 
Comercio 216, Habana, 6669 4-6 
S E V E N D E 
a precio reducido, una bomba WorthingtoiJ* 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira por 12 y 
expele por 10, capacidad 1,400 galones p o » 
minuto; otra 10 por 6 por 10, aspira por^ 
5 y descarga por 4; una para filtro prensas. 
7% por 2*4 por 10, dúplex, de émbolo maci-
zo; además hay bombas nuevas y de uso daf" 
otras medidas y para tqdo servicio. F u n -
dí c ión de Leony, Concha y Villanueva, J«^ 
eús del Monte, Habana. 
6668 4_6 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de c a r p i n t e r í a al contado p-
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «T^ 
te léfono A-J26&. 
1876 1-Jn. r 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y u n a m á - ' 
quina de seis caballos, con sus accesorloa 
correspondientes. P a r a informes, Mart ín 
Reyes, Loma de Candela, Güines , bodega. 
6153 30-26 M. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 i d . i d . id . id . id. 3 id . 
I id . averiado id . id . id. 3 i d . 
I id . i d . id . id . id. $4 i d . 
6 id . id . aiterna, sin asiento id . ^ Id . 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I J M A 
A l contado y a plazos, .oa vende g a r a s » í 
t izándolos, Vilaplona y Arredondo, o'Bof* 
11. número 67, Habana, j | 
1874 l - J o . T 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por horfei 
$100-00. Bomba y Motor de 900 gralonea p o r 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo 
$100-00 y $1^5-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te* 
lé fono A-3268. VUapIaaa y Arredonde. &! 
1873 i.Jtí.. ! 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en la ca» 
sa BBRLIN, de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-326S 
• 1875 L j n . 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Es trada Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, , de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
M U E B L E S D E 6 M E S E S D E USO S E V E N -
den baratís imos, escaparates, cómoda, vaj i -
Ilero, sillas, buró, camás, etc. San Nico lás 
110, moderno, altos, esquina a Zanja. 
M I S C E L A N E A 
UNA GANGA. S E V E N D E N LOS G A B I -
netes de Fís ica , Química e Historia Natu-
ral , propios y de'lo más completo para e». 
tablecimlento de segunda enseñanza. P u é -
den verse en San Nicolás núm. 21, entre Vir-
tudes y Animas. 6636 S-6' ' 
¡ATENCION! E N L A C A L Z A D A D E L ÓE* 
rro 486, frente a la Covadonga, se venden 
maderas y tejas de canal, ladrillos y arma-
tostes y nevera riel café y horcones de ma-» 
de.ra dura. Mitad de su precio. 
6635 , ^ • 
Imprenta y Estereotipia 
^ D I A R I O D E L A M A B I S A 
ffealoato Bey y Pea** 
DIAKIO D E L A M A l ü N A . - B d w i á - de l-a mañana.-~Jumo 9 de 1913. 
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L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
Ciudad de Méjioo, 8. 
L&s fuerzas áe\ gobierno han con-
ducido mil prisioneros a la ciudad de 
Moreloa, y como la mayoría de ellos 
pertenecen a lás filas neutrales, no 
combatientes, es probable que se les 
obligue a ingresar en las filas federa-
les. Bel resto de esto,* prisioneros al-
L a p r i m e r a v í c t i m a 
Londres, 8. 
Emily Davison, la fanática sufra-
0s ta que quiso detener el caballo del 
i Rey Jorge al doblar una curva en la 
^famosa carrera del ''Derby", ha fa-
f Ueddo a consecuencia de las heridas 
• que recibió al realizar su loca hazaña. 
! Inútiles han resulta-do los esfuer-
zos de los médicos que como última 
í esperanza le practicaron una arries-
i gaxia operación, la infeliz mujer tenía 
1 el cráneo hecho pedazos y su fin era 
inevitable. 
Emily Davison, es la primer sufra-
gista que ha caido víctima de sus doc 
trinas desde que empezó la campaña 
militante de las partidarias del voto 
femenino. 
C a m b i o d e j i p t a 
Hemphstead, N. Y . 8. 
A consecuencia del lamentable acci-
dente ocurrido ayer al capitán Kee-
ne, la Asociación Nacional de Polo 
ha acordado retirar del concurso al 
team completo de Keens y librar la 
batalla contra el equipo inglés, de-
pendiendo en sus viejos players Harry 
Payne Whitney, Capitán, L . Water-
bury, J . M. Waterbury y Devereaux 
Milburn, que integran el famoso cuar. 
teto de los veteranos polistas. 
Este team será el que defenderá el 
trofeo internacional. 
W Q O D É E S C D l M E 
Boston, 7 . 
Después de haber deliberado duran-
te toda la noche el Jurado absolvió a 
Mr. Wood, Presidente de la American 
Woolen Company, a quien se acusaba 
de haber tomado parte en los desór-
denes ocurridos con inotivo de la huel-
ga de los obreros de las manufacturas 
de hilandería de Lawrence, colocando 
bombas de dinamita en las casas de 
los obreros, para comprometer a éstos 
e interesar a los demás patronos a pro-
seguir una campaña activa e implaca-
ble contra los trabajadores. 
E l Jurado se asegura que se ha de-
clarado en discordia con motivo de la 
votación sobre la culpabilidad de Fre-
derick Atteaux. 
E L I N G E N I O S U F R A G I S T A 
París, 8. 
Publica un periódico . que el Rey 
Chowfa Maha Vajiravudh, soberano 
do Siam tiene 704 mujeres, número 
que siempre está en peligro de aumen-
tar, porque según costumbre siamesa 
el monarca tiene que casarse con cual-
quier muchacha que se ofrezca en ma-
trimonio. 
Recientemente y siguiendo esta cos-
tumbre Chawia OWaha contrajo enlace 
con una joven siamesa, criada con una 
familia inglesa y educada en las doc-
trinas sufragistas. Poco después del 
casamiento dicha joven inició una 
campaña sufragista entre sus compa-
ñeras de harem y el desgraciado mo-
narca se encuentra ahora con que en-
tre el elemento femenino de su pala-
cio existe una revolución que no pue-
de dominar. 
gunos han sido fusilados. 
Los zapatistas continúan mostrán-
dose muy activos, pero los federales 
dominan casi todos los distritos rura-
les del norte, habiendo aislado a los 
estados de Zacatecas y Durango y una 
gran parte de Coahuila, Chihuahua, 
Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. 
T E S O R O S A R T I S T I C O S 
Londres, 8. 
Entre las muchas subastas de teso-
ros artísticos y recuerdos personales 
que constituye una nota caracterís-
tica en la vida londinense, ninguna ha 
creado tanto interés como la que se 
proyecta efectuar de los tesoros de-
jados por Sir Lawrence Alma-Ta-
idema, 
Tadema no sólo fué pintor, sino ta-
picero y maestro creador de muebles. 
Su propia residencia en St. Jchns 
Wood fue una.de las más notables que 
ha habido en Londres, no solamente 
por sus valiosos objetos artísticos, si-
no por la rica colección de souvenirs 
de otros artistas. Los cuarenta y cinco 
tablas que tiene el hall, regalo de emi-
nentes artistas, son famosos en el mun-
do. Estos "panels" entre los que fi-
guran lo ' 'Javenese Dancer," de Sar-
gent y el " Bath of Psyohe" de Leigh-
ton, juntos con obras de Sir Alfred 
East, Sir Edward J . Poynter y otros 
académicos, son vendidos por la hija 
de Tadema. 
Alma-Tadema tenía un magnífico 
piano-forte cuya construcción dirigió 
en persona. Mueble de gran lujo con 
incrustaciones de plata y los autógra-
fos de los pianistas más celebrados 
de la época que tocaron en dicho 
piano. 
O b r e r o s p r o c e s a d o s 
Oharleston, W. Virginia, 7. 
E l Tribunal Federal ha declarado 
procesados al presidente de la " Aso-
ciación de Trabajadores de Minas 
Unidos de América" y a diez y ooho 
miembros más de ese gremio de obre-
ros. • 
Pesa sobre ellos la acusación de ha-
ber dolado la Ley Sherman, por cons-
pirar con los operadores de Ponnsyl-
vania, Ohio, Illinois e Indiana para 
elevar los jornales en la región car-
bonífera de West Virginia, a fin de 
que la producción de la región citada 
no pudiese competir con los otros 
cuatro Estados en el mercado riel 
Oeste 
Se acusa a los procesados de haber 
agremiado a los trabajadores de las 
minas de carbón de West Virginia 
con el propósito de regular sus jorna-
les de modo que se pudiese fijar de 
una manera determinada el precio 
del carbón de West Virginia en los 
mercados de los demás Estados. 
D e s a r m e d e l o s a l i a d o s 
Constantinopla, 7. 
Asegúrase que varias potencias, 
obrando conjuntamente, han pedido 
a sus embajadas y legaciones que in-
fluyan directamente, exigiendo que 
los ejércitos de las naciones balkáni-
cas supriman las plazas agregadas a 
los mismos para ponerlos en pie de 
guerra, volviendo a su antigua cons-
titución para tiempos de paz. 
DE U 
E l a c t o d e h o y . L o q u e q u i e r e n s a b e r l o s a s b e r -
t i s t a s . L a a c t i t u d d e l g e n e r a l A s b e r t . 
¿ S e r o m p e r á , a l f i n l a C o n j u n c i ó n ? 
Hoy se esperan grandes aconteci-
mientos políticos. 
Los asbertistas están dispuestos a 
que, de una vez. se especifique con 
precisión y claridad su inrluencia y 
papel dentro de la labor .administrati-
va del Gobierno. 
' ' ¿Somos o no somos poder?"—se 
preguntan. 
Y para que la respuesta tenga un 
valor definitivo cuentan hacer la pre-
gunta al Presidente de la Repúbl'ca 
directa y personal mente. 
Xo están conformes con la indepen-
dencia en que se ha colocado para" go-
bernar el general Menocal, y quieren 
Sáber si los compromisos de aliados 
electorales no han creado intereses ev 
muñes posteriores para la colaboración 
en el poder. 
Al' general Asbert, no le basta con 
ser atendido en sus solicitudes de O^E-
tinos—dado eaao de que esas atencio-
nes existiesen—. Desea, exige más 
bien, compartir en la medida de su 
contribución al éxito de la c»Ti*iM.a1ti> 
ra presidencial, los eomprdmisos y res-
ponsabilidades de las gestiones de los 
poderes públicos. 
Su nombre .político hoy está sujeto 
al juicio de la opinión pública por los 
aciertos o yerros del Gobierno, y no 
quiere el Gobernador de la Provin-
cia cargar con éxitos o fracasos a los 
que no aporta sus iniciativas n i con-
sejas. 
Y como el jefe, los asbertistas de h 
Oámara no se conforman tampoeo con 
ser instrumentos ciegos de las indica 
cienes del Presidente en los debates 
congresionales. 
Hoy, en entrevistas que se celebra-
rán en Palaeio, se determinará la po-
sición de cada grupo. 
Si se satisfacen las aspiraciones del 
general Asbert, la Conjuncnm gober-
nará al país. 
En caso contrario, recobrarán los 
dos grupos conjuncionados su libertad 
de acción, haciendo cada cual su polí-
tica en las Cámaras, los Consejos y los 
Municipios. 
Así. ***tkn l&s cosas, . . 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) 
El Cincinnati pierde con honra. Las alternativas de Marsans. Armando dió 
hoy dos hits empatando el score en el tercer inning. Maravilloso fiel-
ding del player cubeno. Almeida hizo tres outs pero no vio la bola 
al bate. Duelo librado entre los pitchers Smith y Tesreau. 
Sensacional slide de Miller. 
L I G A N A C I O N A L 
ESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 2-New York 1 
Ginci l-Filadelfia 2 
St Luis 3-Boston 5 


























D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Los Clubs de esta Liga 
no jugaron hoy. 
SITUACION DE LOS 
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U n b u e n j u e g o e n t r e 
P h i l l l e s y R o j o s 
Cincinnati, 8. 
Esta tarde se ha jugado en el par-
que del baesball uno de los juegos más 
interesantes de la temporada. 
E l desafío fué reñidísimo desde la 
primer bola lan^aáa, perdiendo el Cin-
ci honrosajnente. 
Ambos clubs se distinguieron lo 
mismo en el ataque que en la defensa, 
quedando altamente satisfecho el in-
menso público que ocupaba los stands. 
L a reseña de tan. interesante parti-
da queda hecha en pocas frases: Un 
doble de Magee metió en home a Bec-
ker en la primera entrada, anotando 
una carrera para los Phillies. 
E n el tercer inning un doble robo, 
un hit de Devore y un lineazo de Mar-
sans empató el score. L a decisiva la 
hizo el Filadelfia en el quinto inning 
con dos dobles de Becker y Lobert. 
Armando Marsans hoy tuvo un día 
espléndido, en el campo y al bate. E n 
el primero, de cara al sol cogió tres 
flays que le valieron grandes aplau-
sos, y con la majagua dió par de hits, 
colocando la pelota fuera del alcance 
de manos enemigas. 
Almeida alcanzó simplemente un 
record de tres outs durante la tarde. 
Anotación. 
C. H. E . 
Cinc innat i : . . 1 4 0 
Filadelfia: . . 2 9 2 
I n t e r e s a n t e m a t c h e n t r e 
B r a v p s y C a r d e n a l e s 
San Luis, 8. 
E l match de pelota Boston-San 
Luis, tuvo hoy un resultado funesto 
para las huestes del team local a pe-
sar de ,su heroica defensa. 
E l home run de Titus en el tercer 
inning con dos hombres en bases, dió 
las primeras tres anotaciones a los 
visitantes. 
L a segunda carrera la hizo el Bos-
ton con dos singles y un rolling al 
cuadro, y la última en el noveno, 
aprovechando un sacrifioe fly. 
Los Cardenales con una transferen-
cia, dos hits limpios y un fly de sacri-
fice, lograron anotar tres carreras en 
la quinta entrada. 
E l juego fué calificado de bueno 
entre los aficionados. 
Anotación: 
C. H. E . 
San Luis: 3 10 2 
Boston: 5 7 0 
E l m e j o r j u e g o d e l a t a r d e 
Chicago, 8. 
Las huestes del notable y veterano 
manager Me Graw fueron derrotadas 
esta tarde por el equipo local en ua 
reñidísimo encuentro que duró diez 
innings. 
Equilibradas las fuerzas de ambos 
equipos^ el desafío resulto espléndido 
en todas sus partes, alcanzando 
Oubs la victoria gracias a un estupen-
do slide que realizó Miller, que coirié 
por Archer. 
E l slide fué al ihome plañe, anotan, 
do la carrera milagrosamente, pues la 
bola fildeada con toda perfección He. 
gó a manos del catdher un segundo 
después de haber declarado el umplre 
"safe" al atrevido corredor. 
Tesreau y Smith libraron un boni-
to duelo, haciendo cada uno filigr3" 
ñas con sus bolas especiales. Tesreaff 
sacó ocho struck outs. 
Anotación: 
0. H. E, 
Chicago: , 
New York: 
2 6 0 
1 7 3 
Sus últimos días. Recibiendo los Santos Sacramentos. Su unción 
evangélica. Biografía. El nuevo Gobernador Eclesiástico. 
Nuestro pésame. 
Anoche, a primera hora, se nos co-
municó del Obispa i ) la noticia de ha-
ber fallecido el virtuoso Arzobispo de 
Santiago de .Cuba, Monseñor Barna 
da. 
La afección hepática que padecía, 
complicada, con una 'afección renal le 
hizo entregar su alma a Dios en la 
tarde de ayer. 
Asistíanle en aquellos momciitos SM 
médico de cabecera, doctor Neyra, y 
los doctores Guernica y Mármol. 
El jueves iiltimo se encontraba el 
Arzobispo en estado tan poco satisfac-
terio, que se creyó oportuno adminis-
trarle los Santos Sacramentos. 
Precipitadamente citados, concu-
rrieron al Palacio Arzobispal casi to-
dos los canónigos, curas párrocos y 
otros individuos del Clero. 
E l Rvdo. Padre Maurilio Tovar, su-
perior de los Pañíes/ que es el confe-
sor de S. E. í., reconcilió brevemente 
al respetable enfermo, pues que el to-
dos los días desde que perdiera la sa-
lud recibía el sacramento de la Peni-
tencia. 
Cerca de las ocho y media de la no-
che, partió de la capilla de Palacio el 
Santísimo Viátieo. 
Portaba a S. D. M. el canónigo se 
ñor Villalonga y componían la comiti-
va, los canónigos señores Salcedo, Sola 
y ÍTarcía BernaI. el cura del Sagrario 
señor Latour, el de Santo Tomás, se-
ñor Junquera, el de la Trinidad s^ñor 
Díaz de llarraza. el capellán de S. E. 
I . señor Jusue. el Ldo, señor Eudaldo 
Tamayo Pavón, y los señores José 
Martínez Badell, Matías Cónsul, A l -
berto Quintana Almiral l y Miguel Jo-
sé Portuondo, llevando todos cirios 
encendidos. 
E l deán de la Basílica y gobernador 
eclesiástico (S. P.) señor Carbó, ño 
pudo asistir por hallarse indispuesto. 
Asistieron también, con candelas, 
los Hermanos de la Doctrina Cristia-
na . 
En su alcoba se hallaba Monseñor 
Barnada, sentado en una mecedora 
junto al lecho y revestido con roquete 
y estola blanca, según manda el "Ce-
remonial de los Obispos", acompaña-
do por su distinguido huésped y eo-
epíscopo Monseñor Torres, obispo de 
Cienfuegos. 
Monseñor Barnada respondió elara-
nienle a. las preguntas del oficiante so-
bre la protestación de la te católica, 
asintió a la lectura del juramento de 
San Pío I V . qne le fué hecha por el 
doctora! señor (iarcúi. y recibió de 
rodillas, con toda unción y piedad, el 
Saníísimo Sacramento de la Bucaris 
tía, "per naodum v ia t i c i " . 
E l santo prelado deseaba recibir en 
el mismo acto, el Santo Sacramento de. 
la Extremannción, pero su adminis-
tración no se creyó en aquel instante 
de urgente necesidad. 
* * * 
Anteayer la gravedad del ilustre en-
fermo hizo ya. temer un muy próximo 
y tristísimo desenlace. 
En las primeras horas de la ñocha 
última, y con el objeto de aliviar a 
Monseñor Barnada que experimentaba 
alguna fatiga, los expertos profesores 
clínicos que le asistían determinaron 
practicarle una ligera operación qui-
rúrgica. 
Al venerable enfermo se le anestesió 
localmeute y se le hizo una punción | 
en la vejiga de la que se le extrajeron 
cuatio libras de líquido urinario, lo- | 
grándose el alivio momentáneo del pa- I 
cíente. 
» * * 
Por fallecimiento del Arzobispo de ¡ 
Santiago de (Juba, ha sido nombrado 
Gobernador Eclesiástico de aquella 
archidiócesis el Obispo de Cienfuegos. 
# * * 
NOTAS BIOGRAFICAS 
E l Iltmo. y Rdmo. Dr. D. Francesco 
de P. Barnada y Agnilar nació en la 
ciudad de Santiago de Cuba, el 24 d.-. | 
Abr i l de 1835. Hizo sus estudios con | 
ejemplar aprovechamiento en el Semi-
nario de aquella Archidiócesis, mere-
I ciendo en toda sn carrera de Sagrada I 
I Teología y de Derecho Canónico, lo 
| mismo que en el Bachillerato de se-
: guada Enseñanza, la calificación de i 
| Sobresaliente. 
E l 4 de Mayo en 1851 recibió la 
Tonsura y cuatro órdenes menores; y 
en 21 de Mayo de 1853 le fué conferí | 
I do el Subdiaconado por el Iltmo. Sr 
Arzobispo Claret; el Diaconado, en 6 
de Abri l de 1858, y, previa dispensa 
de edad, el Presbiterado, en 11 del 
mismo mes y , año, por el I ltmo. Sr. 
Fleix y Solans, Obispo de la Habana, 
celebrando su primera misa el 4 de 
Mayo de .1858 en la. iglesia de San 
Francisco de su ciudad natal. Después 
! se trasladó a España, y obtuvo en el 
I Seminario de Salamanca, los grados 
I de Bachiller, Licenciado y Doctor en 
1 Sagrada Teología. 
Catedrático de Latín, Francés, F i -
j losofía, Historia Eclesiástica, y Teolo-
I gía Dogmática en el Seminario de 
Santiago de Cuba; de Gramática ^ 
na y Castellana en el Instituto de .» 
misma ciudad, y de Filosofía e Ingl 
en el Seminario de la Habana: Ca¡*j 
llán del Hospital Mili tar de Santia^ 
de Cuba ; Vice-Sec reí ario del Caoim0 
Metropolitano; Cura Párroco ^ .^V 
nabacoa, del Santo Angel Custodio ^ 
la Haba tía; de San Carlos de Mat i -
zas v Vicario de su jurisdicción. ^ 
Presidente del Tribunal de examen-
de la isla, y tras brillante y rcn1^ 
oposición, Canónigo Penitenciario 
la Catedral de su" Archidiócesis, ^ ^ 
dos sus cargos dió siempre P1"116"88 
levantes de virtud v ciencia. Pr^ ^ 
zado por S. S. León X T I I , en ^ . ^ 
Junio de 189!), para ocupar la 
Arzobispal de Santiago de CU"*' ta. 
consagrado en Nueva Crlcans 
dos Lnidos). el 2 de Julio.del 
ano, por e] Arzobispo v i"-*--
Apostólico .Monseñor Lachapell'1- . r 
En ausencia del iltmo. ^O.̂ omav 
Sbarretti fué nombrado por ^ \(\\)\. 
no Pontífice, en 5 de Octubre de ^ 
Administrador Eclesiástico fle !a :elli-
cesis de la Habana, y el 9 de .v 
bre del mismo año tomó posólo 
dicho cargo. 
* * * ' J4 
El DIARIO OK, I>A MARINA 
corazón la muerte del ilustre A - ^ 
po, modelo de virtudes, cuyo P3̂  ^oí 
la vida será inolvidable para ci 
le rindieron filial culto. 
Fné un santo v un sabio. . tfí 
Ha muerto bajo la doble coro • 
sus bondades y de su talento. r j 
Tras de sí no deja más que 
gratitud. 
¡Descanse en pazí 
